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= O 
p e r o q u e s e h a g a j u s t i c i a 
•teramos terminantemente nuestro criterio en orden a la justicia que debe 
los sucesos revolucionarios. Hemos examinado lo ocurrido a la luz de 
rmanentes y eternas de equidad y de justicia. Sin justicia no hay 
Cuando 
jlidad posible, no hay Estado, no hay Nación, no hay ni siquiera sociedad 
justicia falta, la pasión ocupa su lugar, y la pasión es múltiple y la La pasión es capricho, ausencia de ley y anarquia. Ha sido, pues, una 





n̂os confirma en ella. 
? tr reafirmado esta convicción nuestra el carácter salvajemente despiadado 
L revolución. Hemos seguido la trayectoria de la revuelta, cada vez más 
íe la no ya solamente dirigida contra partidos, personas, regímenes, formas 
r rMjierno, etc., sino contra la Nación y la sociedad. Sin un castigo ejemplar 
r tn la rebelión se envalentonaría y proseguiría con más furor y con mayor « justo, 
• • -, Su camino. 
-J0 existe en el mundo civilizado un sólo país en el que en tales casos hu-
dejado de aplicarse con severidad la ley. Se distinguen precisamente las 
^ s CiViiiZadas y los Estados bien organizados, porque en ellos la sensí-
•'H d de la gente reacciona y se manifiesta en forma adecuada a la agresión, 
los Poderes están atentos a restablecer el equilibrio imprescindible y obligado 
crímenes de esta naturaleza quebrantan y rompen. Es un verdadero proceso 
i de resistencia, de defensa y de restablecimiento el que se opera en los 
países civilizados cuando se advierten invadidos por tales gérmenes de des-
Luposición. 
lío existe en España esta preocupación de justicia ni está siempre despierto 
instinto defensivo. Pero es menester que todos comprendan que sin hábitos 
e equidad, sin el austero sentido del castigo, no habrá nunca en nuestro país 
Lgtitucionés estables ni sociedad segura. 
Ahora, sin embargo, la reacción ha sido vigorosa. La gente ha visto el ros-
verdadero de la revolución y se ha percatado del peligro. Se dará cuenta 
s claramente todavía cuando se conozcan mejor las aberraciones de crueldad 
^ los rebeldes. Ha cundido por todo el país la indignación, se han multiplicado 
voces, ha engrosado el clamor que pide justicia. E l propio Gobierno ha 
peído conveniente acudir a estas insistencias justificadas con una nota oficiosa 
pe va en otro lugar de este número. 
Son falsos, dice el Gobierno, los rumores de impunidad que han sido difun-
os. No han terminado los Consejos de guerra, se anuncia el envío de varias 
antencias más. Las tropas prosiguen en Asturias su avance victorioso y la re-
icción de los últimos focos de la rebeldía. E l Gobierno quiere examinar cada 
«so, espera a que se termine la acción militar, niega que haya adoptado ni 
Uise adoptar una actitud impunista y promete inspirar su conducta en las 
abras que pronunció Lerroux en las Cortes: ni crueldad ni impunismo. 
Hay en la nota de referencia una promesa y una demanda de crédito. Con-
nos en el cumplimiento de la primera, es decir, en que se restablezca el equi-
Sbrio perturbado mediante la aplicación de la ley y la obra de justicia, y espe-
jamos que de la segunda no saldrán defraudadas las legítimas aspiraciones del 
La cuestión es demasiado grave y llena de trascendencia para que preten-
jamos entorpecer la acción del Gobierno, con lo que él considera precipitaciones 
fcera de lugar y para que nos neguemos sistemáticamente a prestarle una con-
lanza que reclama precisamente para hacer justicia y con el propósito de re-
lazar toda actitud de impunismo. 
Se ha dado cuenta el Gobierno de la gravedad de los crímenes; tiene para 
i mejores medios de información que nadie y espera todavía completarlos; 
Im llegado también hasta él y ha comprendido las legítimas demandas de jus-
ticia del país. No olvide que en el punto a que han llegado las cosas, mostrarse 
remiso o débil en la aplicación de la ley es prácticamente pactar con la rebeldía 
Bpfr la. justicia es la única base del orden social. 
gTfli después del margen de confianza quedara algo por esclarecer» el Par-
Éento es el lugar adecuado para las aclaraciones que se estimen precisas y 
hit que se escuche con toda limpidez la voz de España. 
L O D E L D I A 
Cargos de autoridad 
Después de la revolución socialista 
siguen aún en sus cargos algunos alcal-
des y muchos concejales del partido re-
belde, que activa o furiosamente ayuda-
ron desde sus puestos a la revuelta. 
Hay que destituirlos. No se trata de 
privar a un funcionario de su empleo 
inamovible, ni de despojarle de un me-
dio de vida. Se pretende, sí, despojar de 
una magistratura pública, que lleva ane-
ja autoridad, a quienes no sólo no han 
hecho el debido uso de ella, sino que la 
pian aprovechado como baluarte para 
atentar a la seguridad del Estado. 
Mutilada por obra de sucesivas recti-
ficaciones la vieja ley Municipal, a cu-
yo amparo se llevan a la práctica esas 
destítuciónes, encuéntranse a veces en 
los textos aplicables obstáculos para es-
ta depuración justísima. Urge, pues, 
aclarar mediante algún decreto los pa-
sajes oscuros de la ley o, si el escrúpulo 
no es de interpretación, modificarla con 
arreglo a justicia y por los trámites le-
gales. Todo menos consentirse, como 
ocurre, que hombres que se han preva-
lido de su cargo para alterar el orden 
público o favorecer solapadamente la 
revuelta, puedan mantenerse en aquél, 
parapetados contra una destitución gu-
bernativa que, en muchos casos, debe 
ser fulminante. 
Lo que se dice de los cargos Conceji-
les debe extenderse a otros; a todos los 
de autoridad, y en especial a los que los 
socialistas ostentan en los organismos 
dependientes del ministerio del Traba-
jo. Se ha separado su partido de la ley 
y se ha lanzado a la guerra contra el 
Estado, lo menos que éste puede hacer 
en defensa propia, es, sofocada la re-
vuelta, arrojar de su seno a esos repre-
sentantes del partido que desde ese se-
no del Estado le combate. 
Así, pues, como quisiéramos ver al 
ministro de la Gobernación saneando 
los Ayuntamientos, creemos que el titu-
lar de la cartera de Trabajo debe poner 
mano a esta auténtica depuración de los 
cargos no burocráticos de su departa-
mento, los cuales, como de autoridad y 
confiados por ésta, no pueden continuar 
en manos de los revolucionarios. 
Los Sindicatos responsables 
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n i C H E DA GRAN DCASION PARA EOS 
DE 
decepción de los comunistas 
ante esa actitud 
(De nuestro corresponsal) 
Ifc&RIS, 18.—La respuesta del Comi-
||»la H Internacional a sus camara-
P de la m, es decir, de los socialis-
« a los comunistas, ha sido una decep-
J para estos últimos. Los miembros 
* Comité de la Internacional socía-
P̂ estlman que el movimiento revo-
«onario de España es cosa liquidada, 
!"Por consiguiente, queda fuera de lu-
actuación conjunta de apoyo, prin-
gjnente moral, que los comunistas 
™ emprender. Dice textualmente la 
T*^ la Internacional socialista que 
prioridad los secuaces de Mos-
'•Noiesen atendido a sus requerimien-
P Je unión, otros hubieran sido los 
pitados. "Pero —añade— actualmente 
í^elga española está próxima a su 
H?-Caballero, miembro de nuestro 
*iité 
L03 
ejecutivo, ha sido detenido." 
k*3 paradas socialistas de Bruse-
!fc ^ieren, al decir que la unión en-
^bas Internacionales debió verifi-
« antes, al llamamiento que ellos 
T™1^ los comunistas hace ocho 
Wnto CUal n0 fUé atendid0 en a<3uel 
jlnot ^ motivo—dicen también en 
*isci ' nosotros. por nuestra parte. 
Pusimos a actuar sin esperar en el 
jĵ miento de los trabajadores de Es-
^^os, por vuestra parte, adop-
SonpUna actitud paralela. Pero sí han 
ĵ " ecesarias muchas semanas para 
)«cto r Francia a la conclusión de un 
iqy e acci6n común, os daréis cuen-
Wtabjen el terreno internacional es in-
que las negociaciones no pue-
Ueva rse más rápidamente." 
I T a ̂ mitÍVa' los socialistas se nie-
Bttl̂ Ceptar el Pacto propuesto por 
ernacÍona1' mientras sus miem-
•^rai?!ales no lo acuerden, cada uno 
lHnî ,'De aqul la desilusión de "L'Hu-
:*íguiita <̂Ue' â  comentar esta actitud, 
tolna R 81 a los camaradas españoles 
Acorrí • de utilidad la alianza de 
dpnt 0narios de aquende el Pi-
ltro de un mes.—Eguía. 
Radicales y derechas han aplasta-
do la revolución y deben prolongar 
su alianza para fines constructivos 
LONDRES, 18.—En un editorial que 
dedica a España el "Times" dice, entre 
otras cosas: 
"Sólo quince días han sido suficientes 
a la coalición patriótica de radicales y 
partidos de derechas de España para 
restablecer la plena soberanía del Par-
lamento y aplastar el intento de dicta-
dura de la minoría parlamentaria. 
La derrota de los socialistas y de sus 
aliados ofrece una gran ocasión a los 
hombres de Estado españoles. 
Los "leaders" políticos y los partidos 
han demostrado su capacidad para com-
binarse contra la revolución. Ahora de-
ben demostrar que pueden prolongar la 
alianza para fines tanto constructivos 
como defensivos." 
Tanto como los castigos individuales 
importa que haya sanciones colectivas. 
En la Revolución han participado, no 
sólo persogas naturales, también Sindi-
catos, Sociedades, Periódicos; si no de-
ben quedar impunes los crímenes de 
aquéllos, tampoco los delitos de éstos. 
Ya se han empezado a castigar al-
gunos; las cuarenta y cinco sociedades 
copropietarias de la Gasa- del «Pueblo 
madrileña han sido disueltas por virtud 
del fallo del Tribunal de Urgencia que 
entendía en el asunto del depósito de 
armas encontrado en aquel inmueble. 
Pero otras sociedades de Madrid y mu-
chos Sindicatos de provincias son res-
ponsables, sin duda, de complicidad en 
el movimiento revolucionario. Y más que 
ellos los organismos superiores. Federa-
ciones y Uniones, llámense como quie-
ran, en los que radicaba la cabeza de 
la huelga revolucionaria. Estos deben, 
asimismo, ser disueltos. 
No pedimos leyes de excepción, como 
las que fueron votadas y se aplicaron 
a título de represión durante el bienio; 
pedimos, simplemente, que se cumplan, 
también en esto, las leyes en vigor; las 
mismas que esos hombres, hoy en rebel-
día, aprobaron pensando defenderse con 
ellas de otros presuntos revoltosos. Ni 
queremos que las aplique el Gobierno, 
en lo que no le corresponda, sino los 
Tribunales a quienes toca. 
Velará, sin duda, el ministerio fiscal 
por que se ejerza, en aspecto tan im-
portante, la acción de la justicia. No 
estaría de más, sin embargo, que las 
autoridades que entienden en la mate-
ria, los delegados de trabajo, auxiliaran 
al ministerio público en esa función. Es 
su deber; que acaso convenga urgirlo 
desde el ministerio. 
Desarme total 
0lncaré al Panteón 
I j . > 18.—Esta noche se ha cele-
h y p011 §'ran solemnidad el trasla-
t anteón Nacional de los restos 
.MacPtroeSÍ,3ente Poincaré. 
^rno aSÍStieron representaciones del 
Ni, ' de las Cámaras, de la Acade-
[̂ «t̂ , erosisimo público estacionado 
trayecto. 
Hoy, inauguración de la 
Escuela de Periodismo 
Pronunciará el discurso inaugural 
el profesor de Teatro y Crítica tea-
tral, don Jorge de la Cueva 
Hoy viernes inaugura su curso la Es-
cuela de Periodismo de E L DEBATE. 
Por la mañana dirá la misa del Es-
píritu Santo, en la Casa de San Pablo 
(Alfonso XI, 4), el profesor de Apolo-
gética de la Escuela, don José Garcia 
Goldáraz. 
A las siete de la tarde, en el salón de 
actos se verificará la apertura solemne 
de las clases. E l profesor de Teatro y 
Crítica teatral de la Escuela de Perio-
dismo, don Jorge de la Cueva, pronun-
ciará el discurso inaugural. Versará so-
bre el tema: "Influencia actual del tea-
tro español en los teatros extranjeros". 
Tánto a los actos religiosos de la ma-
ñana como a los académicos de la tar-
de, podrán asistir los antiguos alumnos 
de la Escuela de Periodismo y los admi-
tidos para el curso que empieza. 
Las Invitaciones para el acto acadé-
mico de la tarde pueden recogerse en la 
oficina de Informes, Alfonso XI, 4, piso 
bajo, o en la secretaría de la Escuela, 
Alfonso XI, 4, piso cuarto. 
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P l A T F PRECIOS D 
Madrid . 2.50 pesetas al mes 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Continúan los hallazgos de armas y 
municiones en cantidades abundantes, lo 
mismo en Madrid que en otros puntos 
de España. Señálase ayer mismo por su 
particular importancia el triple hallaz-
go de Madrid. Estos hechos que en los 
meses últimos ofrecían la característi-
ca común de algo inquietante y ame-
nazador, subrayados ahora por la san-
gre derramada, por las ruinas y por los 
martirios, han de formar en el Poder 
público una decisión firmísima que 
creemos inútil sugerirle: prosecución mi-
nuciosa y constante de los registros; 
castigo severo de los ocultadores o po-
seedores de esos clandestinos arsenales. 
Es previsión mínima, entre las que de-
be adoptar la autoridad después de la 
terrible lección que .estamos viviendo, 
la de llegar al desarme total de la po-
blación civil española. Los registros y 
los cacheos deben continuar por mucho 
tiempo aún. Es indudable que eso no es 
todo. Pero sí son otras las medidas que 
hay que adoptar para impedir que mu-
chos infelices sean engañados y arras-
trados a la rebelión, esa es la que evita 
los sucesos luctuosos que a estas horas 
pesan sobre la nación como un sueño 
terrible. Y como resulta evidente que 
era incalculable el armamento de la re-
volución, pese al que se ha gastado y 
al que se ha podido capturar, es nece-
saria una vigilancia extrema para rea-
lizar el desarme completo y a fondo. 
Pero también es indispensable un cas-
tigo ejemplar de esos cómplices del mo-
vimiento subversivo. El mayor rigor que 
permitan las leyes debe caer sobre ellos. 
Que haya quien comercie con la sangre 
de los españoles y con la tranquilidad 
pública es cosa que hay que evitar a 
todo trance. Y nada más a propósito pa-
ra lograr ese fin, que unir a las previ-
siones más cuidadosas el escarmiento 
más rotundo. 
No puede ser que España olvide el 
dolor de estos días. Ha de recordarlo 
siempre para no tener que pasar por él 
nunca en lo sucesivo. Tarea es la que 
El Consejo de ministros estuvo re-
unido en el Palacio Nacional desde 
las diez y media de la mañana has-
ta las cinco y media de la tarde 
H A Y MUCHOS JUICIOS SUMA-
RISIMOS 
Las tropas son ya dueñas de Pola de Lena y Mieres. En la zona minera no 
ha habido tiroteo en las últimas veinticuatro horas. Los rebeldes de Tru-
bia hubieron de entregarse sin condiciones. Ha sido rescatado el señor 
Pedregal, que estaba como rehén 
N u e v o s e i m p r e s i o n a n t e s r e l a t o s d e l o o c u r r i d o e n O v i e d o 
El Gobierno acuerda ampliar su 
consulta al Tribunal Supremo 
Gil Robles dice que es preciso te-
ner en estos momentos confian-
za ciega en el espíritu que pre-
domina en el Gobierno 
AFIRMA QUE LA JUSTICIA NO 
S E TORCERA 
Salazar Alonso, delegado guberna-
tivo en el Ayuntamiento de Madrid 
E l ministro de la Gobernación faci-
litó anoche la siguiente nota: 
«Asegurada en España la paz públi-
ca, mientras en Asturias, donde nues-
tras tropas dominan el último foco de 
la rebelión, aplicados los Tribunales a 
depurar las responsabilidades del mo-
vimiento subversivo, y - ' ento el Go-
bierno a la reanudación de una obra 
que, firme sobre bases inconmoviblea 
aseguren la libertad y el orden en el 
país, cumple a los españoles cultos, pa-
cíficos y patriotas, proseguir su vida 
normal de laboriosa ciudadanía, de res-
peto a las leyes y de obediencia a las 
órdenes de la autoridad. 
Existe, sin embargo, gente turbulen-
ta que pretenden inspirar desasosiego 
en el espíritu público con rumores alar-
mistas y noticias fantásticas de toda 
falsedad. Versaron esta tarde esos ru-
mores sobre imaginativos acuerdos en 
el Consejo celebrado en el Palacio pre-
sidencial. Ya ha explicado el señor pre-
sidente del Consejo de Ministros que, 
como constantemente n reciben noti-
ficaciones de sentencias dictadas por 
los Consejos de guerra, el Gobierno ne-
cesitará deliberar con frecuencia, pues 
ya se sabe que en Asturias, el avance 
victorioso de las tropas ha dado lugar 
a que se aprehendai' a muchos rebel-
des y a la íorrfiacióh' (Je nueyos 'Con-
sejos de guerra. Por lo px-onto, ya se 
han anunciado desde Oviedo varias 
sentencias más. 
No tiene, por consiguiente, el menoi 
fundamento la insidiosa versión propa-
lada con perturbadora malicia, que tra-
tan de colocar al Gobierno en ninguna 
actitud de impunismo. E l lema que le 
inspira continúa siendo el expresado por 
el señor Lerroux ante las Cortes, sin-
tetizado en estas clarísimas palabras: 
ni crueldad, ni impunismo. 
Escrupulosamente examinará cada 
caso, y procurará encuadrarlo en una 
visión de conjunto y el Gobierno vigi-
lará el cumplirmento de la ley, cuidan-
do de no infringirla por un apresura-
do rigor, ni negarse sistemáticamente 
a la piedad. Tanto a los agitados por 
la intensidad de la compasión, como a 
los exacerbados por un exceso de ri-
gor vindicatorio, el Gobierno se permi-
te llamarles a la reflexión y a la se-
gura confianza de que el Poder públi-
co cumplirá fielmente con su deber.» 
Declaraciones del se-
ñor Gil Robles 
En vista de los rumores que circula-
ban anoche y de las noticias contradic-
torias que había, visitamos al señor Gil 
Robles para conocer su impresión sobre 
la situación política. E l jefe popular 
agrario se mostró muy reservado. Sin 
embargo, a preguntas nuestras manifes-
tó lo siguiente: 
—Me parece que no se ha interpretado 
bien el acuerdo del Consejo de minis-
tros, y menos por quienes le dan la sig-
nificación de un acuerdo impunista. A 
mi juicio (y esto lo digo reflejando el 
criterio de la C. E . D. A. que tiene mi-
nistros en el Gobierno), lo que éste ha 
hecho es esperar a conocer las distintas 
sentencias de los Consejos de guerra, 
muchos pendientes aún de celebración, 
para graduar la gravedad de los deli-
tos y aplicar las sanciones conforme a 
la gravedad de los hechos. De otra ma-
nera podría darse el contrasentido de 
que no fueran los más gravemente com-
prometidos quienes resultaran más seve-
ramente sancionados. Es decir: que en 
mi opinión, lo que el Gobierno busca es 
que los castigos sean ejemplares y no 
que las sanciones obedezcan a una falta 
de criterio. 
Al decirle nosotros que la opinión es-
taba bastante excitada, el señor Gil Ro-
bles manifestó: 
—Comprendo que la opinión esté exal-
tada, pero yo me atrevería a rogar a 
esa opinión que tuviera, hoy más que 
nunca, una confianza ciega en el espí-
ritu que predomina en el Gobierno. La 
Justicia seguirá su camino. Si yo no 
tuviera esa convicción firmísima (y lo 
mismo creo de otros partidos represen-
tados en el Gabinete), éste no podría 
seguir viviendo. 
—¿Cuál cree usted que debe ser en 
estos momentos la actuación? 
(Continúa en la página 8) 
exige ese recuerdo que, en muchos ór-
denes, tendrá que ser lenta. En el des-
arme debe ser rápida, intensa y eficaz. 
Día por día, casa por casa, hombre por 
hombre. Las armas, sólo en poder de la 
autoridad que las posee para colocarlas, 
en cualquier caso, al servicio de la ley 
y del orden, esto es, del bien común. 
LEON, 18.—Durante toda la tarde ha 
circulado el rumor en León de que se 
han entregado los rebeldes y de que las 
tropas han entrado en Pola de Lena y 
Mieres. La Comandancia Militar, sin 
embargo, no ha confirmado oficial-
mente los rumores. 
Se sabe de fijo que las tropas concen-
tradas en Campomanes no han efectua-
do hoy el avance sobre Pola, aunque es 
muy posible que las vanguardias del 
Tercio y Regulares hayan llegado a di-
cha población. De la zona Norte llega 
el nunor de que el general López Ochoa 
ha ordenado una suspensión de hostili-
dades para entrar en trato de rendi-
ción con los rebeldes. Desde luego en las 
últimas veinticuatro horas no se ha 
oído un disparo en el campo enemigo. 
Continúa la niebla y el frío intenso 
sobre el Puerto de Pajares. 
* * * 
En algunos centros oficiales se ha 
dado también anoche la noticia de que 
las tropas había nocupado a Pola de 
Lena y Mieres. Sin embargo, no he-
mos obtenido confirmación de la no-
ticia. 
E l parte oficial 
El parte oficial facilitado ayer a me-
dia tarde por el Estado Mayor Cen-
tral, dice así: 
«Octava división. Asturias.—Continúa 
el temporal de nieve y agua en la re-
gión asturiana, no obstante lo cual, las 
columnas de operaciones siguen acti-
vamente las suyas de dominación en 
sus respectivos frentes y direcciones. 
Así, desde el Sur, se han tomado po-
siciones, que asegurarán un rápido 
avance en el momento que convenga, 
y se han realizado acciones aisladas 
contra agresores con escarmiento de 
los mismos y pérdid"". del cañón con el 
cual hostilizaban a la columna, cuya 
pieza fué recogida por los legionarios. 
Por el Norte, sigue la tropa devol-
viendo a Oviedo la vida ciudadana, 
saneando calles y viviendas, así como 
restableciendo las comunicaciones. El 
ferrocarril de Gijón a Oviedo se halla 
en condiciones de funcionar, y proba-
blemente, ipañanj. sonará de nuevo so-
bre los rieles el silbido dé las loco-
motoras en marcha. 
La acción militar ha llegado a Tru-
bia, sin que haya encontrado resisten-
cia en este punto, que era uno de los 
focos importantes de la rebelión. Per-
sonalidades mantenidas hasta ayer en 
rehenes, recobran su libertad y la fá-
brica de cañones ha vuelto a pasar a 
manos del Gobierno. 
Los transportes funcionan por tie-
rra y por mar con rápida normalidad, 
y los elementos de guerra se hallan 
acumulados para sostener a las tropas, 
con objeto de ahorrarles fatigas e in-
cô  lodidades inherentes a la vida de 
campaña. 
Divisiones primera a séptima. — Sin 
novedad. A consecuencia de la norma-
lidad de vida y de trabajo que se ha 
afirmado en grr,n número de zonas, 
fuerzas del Ejército siguen regresan-
do a sus puntos de guarnición, y la 
Guardia civil ha podido enviar a la zo-
na límite de operaciones, efectivos de 
importancia, que desarman levantiscos, 
detienen fugitivos y afirman la moral 
de la gran mayoría de la población que 
nunca dejó de ser fiel a las autorida-
des.» 
L a entrada en Trubia 
OVIEDO, 18.—En la mañana de hoy 
entraron las tropas en Trubia sin en-
contrar resistencia por parte de los 
revoltosos, liberando al personal de Ar-
tillería de la Fábrica Nacional que se 
hallaba detenido y también al señor 
Pedregal, que salió con su hijo para 
Oviedo sin haber sufrido daño alguno. 
Las tropas continuarán avanzando 
hasta Grado, último foco rebelde en la 
zona occidental, y se espera que ma-
ñana ocupen este pueblo. 
La moral de los revoltosos eité. muy 
quebrantada y van refugiándose en la 
cuenca minera, donde las tropas les 
persiguen y acorralan, creyéndose que 
rápidamente quedará totalmente Sofo-
cada la resistencia. No obstante las 
inclemencias del tiempo, agua, frío, 
viento y alguna nieve, las fuerzas de 
las varias columnas denotan gran en-
tusiasmo y espíritu militar. El general 
López Ochoa confía en que muy pron-
to quedarán sometidos todos los revo-
lucionarios. 
E l ministro de la Guerra confirmó 
anoche que la toma de Trubia se había 
realizado de madrugada, sin que los re-
beldes opusieran resistencia. Manifes-
tó su satisfacción porque había sido li-
berado el señor Pedregal, gran amigo 
suyo, al que estima mucho. Ha recibido 
telegramas de la familia y del propio 
señor Pedregal. 
Detalles de la rendición 
porque la moral de los revoltosos se ha 
agotado. 
El rescate de Pedregal 
El Tribunal de Garantías, preocupa-
do por la suerte que hubieran podido co-
rrer sus cuatro miembros asturianos, 
señores Pedregal, Beceña, Traviesa y 
Merás, ha procurado un informe acerca 
del paradero y situación de cada una de 
las anteriores personas. 
Esta mañana se han recibido noticias 
concretas en dicho alto organismo, se-
gún las cuales resulta que los cuatro 
señores aludidos se encuentran indem-
nes. 
El señor Pedregal fué rescatado ayer 
de los rebeldes, que lo mantenían en 
Trubia como rehén. Ya se ha reintegra-
do a su casa de Avilés. E l señor Travie-
sa está en Cangas de Onís. Los señores 
Beceña y Merás dan noticia de sus per-
sonas desde Oviedo. E l primero de és-
tos dice que fué atacado por los revo-
lucionarios, los cuales le incendiaron el 
automóvil. Pudo salvar su vida, pero se 
encuentra enfermo a consecuencia de 
las grandes impresiones sufridas los pa-
sados días. 
Multas en León 
LEON, 18.—El gobernador ha im-
puesto dos multas de doscientas cincuen-
ta pesetas cada una a los dueños de 
los establecimientos de Guante Varadé 
y Zapatería Segarra por desobedecer la 
orden de apertura de dichas tiendas en 
la huelga del día 6. 
Continúan recibiéndose donativos pa-
ra los heridos hospitalizados en el Se-
minario y en el Hospital. 
A las once de la mañana llegó a León 
una camioneta con once detenidos. Son 
revolucionarios de Matallana, que fueron 
capturados por las fuerzas que operan 
en aquella zona. 
Durante todo el día han permanecido 
por los alrededores de la cárcel varias 
parejas de guardias de Asalto, que im-
pedían el acceso a ella a cuantas perso-
nas eran ajenas al establecimiento pe-
nitenciario. 
Regresa e! batallón c¡-
Se ha sabido que los revoltosos de 
Trubia quisieron parlamentar con el jefe 
que mandaba las fuerzas, teniente coro-
nel Echagüe. Quisieron saber qué con-
diciones se les imponía, y se les comu-
nicó que habían de entregarse sin con-
diciones o comenzaría el bombai-deo in-
mediatamente. Se rindieron y las fuer-
zas entraron en Trubia sin bajas. 
Por todos los límites de la zona re-
belde las tropas de las diversas colum-
nas, incluida la del Este, que opera des-
de hace tres días, toman posiciones es-
tratégicas para evitar la salida de los 
revolucionarios. Actúan en las operacio-
nes 11.000 soldados. Las tropas avan-
zan ya sin encontrar gran resistencia. 
dista de Falencia 
LEON, 18.—Han llegado a la ciudad 
esta tâ de los soldados del batallón ci-
clista dé Palencia, relevados del puesto 
en el que tan heroicamente se han com-
portado. Seguramente ha sido este Cuer-
po el que ha sufrido más bajas en las 
operaciones de Vega Rey y Campoma-
nes. Los soldados han hecho su entrada 
en camiones y dando vivas con gran en-
tusiasmo. E l público, que a esa hora es-
taba en las calles, tributó a los solda-
dos un enorme recibimiento. 
Uno de los camiones sufrió un acci-
dente en Villamanin y resultado del cual 
sufren tres soldados heridas, aunque de 
poca consideración. 
Más tropas para apro-
visionamiento 
LEON, 18.—Es mucho el trabajo que 
pesa sobre los soldados de Intendencia 
por tener que fabricar pan para toda la 
columna de Campomanes. Para ayudar 
a estas fuerzas han llegado más tropas 
de Intendencia de Coruña y Valladolid. 
Actualmente se fabrican unos seis mil 
panes diarios. Se han instalado frente al 
depósito de Intendencia dos tiendas de 
campaña con hornos, por si fuera nece-
sario. 
Han llegado de Campomanes un sar-
gento y un cabo europeos y cuatro mo-
ros del Tabor tercero de Regulares de 
Tetuán. Vienen ligeramente enfermos 
por el frío. E l sargento ha contado que 
no han hallado enemigo en Cabañaquin-
ta y sí un cañón Inutilizado. Los moros 
prestan servicio entre los riscos más al-
tos con nieve. Ayer miércoles bajaron 
por víveres. Se les quiso obsequiar cum-
plidamente, y para ello se mataron dos 
ovejas, pero como no hablan sido muer-
tas por ellos los moros rechazaron el 
convite. En vista de ello el cantinero 
que quería obsequiarles lo hizo con hue-
vos y patatas fritas. 
Ha llegado a León el general don Fe-
derico de la Cruz Boullosa, subinspec-
tor de la Guardia civil, que viene en 
viaje de inspección. 
Cuando paseaba por León fué deteni-
¡do el abogado y recaudador de Contri-
ibuciones José Luis Rico González, se-
«íialado como principal cabecilla de los 
sucesos de Aller y Cabafiaquinta. 
Han sido detenidos Atanasio Carrillo, 
corresponsal del periódico "Avance", de 
Oviedo, por tenencia de armas; José 
Otero Ollero y José Cantón. 
Nuevos detalles de la toma de Oviedo 
OVIEDO, 18,—Se conocen detalles de 
la entrada del general López Ochoa en 
Oviedo, cuando la capital se encontraba 
en momentos de verdadera angustia por 
el dominio de los revoltosos y los actos 
de barbarie que éstos cometían. 
E l citado general, al frente de un re-
ducido número de soldados, muy pocos 
más de doscientos, rompió el cerco de 
los rebeldes y penetró en el cuartel de 
Pelayo, el que se hallaba totalmente si-
tiado por los revolucionarios. E l heroi-
co comportamiento de las fuerzas de 
López Ochoa salvó indudablemente a la 
capital de Asturias de una catástrofe aun 
más grande de la sufrida. 
También combatieron con gran orden 
y valentía las fuerzas de Africa, Tercio 
y Regulares, no obstante la resistencia 
salvaje de los revolucionarios, que die-
ron lugar a muy encarnizados combates. 
En Oviedo y pueblos de Asturias no 
afectados por la revolución existe un ar-
doroso ambiente de emoción y gratitud 
hacía el Ejército y también se exterio-
riza el descontento y la ansiedad gene-
ral porque los cabecillas no hâ n sufrido 
el castigo adecuado al número de crí-
menes y actos de barbarie cometidos. 
Unicamente se censura la conducta del 
gobernador civil don Fernando Blanco, 
a quien se culpa de negligencia punible, 
no ya por no haber previsto con medí-
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das adecuadas el desencadenamiento de 
la perturbación revolucionaria, sino tam-
bién por la tranquilidad con que ésta íué 
preparada, ya que durante varios días 
antes de su iniciación llegaban numero-
sos camiones a la calle de Santa Susa-
na en la parte alta del Campo o en la 
parte de San Francisco, en la que exis-
tía, dentro del kiosco llamado el Bombó 
un considerable depósito de armas y 
municiones y explosivos, trasladados des-
de dichos camiones en carritos de mano, 
a ciencia y paciencia de las autoridades. 
Asimismo se sabe que desde unos ca-
miones, antes de comenzar los sucesos, 
se acumularon por procedimiento aná-
logo, otras provisiones revolucionarías de 
dicha naturaleza en el Instituto, sin que 
para nada se molestase a los abastece-
dores. 
Puede decirse que la mayoría de las 
casas y domicilios particulares fueron 
asaltados por las turbas, aunque en 
muchos de ellos no causaron daños, 
sin duda por la precipitación del sa-
queo o por las alarmas de los avisos 
constantes sobre supuestas llegadas de 
tropas o bombardeos aéreos. 
Como detalle curioso de las escenas 
de alarma y de temor se dió el de un 
legionario aprisionado que pudo fugar-
se del parque donde lo tenían prisio-
nero momentos antes de la ejecución 
a que se le había condenado, y que, 
atravesando la calle de Toreno, se re-
fugió en la casa número 4 de dicha 
calle, propiedad de la familia Ordó-
ñez, en la que fué debidamente aten-
dido; pero en un momento de pertur-
bación, por la fatiga y la crueldad del 
cautiverio que dejó, hizo algunos dis-
paros contra los habitantes de la casa, 
sin que, milagrosamente, les causase 
daños. 
Del Hotel Covadonga, que como otras 
muchas casas de la misma manzana 
quedó destruido, sólo se salvaron las 
bodegas y la despensa, situada en los 
sótanos del inmueble, que en la actua-
lidad sirven de aprovisionamiento a las 
varias familias que en el hotel se ha-
llaban hospedadas al producirse el sa-
queo e incendio del edificio. 
El comisario general de 
los revoltosos 
Javier Bueno, director de "Avance" 
y uno de los principales responsables 
de la catástrofe asturiana, había sido 
nombrado comisario general del pue-
blo, de Asturias. 
Enviados del Gobierno 
OVIEDO, 18,—Han conferenciado es-
ta mañana con el general López Ochoa 
los enviados oficiales del ministerio de 
la Gobernación, diputados a Cortes don 
Joaquín Pérez Madrigal y don Marce-
lino Rico Rivas, que practican una de-
tallada información sobre los sucesos, 
* * * 
El subsecretario de Hacienda mani-
festó ayer a los periodistas que tenía 
la satisfacción de decir que los em-
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pleados de la Delegación de Hacienda 
de Oviedo se habían presentado al de-
legado, no siendo, por lo tanto, y afor-
tunadamente, ciertas las noticias que 
han circulado referentes a que algu-
nos habían perdido la vida en los tris-
tes sucesos. El delegado de dicha ca-
pital le comunica que, con las autori-
zaciones correspondientes, se han ins-
talado las oficinas en el edificio de 
la Sociedad de recreo Círculo Mercan-
til. 
Lo que cuentem los 
fugitivos 
SANTANDER, 18.—Continúan llegan-
do multitud de personas que presencia-
ron los tristes sucesos ocurridos en Ovie-
do. Cada una cuenta su odisea personal. 
Todos los relatos coinciden en lo que 
respecta a edificios incendiados y sa-
queados por los revoltosos, a la briosa 
defensa de la guarnición de Oviedo y al 
espíritu de fraternidad que unió a to-
dos los sitiados. 
Sin embargo, de los diversos relatos 




Los revolucionarios que se hicieron 
dueños de Oviedo estaban organizados 
al estilo comunista. En Oviedo funcionó 
un Comité que tenia a su cargo la di-
rección completa del movimiento. De él 
dependía el ejército revolucionario que 
estaba organizado en secciones y gru-
pos. Cada grupo se componía de seis 
individuos, al mando de los cuales había 
una especie de jefecillo o cabo. Uno de 
nuestros comunicantes que conversó re-
petidas veces con varios rebeldes, nos 
afirma que había mujeres constituidas 
en jefes de grupo. Entre ellas él cono-
Ció a una joven de unos veinticinco años 
que iba vestida con camiseta roja y po-
lainas y cubierta con una gabardina de 
cuero. Esta mujer circulaba por las ca-
lles con pistola en mano dando órdenes 
Imperiosamente. 
Dos revoltosos iban vestidos de muy 
diversa manera. Eran muchos los que 
simplemente llevaban el mono azul. Un 
grupo numeroso ostentaba camisas ro-
jas. Todos iban equipados con cartu-
cheras, correaje, etc. No faltó quien 
usara los mismos correajes que los guar-
dias civiles, lo que induce a pensar que 
los tomaron de los cadáveres. Cuando 
uno de nuestros comunicantes, viajante 
de comercio, fué obligado a salir del 
hotel en que se encontraba en compa-
ñía de los demás huéspedes, fueron lle-
vados a presencia de un grupo nume-
roso de revolucionarios armados que 
estaban en correcta formación militar. 
Una especie de jefe, bajo de estatu-
ra y mal encarado, ordenó que los pri-
sioneros desfilaran de dos en dos y los 
conminó sacando un sable robado a un 
guardia civil. Los detenidos pasaron 
momentos de indescriptible angustia. Se 
abrazaban en parejas y esperaban ©l 
momento en que los fusilaran. En ese 
iñstante rompió la formación militar re-
belde un grupo de mujeres que, con cu-
chillos en las manos, quiso precipitarse 
sobre los prisioneros, gritando: "A ma-
tarlos que son fascistas". El jefecillo 
del sable robado logró imponerse, di-
ciendo que debían ser juzgados por el 
Comité. 
Nuestro comunicante nos refiere que 
al salir formados en parejas pudo apro-
vechar un momento de confusión, pro-
ducido por la presencia de numerosos 
rebeldes que acudieron entonces. Que-
dó escondido entre dos "autos" hasta 
que pasó/la avalancha de rebeldes y pu-
do huir más tarde. Encontróse con un 
revolucionario joven, en el que reco-
noció a un dependiente de un comercio 
cliente suyo, el cual le acompañó hasta 
una casa particular en que quedó refu-
giado. 
El aprovisionamiento 
Una de las preocupaciones de los 
rebeldes al hacerse dueños de Oviedo 
fué que la ciudad no quedara despro-
vista de subsistencias y víveres. A es-
te efecto se distribuyeron por los prin-
cipales comercios. Los comerciantes 
que se resistían eran hechos prisione-
ros o sencillamente asesinados. A los 
que se sometían ante la amenaza de 
muerte se les -obligaba a continuar en 
el comercio atendiendo al servicio. En 
cada establecimiento de estos se puso 
una guardia revolucionaria, y en mu-
chos de ellos los propios revoltosos que-
daron como dependientes. El saqueo 
estuvo a la orden del día. Los rebel-
des se llevaron cuantas cosas quisie-
ron. Otras veces se dedicaron al des-
trozo. Los primeros días se veían por 
las calles trozos de tejidos, zapatos, te-
las, comestibles, etc. 
Algunos individuos civiles que fue-
ron hechos prisioneros se les obligó a 
actuar de dependientes. Así a uno de 
nuestros comunicantes se le obligó a 
despachar zapatos en una zapatería 
asaltada. 
El Comité dispuso que no faltara el 
agua a la ciudad. Para alio se esta-
blecía el servicio a las siete de la ma-
ñana. Sin embargo, a consecuencia de 
los bombardeos e incendios fueron mu-
chos los lugares en que los sitiados 
padecieron sed. Uno de los días del si-
tio faltó el agua por completo en to-
da la ciudad. 
Desde el primer día no hubo luz 
eléctrica en ningún momento. Los si-
tiados tuvieron que ingeniarse con can-
diles, linternas, velas y otras cosas 
por el estilo. Los más permanecieron 
á oscuras desde que se hacía de no-
D E I N T E R E S N A C I O N A L 
C A R B O L 
El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, con fecha 20 de junio de 
este año, se sirvió disponer la siguiente 
orden: 
l." Todos los Establecimientos v Cen-
tros oficiales, y toda clase de Centro que 
directa o indirectamente reciba subven-
ción del Estado, se hallan oblifrados a 
consumir carbón de prncedencín nacio-
nal, con exclusión de todo otro combus-
tible de procedencia extranjera de cual-
quier clase oue sea: carbón, aceites, gra-
sas, etc., etc. 
Tanto para estos suministros como pa-
ra fábricas de electricidad y gas, fundi-
ciones y cIr1 eras de vapor, "calefaccio-
nes", etc.. dehp informarpe en la anticua 
casa SUCESORES DE GURREA <A. So-
brino), exportadora de toda clase de hu-
llas, antracitas y cokes, de proriucción 
NACIONAT.. provista de especial servi-
cio a domicilio. 
Por su volumen de ventas, sus contra 
tos la permiten tener nrecios sin com-
petencia en la calidad ofrecida ÍPeñarro-
va. Puertollano. Reicastro. Miores, Ujo. 
Pabero, Ponfcrrada, etc., etc.). 
Para cu?n*n le interese, diríjase n las 
Oficinas en M A U R T T V Plam do 1~ Tnde-
pendenc->. nñr'ero 6. f'»»**«r-' n< ^ vi-
site SU"- i—. -1 •__ -- - - . / „ 
Paseo de las ¿c-cias, número 69, teléfo-
nos 70344 y 70359. 
che. En esta situación esperaban con 
ansiedad el amanecer, sin descansar 
un solo instante. 
Para el abastecimiento de la ciudad, 
los rebeldes habían organizado un ser-
vicio de subsistencias muy rudimen-
tario. Por la mañana el Comité faci-
litaba vales a todo el que los pedía. 
Estos vales fueron al principio hojas 
sencillas de papel, en las que con le-
tra manuscrita, muchas veces inco-
rrecta, se decía simplemente: "Vale 
por dos kilos de pan", por ejemplo. Se 
dió el caso curioso de algún revolu-
cionario analfabeto que solicitó de un 
sitiado escribiera en el vale lo que ne-
cesitaba. A partir del segundo día, 
los vales estaban impresos. 
Los objetos que más fácilmente se 
obtenían del Comité de alimentación 
eran el pan. Hubo momento en que, pa-
sado el primer terror del sitio, iban 
las criadas, e incluso muchas perso-
nas, a formar en las "colas" para ha-
cerse con los vales necesarios. Podían 
acreditar ante el revolucionario que 
los suministraba el número de perso-
nas de familia para quien hacían el 
pedido. Se nos ha afirmado que hubo 
persona a quien se le facilitó un vale 
por siete y por ocho kilos de pan, lo 
que demuestra el desorden que reina-
ba en el Comité revolucionario. Fue-
ron frecuentes los casos en que los 
vales no podían hacerse efectivos por 
la escasez de las subsistencias. 
Respecto a los comestibles, lo más 
corriente era poner en los vales: "Vale 
por diez pesetas de comestibles", con 
lo que el interesado podía pedir lo que 
quisiera. En los primeros momentos, 
los revolucionarios, dueños de las tien-
das, no escatimaron en generosidad. 
Daban todo lo que se pedia y más, 
pero a medida que los días avanzaban 
los vales llegaron a no servir para 
nada. 
También se utilizaron los vales pa-
ra otra clase de adquisiciones. Un co-
municante nuestro, que había perdi-
do su maleta y no tenía más que unas 
zapatillas, pudo adquirir un par de al-
pargatas. Del mismo modo se dieron 
vales por pares de zapatos, trajes, ca-
misas, etc. 
El hambre en la ciudad 
calle por temor a una muerte cierta, 
vivieron más de una semana sin sa-
tíer en absoluto lo que pasaba en la 
ciudad y en el resto de España. Se 
dieron casos de que muchas familias 
ignoraron el paradero de algunas per-
sonas allegadas, por haberse separa-
en Izr. momenti iniciárce el 
tiroteo. Otras hubieron de quedarse en 
la ciudad, por la inquietud de la suer-
te que hubieran podido correr los que 
fueron hechos prisioneros por los re-
beldes. Estos, en efecto, al desalojar-
se muchas casas por los incendios, se 
llevaron, caprichosamente, a muchas 
personas en rehenes, que internaban 
en la cuenca minera. Otras veces, los 
rebeldes más furiosos iban a algunas 
casas como a cosa hecha, a detener 
a alguna persona que previamente te-
r n fichada. Según se nos refiere, ha 
ocurrido de esta manera, por ejemplo, 
con el caso del magistrado señor Suá-
rez. Un grupo de revoltosos se diri-
gió a su casa, en la que se encontraba 
este señor, que, al parecer, había fa-
llado en cierta ocasión una causa con-
tra un minero comunista, juntamente 
con su familia y otras amigas y ve-
cinas. El grupo penetró pistola en ma-
no y ordenó que fueran saliendo uno 
a uno con las manos en alto todos los 
refugiados, y al par, que fueran di-
ciendo su nombre. Cuando dijo el su-
yo el señor Suárez, una descarga lo 
dejó tendido en el suelo. 
42 camiones de Sanidad 
No obstante esta pintoresca y des-
arreglada organización de los servicios 
de alimentación, la mayoría de la po-
blación sitiada padeció hambre en gra-
do extremo. Hubo mucha gente que se 
vió precisada a permanecer en su do-
micilio porque en los varios intentos 
que hizo para salir a la calle fué re-
cibida a balazo limpio. En estas cir-
cunstancias fueron numerosas las per-
sonas que ni siquiera se enteraron de 
lo de los vales. En algunos hoteles, los 
hospedados racionaron las existencias. 
En los últimos días llegaron a comer 
solamente un plato de sopas de ajo. 
Familias hubo que carecieron por com-
pleto de provisiones, y se las encon-
tró, a la llegada de las tropas, mate-
rialmente desfallecidas. 
Se nos ha contado el caso de un 
números ogrupo de personas que, al 
iniciarse los sucesos, se refugiaron en 
un "cine" de la ciudad. Allí permane-
cieron todos los días del sitio, sin más 
auxilio que algunos víveres que les fue-
ron llevados allí. Al salir, ya la ciudad 
en poder del Gobierno, se encontró a 
muchas de estas personas completa-
mente extenuadas de necesidad. 
Tabaco en abundancia 
Durante los dias del sitio hubo en 
Oviedo, según nos ha relatado una per-
sona que permaneció allí, abundancia de 
tabaco. Los revoltosos se hicieron en se-
guida dueños de la fábrica y se llevaron 
numerosos camiones llenos de cajetillas 
de todas clases hacia la cuenca mine-
ra. Los que quedaban en Oviedo repar-
tieron tabaco" a todo el que lo pedía, 
unas veces por medio de vales y otras 
directamente. Nuestro comunicante fué 
surtido de tabaco por uno de los cen-
tinelas que se encontraban haciendo 
guardia en el hotel donde se había ins-
talado el Comité revolucionario. 
Centinelas y contraseñas 
Este hotel, asi como todos los puntos 
principales de la población, estaban vi-
gilados por rebeldes centinelas, que se 
relevaban periódicamente con entera 
regularidad, como si formaran parte de 
un ejército. Era frecuente oír por las 
noches las voces de alto y el cambio de 
la contraseña. Como es sabido, en los 
primeros días la contraseña en todo 
Oviedo fué la de UHP, que quiere de-
cir Unión Hispana de Proletarios. Des-
pués, cuando ya esta contraseña fué co-
nocida por todo el mundo, se cambió por 
la de HP, Salud. Los revolucionarios 
contaban con gente de todas las edades. 
Entre ellos había muchos jóvenes, hasta 
de trece y catorce años, que manejaban 
con gran agilidad los fusiles. Cuando 
volaron por vez primera los aeroplanos 
del Gobierno sobre la ciudad, estos jó-
venes disparaban sus fusiles contra 
ellos. 
Sin embargo, desde que empezaron 
a volar los aviones, los revoltosos fue-
ron perdiendo ánimos y más todavía 
cuando se lanzaron desde aquéllos las 
primeras proclamas, en las que se anun-
ciaba el fracaso de la revolución en to-
da España y se les invitaba a rendirse. 
Fué acaso entonces cuando empezó a 
extremarse de un modo más intenso la 
crueldad. Se lanzaron contraproclamas, 
en las que se decía que se mataría sin 
piedad a la población civil, al par que 
se amenazaba a todos los camaradas sí 
se rendían o deponían las armas. De es-
ta manera fué espectáculo corriente el 
ver como los jefecillos arengaban con 
furia a sus grupos. Nuestro comunican-
te escuchó una de estas arengas, en la 
que para animar a los revoltosos se les 
ponía como ejemplo el valor de las mu-
jeres. Esto, no obstante, se pudo adver-
tir que muchos fueron ya presa del mie-
do. Sobre todo cuando las fuerzas del 
Gobierno instalaron sus baterías y los 
sitiados pudieron distinguir, por la re-
gularidad del funcionamiento de los ca-
ñones, que quien los disparaba era el 
Ejército. A la mañana siguiente, en 
efecto, de haber comenzado el bombar-
deo de-la artillería del Gobierno, se vió 
multitud de fusiles de los rebeldes aban-
donados en las calles. Los fugitivos cui-
daron, empero, de llevarse los cerrojos 
para inutilizarlos. 
Espíritu de mutuo auxilio 
Uno de los aspectos más emocio-
nantes del sitio de Oviedo ha sido la 
fraternidad y espíritu de mutuo au-
xilio que ha reinado en la población 
sitiada. Era frecuente el que las fa-
milias amigas y vecinas, se reunieran 
en el mismo piso para pasar todos 
juntos los ratos de amargura. Se da-
ban entre sí víveres, ropar, objetos di-
versos, todo lo que era necesario. Lo 
más penoso era la incertidumbre. En-
cerrada en su casa la mayoría de la 
población, sin atreverse a salir a la 




SANTANDER, 18.—A bordo del vapor 
"Cabo Tres Forcas" embarcaron esta 
tarde, con dirección a Gijón, 42 camio-
nes de Sanidad Militar, con todo el per-
sonal de médicos, practicantes y enfer-
meras, que se dirigen a aquel puerto as-
turiano para trasladarse desde allí a 
Oviedo. 
Relato del diputado 
señor Montas 
El diputado asturiano de Acción Po-
pular, señor Montas, que salió de Ma-
drid el jueves pasado en compañía del 
subsecretario de Instrucción Pública, se-
ñor Prieto, y de los diputados Pedregal 
(hijo) y Merediz, ha regresado con la 
información verídica y directa de lo ocu-
rrido en Oviedo, para trasladarla al Go-
bierno. Anoche conversó, al llegar, con 
el señor Gil Robles. Su relato, emocio-
nante, coincide y agrava en muchos 
puntos el publicado ya en estas colum-
nas. 
Cuando llegaban a' Oviedo, el Vecin-
dario agitaba desde las fachadas respe-
tadas por los revoltosos, entre lágrimas 
y aclamaciones, pañuelos blancos al pa-
so del Tercio y de los Regulares. En la 
parte alta de la ciudad se oía todavía 
intenso tiroteo y disparos de cañón. Los 
soldados pasaban entr las ruinas hu-
meantes y las ropas desgajadas, muchos 
ensangrentados por pequeñas heridas. 
La madre del señor Moutas, anciana 
de setenta y ocho años, había salvado 
la vida trasladándose a través de va-
rias casas por boquetes abiertos en los 
muros de las casas contiguas. La suya 
ha sido destruida. 
La descripción de la población coin-
cide exactamente con las ya conocidas. 
Entrando en la población pof la Cuesta 
de la Vega, se encuentran sucesivamen-
te las ruinas del convento de San Pe-
layo, del Palacio Episcopal, la torre ro-
mánica de la Catedral que cobijaba a la 
Cámara Santa, la Audiencia, el palacio 
del presidente, el Banco Asturiano y 
casi toda la calle de San Francisco, de 
Ip. que sólo quedan dos o tres casas 
én pie. E l teatro Campoamor, la man-
Omitimos detalles, análogos a otros 
ya publicado ,̂ de excesos cometidos por 
los revoltosos. En el Hospital de san-
gre de Gijón hay ciento ochenta herí-
dos, en su mayoría leves; su estado de 
ánimo es excelente. Cuentan detalles del 
engaño y perversión que a los obreros 
llevaron las propagandas disolventes. 
Con frecuencia han tenido que luchar 
con niños de doce o catorce años, ar-
mados. 
Los sitiadores de la Cárcel de Oviedo 
se calculan en tres mil, que manejaban 
fusiles y treinta ametralladoras. Trein-
ta soldados resistieron heroicamente du-
rante nueve días hasta la llegada de las 
fuerzas leales. 
Dedicó también el señor Moutas elo-
gios a la conducta del capitán de las 
fuerzas de Asalto de Gijón, quien dió la 
impresión de dominar la situación y de 
contar con un número de fuerzas del 
que no disponía. Contuvo las audacias 
de los revoltosos, y Gijón le debe agra-
decimiento. 
Creía, finalmente, el señor Moutas 
que será necesario el nombramiento de 
una Comisaría que impulse la vida eco-
nómica de la región y mantenga en ella 
el orden, interviniendo en las organiza-
ciones sociales, para impedir que tras-
pasen los límites puramente profesiona-
les. Los diputados de Acción Popular y 
reformistas advirtieron repetidas veces 
a las autoridades gubernativas de Astu-
rias del escandaloso armamento de las 
masas obreras, sin ser escuchados. 
La tranquilidad en Gijón 
GIJON, 18.—Sigue siendo absoluta la 
tranquilidad. El delegado gubernativo, 
general Martínez Morán, al objeto de 
cortar los abusos de los industriales, ha 
fijado una tarifa tope para los artícu-
los de primera necesidad y amenaza con 
severas medidas para los contravento-
res. 
El director general de Prisiones se 
ha entrevistado con el delegado guber-
nativo para tratar del acondicionamien-
to de los numerosos detenidos. Seguida-
mente el director ha marchado a Ovie-
do con el mismo objeto. El general Ca-
ridad ha visitado a los militares heridos. 
Continúa la incomunicación telefónica 
y férrea, lo mismo en el ferrocarril del 
Norte que en el del Langreo. La co-
rrespondencia entra y sale por la línea 
de Santander, y hasta Llanes es con-
ducida por automóviles de línea. Los 
Juzgados militares siguen incoando ac-
tivísímamente los sumarios. 
Las comunicaciones fe-
rroviarias 
Como consecuencia de las órdenes da-
das por la Compañía del Norte se tra-
baja activamente en la reparación de 
la línea férrea entre Oviedo y Gijón. 
Mañana quedará restablecida la comu-
nicación ferroviaria entre Oviedo, Avi-
lés y Gijón, después de arreglar las 
averías producidas por los revoltosos en 
algunos puentes. 
Funerales por los muer-
tos en Asturias 
AVILA, 18.—-Se han celebrado los fu-
nerales por el comandante don Maxi-
miano jAlb^rrán, )nuerto ¡por una bala 
de los revolucionarios en Asturias. Asis-
tí^ mucho público. Mañana se dirá otra 
misa en la iglesia de San Pedro y la 
oración fúnebre estará a cargo del Ma-
gistral don Castor Robledo. 
L a r e v o l u c i ó n en l a zona leonesa 
LEON, 18.̂ —El dia 5, a última hora 
de la tarde, se reunieron en Junta ge-
neral extraordinaria en los Sindicatos de 
Villager y Villaseca los asociados del 
Valle de Lafeana, término municipal de 
Villablíno y parte del de Cabrillanes, con 
asistencia de casi todos los asociados, 
presididos por los directivos correspon-
dientes y por algunos elementos foras-
teros como Agustín Marcos, conocido 
extremista de acción, y Antonio Fernán-
dez, secretario del Sindicato Minero cas-
tellano de León, comunicando lo orde-
nado por sus superiores a todos los Sin-
dicatos de España de declarar desde 
aquel momento la huelga general revo-
lucionaria, que en esta zona alcanzaba 
a unos 1.500 obreros en su casi totali-
dad de filiación socialista. 
El ataque a la Guardia civil 
De la reunión antes citada salieron en 
compactos grupos, que atacaron al mis-
mo tiempo los cuarteles de la Guardia 
civil de Villaseca y Villablíno, otros a 
la conquista de los polvorines de las mi-
nas, de los cuales extrajeron gran can-
tidad de dinamita y pólvora. Los grupos 
más numerosos y mejor armados ata-
caron el cuartel de la Guardia civil de 
Villablíno, el cual resistió valerosamen-
te hasta las primeras horas de la ma-
ñana del día siguiente, en que se rindió 
por estar heridos casi todos los núme-
ros y porque los revoltosos lanzaron una 
cuba con ciento cinco kilos de dinamita, 
derribando un gran trozo de muro y to-
dos los tablones del interior. En estas 
condiciones resultaban inútiles todos los 
esfuerzos y se entregaron, saliendo los 
guardias del cuartel a la carretera, don-
de esperaban los elementos sediciosos. 
E l primero en salir del cuartel fué un 
guardia, el cual llegó hasta donde esta-
ban los huelguistas y recibió un bala-
zo a quemarropa, que fué disparado 
por el minero José María Fernández 
García. Quedó muerto en el acto. Este 
asesinato, tan cobardemente cometido, 
fué condenado por los demás mineros 
que lo presentaron y que unánimemen-
te afearon la conducta ¿ criminal. 
Fracasa la marcha sobre León 
Vencida la fuerza de esta cuenca 
minera, el día 6 por la mañana se in« 
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cantan los revolucionarios del Ayun-
tamiento de Villablíno, donde estable-
cen su cuartel general, desde donde di-
rigen todo el movimiento. Marchan so-
bre León, en las primeras horas del 
día 6, irnos ciento cincuenta mineros, 
bien armados y con abundante dinami-
ta en camiones que ocuparon violen-
tamente, con la intención de apoderar-
se de la población y oficinas públicas; 
pero llegan a Lorenzana, a nueve ki-
lómetros de la capital, y regresan a su 
punto de partida, pues no colaboraron 
en esa proyectada empresa otros ele-
mentos que estaban comprometidos de 
León y pueblos comarcanos. 
Al regresar los revoltosos, en la Mag-
dalena se encontraron con cuatro guar-
dias civiles del puesto de Riello, a los 
que tirotearon. Los guardias contesta-
ron la agresión y obraron con tal va-
lor que pusieron en franca huida a los 
sediciosos, después de haberlos hecho 
algunas bajas, entre ellas la del jefe 
de la expedición. De estas fuerzas de 
Riello se habla en términos de mereci-
do elogio. 
Un puente volado 
En la carretera de León a Caboañes, 
en el Villar de Santiago, los revoltosos 
volaron el puente en la mañana del re-
ferido día 6, después de colocar en él 
gran cantidad de dinamita. Los vecinos 
procedieron a la reparación del puen-
te, por el cual se transita ya. 
Los revolucionarios, a partir de los 
hechos ya narrados, se limitaban a in-
tranquilizar a los vecinos de todos los 
pueblos de Omaña y Badia, así como del 
Cid, los cuales veían allanadas sus mo-
radas por los revoltosos para apoderar-
se de las arnu*s. Estos se llevaban tam-
b i é n algunos productos alimenticios, 
aunque en escasa cantidad. 
Por fin, el día 11 penetraron en la 
región fuerzas del Ejército por la ca-
rretera de Ponferrada y otras por la de 
León y por Badía, las cuales, ayuda-
das por cinco aviones, entraron en La 
Feana sin resistencia, ya que los sedi-
ciosos huyeron al monte. Se practicaron 
unas 50 detenciones. 
Así terminó el movimiento, que fue 
durante seis dias la pesadilla vivida con 
desasosiego por estos labriegos de la 
montaña leonesa. 
La revolución en Sabero 
Dueños de Sabero los revoltosos, en 
número de unos doscientos, bien ar-
mados desde el principio de la huelga 
y bajo serías amenazas, obligaban a 
sumarse a la revolución a cuantas per-
sonas observaban una actitud pasiva. 
Estos aprovechaban, desde luego, cual-
quier momento propicio, para huir del 
lado de los sediciosos. 
Entonces comenzj la huida de per-
sonas y hasta de familias completas, 
siendo curioso ver en camiones por si-
tios extraviados grandes grupos y lar-
gas filas de hombres, mujeres y ni-
ños e.i busca de amparo y refugio. Ad-
vertidi J estos fugitivos por los revo-
lucionarios, fueron tiroteados. Poseídos 
del mayor pánico y temiendo represa-
lías y venganzas, aún quedaron en Sa-1 
bero bastantes ancianos, mujeres y ni-
ños, expuestos a ser victimas de las | 
iras de los revolucionarios, que, dicho i 
sea en honor de la verdad, o han rea-
lizado actos de crueldad, a pesar de! 
sus atemorizaciones y amenazas. 
A los pueblos de Aleje, Alejico, Bal-; 
doré, Santaolaja, La Venta y otros, I 
acudieron los primeros grupos de fugi-i 
tivos .que, salvo muy contadas. perso- i 
ñas, continuaron la huida para Villa-1 
llandre, Corniero, Crémenes, Remolina, I 
Arborejo, Las Salas y otros pueblos de! 
Riaño. Los seic pueblos primeros fue- ¡ 
ron dominados prontamente por los re-
voltosos. En ellos recogieron armas, 
pretendiendo aquí imponer su dominio 
so!r i los demás pueblos, a los que te-
nían el propósito de acudir con igual 
objeto, pero se dió la voz de alerta, y 
los vecinos, desechando sus temores, 
reaccionaron grandemente y se apres-
taron a la defensa propia y de los fu-
gitivos. 
El asesinato del párro-
Los obreros de Béjar romeen los carnets de la UGT 
Funerales en Zafra por los muertos en los sucesos revo-
lucionarios. En la próxima semana habrá Consejos de guei 
rra en Albacete. Hallazgo de armas en Orio y Alicante" 
Heroica resistencia de la Benemérita en Abenójar 
SIGUE LA SUSTITUCION DE AYUNTAMIENTOS SOCIALISTAS 
co de Moreda 
Hemos conversado unos momentos 
con uno de los fugitivos de Moreda, que 
en una bicicleta le dejaron marchar por 
haber declarado que tenía a su madre-
enferma. Este fugitivo, de oficio mine-
ro, que lleva más de dieciocho años tra-
bajando en la Empresa de Moreda, y 
ajeno al movimiento por no pertenecer 
a ninguna de las Sociedades revolucio-
narias, nos habló de cómo fué asesina-
do el párroco de Moreda, conocida ya de 
nuestros lectores. Causa verdadero asom-
bro la defensa tan heroica que los mi-
neros católicos hicieron de su Sindicato, 
desde el cual resistieron más de veinti-
cuatro horas el fuego de los rebeldes. 
Durante el combate destruyeron com-
pletamente el edificio del Sindicato, que 
está construido de cemento armado. En 
el tiroteo resultaron cuatro obreros 
muertos de los católicos y dos de los 
rebeldes. Se ignora la suerte que hayan 
corrido los demás, aunque supone que 
hayan logrado escapar aprovechando un 
momento de confusión producida por 
las bombas. 
Los sucesos de Crémenes 
CREMENES, 18.—Desde que en este 
pueblo comenzaron a circular las pri-
meras noticias del movimiento revolu-
cionario, se formó un nutrido grupo de 
vecinos dispuestos a defender a todo 
trance el pueblo. A éstos se fueron unien-
do los fugitivos, que venían huyendo, 
aterrorizados, desde los pueblos cerca-
nos. Se montó guardia en los lugares 
estratégicos y se detuvo en el pajar del 
Diablo a tres huelguistas, a los que se 
ocuparon pistolas y gran cantidad de 
municiones. 
Uno de ios vecinos marchó en nici-
cleta a Cistierna para ofrecerse a Ja 
Guardia civil, que se hallaba concen era-
da en aquel lugar. En la carretera en-
contró dos grandes árboles que intercep-
taban el paso. Al volver se acercó a ver 
los destrozos causados por los revolucio-
narios en el puente de Sabero, que ha-
bían volado con dinamita. Allí encontró 
dos revoltosos con tercerola, los cuales 
le cachearon y le dijeron que tenían que 
llevarle a Sabero, pero el vecino,se libró 
de ser conducido al cuartel revoluciona-
rio, porque alegó que venía de la far-
macia, para lo cual exhibió un paque-
te y una receta que llevaba preparados. 
Al pasar por Santa Olaja le dijeron 
que acababa de pasar un coche ocupa-
do por comunistas. Cuando este "auto" 
llegó a Crémenes, fué detenido por el 
vecindario que había interceptado con 
piedras la carretera. Los comunistas, al 
ver la actitud del pueblo, trataron de 
volverse, pero los vecinos se abalanzaron 
sobre el coche y apuntaron con veinte 
escopetas a sus ocupantes, a los que hi-
cieron descender con los brazos en alto. 
Al ser cacheados se les ocuparon las 
pistolas que habían quitado a la Guardia 
civil de Guardo, después de asesinar a 
uno de los guardias. Los cinco ocupantes 
del "auto", entre los que figuraba un 
destacado dirigente llamado Santos Sie-
rro, fueron encerrados en Crémenes, 
juntamente con los tres detenidos an-
teriormente. Se avisó al juez de Riaño, 
que acudió en seguida, y cuando estaba 
tomando declaración a los detenidos lle-
garon nueve camiones con fuerzas del 
Ejército, que fueron vitoreadas con gran 
entusiasmo. En uno de dichos camiones 
fueron llevados todos los detenidos. Las 
tropas que pasan por esta localidad son 
agasajadas por el vecindario. 
Los socialistas d e j a n a 
deber millón y medio 
GRANADA, 18.—El alcalde, al co-
mentar la difícil situación económica 
en que los socialistas han dejado al 
Ayuntamiento, ha dicho que, al hacer-
se cargo la Gestora, se han encontra-
do con deudas por valor de millón y 
medio de pesetas, aparte de los débitos 
por atenciones corrientes, que hay que 
satisfacer con la recaudación ordina-
ria. En estos tres meses del ejercicio, 
el déficit asciende a 872.000 pesetas, y 
la deuda por suministro eléctrico pa-
sa de medio millón. 
A 1 0 0 P E S E T A 
Unicas, inconfundibles. La 1." de España 
CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
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Se declaran incompatibles 
con los socialistas 
ALICANTE, 18.—Los vocales propie-
tarios de la Junta provincial de Re-
forma Agraria, en una reunión que 
celebraron, acordaron presentar la di-
misión de los cargos que ostentaban, 
haciéndoselo presente al presidente de 
la Junta, al que advirtieron que los 
motivos de sus dimisiones era por no 
querer convivir con elementos socia-
listas, autores de los hechos vandálicos 
registrados en Asturias, y rogándole 
que de su acuerdo diera cuenta a la 
Junta central del Instituto de Refor-
ma Agraria. 
Tercer Congreso de Prensa 
Médica Latina 
PARIS, 18.—Ayer inauguró sus tra-
bajos en esta capital el III Congreso de 
la Prensa Médica Latina. 
Durante la sesión, que se celebra en 
ia Facultad de Medicina de París, los 
profesores Etienne y el italiano Pende, 
pronunciaron sendas conferencias acer-
BEJAR, 18. — Se han reintegrado 
al trabajo los obreros de la construc-
ción y los dependientes de comercio 
que faltaban por hacerlo. Los obreros 
han roto muchos "carnets" de la 
U. G. T. Los .textiles continúan en 
huelga por no querer solicitar el re-
ingreso. 
Varios dirigentes han sido deteni-
dos y llevados a Salamanca. 
Los elementos de la J. A. P. han 
yudado muy eficazmente a las auto-
ridades, y su actuación ha sido objeto 
de muchos elogios, así como la del ca-
pitán de la Guardia civil. La vida de 
la población es normal. 
Consejos de guerra 
clalistas que se entretenían en w 
clamas subversivas. Los 20 ind •Pro' 
detenidos han sido puestos a d1Vl(3u08 
ción de la autoridad militar sP0si-
Por proveer de armas 
a los revoltoso^ 
CUENCA, 18.-En 
scríbano Sei no, comprometido en el movimiem!. . 
Trillov.v./̂ Víî ,̂ ^ ÜOv.^„„ . . "L0 de 
sido detenido Vicente Escribano «T 
nto
Vi arrobledo. Parece que el detenido 
ALBACETE, 18.—En la próxima se-
mana empezarán los Consejos de gue-
rra contra los revolucionarios de Vi-
llarrobledo, Tarazona y Albacete. Has-
ta ahora hay ochenta y cinco revolu-
cionarios detenidos. 
Funerales en Badajoz 
BADAJOZ, 18.—Organizado por Ac-
ción Popular de Zafra mañana se ce-
lebrará en este pueblo un funeral por 
el alma de aquellos que murieron glo-
riosamente en defensa de España du-
rante los pasados sucesos revoluciona-
rios. 
Hallazgo de armas en Oria 
SAN SEBASTIAN, 18.—En Orio han 
sido encontradas once pistolas, cinco 
revólveres, dos rifles, una escopeta y 
abundante cantidad de municiones, cíen 
cartuchos de dinamita, rollos, mecha y 
diversos ingredientes. Se han practica-
do veinticuatro detenciones, entre ellas 
la del presidente de la Juventud Socia-
lista de Orio. 
Los sucesos de Abenójar 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 18.—Se 
conocen detalles de los sucesos ocurri-
dos en el pueblo de Abenójar durante la 
huelga revolucionaria. 
Estos míseros campesinos recibieron 
del Comité revolucionario de Puertolla-
no un telefonema con esta clave: "Hay 
pólizas", que era la consigna que tenían 
para que estallara el movimiento. 
Los revoltosos, en número de unos 200, 
se apoderaron de la Central de Teléfo-
nos, interceptaron las carreteras en los 
sitios más peligrosos con zanjas y cor-
taron el alumbrado eléctrico en la pô  
blación. 
Después acordonaron el cuartel de la 
Guardia civil e hirieron de una descar-
ga al guardia Rufino García García, con 
dos balazos en las piernas. Una hija de 
otro guardia, que padecía de una lesión 
cardíaca, murió de la fuerte impresión 
recibida. 
La fuerza pública resistió con verda-
dero arrojo el asalto, y hasta la mujer 
del guardia civil herido, desde la parte 
superior del cuartel, provista de una 
pistola, se sumó a la defensa de éste. 
Las mujeres de los revoltosos, al mis-
mo tiempo que éstos trataban de apo-
derarse del cuartel, asaltaron el comer-
cio de don Manuel Lain, concejal de Ac-
ción Popular, del que se llevaron unas 
cien arrobas de aceite y causaron gran-
des destrozos. 
Han sido detenidos 114 revoltosos, a 
los que se les han ocupado muchas ar-
mas largas y cortas. 
Todos ellos serán juzgados por el fue-
ro de Guerra. 
Lo de Tarazona de 
la Mancha 
ALBACETE, 18.—Se tienen noticias 
concretas de los sucesor revolucionarios 
ocurridos en el pueblo de Tarazona de 
la Mancha. En la madrugada del dia G 
se congregaron en la plaza mayor unos 
400 insurrectos dispuestos a apoderarse 
del Ayuntamiento y del cuartel y pro-
clamar el comunismo libertario, confor-
me a un plan extraordinariamente san-
griento. 
Al tener noticia de estos propósitos 
el alcalde, don Gabíno Aroca, requisó al 
brigada de la Guardia civil, a un guardia 
y a ocho agentes para que con él defen-
dieran el Ayuntamiento. Antes de llegar 
a él, los revolucionarios hicieron sobre 
ellos una descarga, de la que resultaron 
cuatro muertos y heridos los restantes. 
El alcalde, gravemente herido, consiguió 
llegar hasta una ventana del Ayunta-
miento, desde la cual disparó contra los 
rebeldes. Estos se ensañaron en los ca-
dáveres, mutilándolos. 
Al amanecer del día 7 llegaron al pue-
blo fuerzas de la Guardia civil y el 
candidato de A. P. don Santiago Ber-
nabéu, que, en unión de los jóvenes de 
la J . A. P., consiguieron someter a los 
rebeldes y tranquilizar al vecindario. 
Las autoridades han practicado más 
de cien detenciones y han recogido a 
los rebeldes gran cantidad de armas. 
Funcionarios detenidos 
veía armas y municiones a los revoTt"" 
sos. Ya el verano pasado el goberné 
le quitó la licencia de uso de armas^l 
que durante la huelga de campesino, 
tuó como agitador de los campesinos 
Para los comerciantes dam. 
nificados en Astur¡as~~" 
TALAVERA DE LA REINA ~~18 
La Junta directiva de la Asociacióü 
Mercantil Patronal ha acordado dineir 
se al comercio español y entidades afines 
por medio de la Prensa para íniciar'iina 
suscripción en favor de los comerciantea 
e industriales damnificados durante 1 
revolución en Asturias. También ha acor4 
dado contribuir a la suscripción nacional' 
Ex alcalde socialista detenido 
CIUDAD REAL, 18.—Voluíüri^T 
te se ha presentado a las autoridade<, 
militares el ex alcalde de la capital 
José Maestre, de filiación socialista ' 
Hallazgo de armas en Alicante 
ALICANTE, 18.—Varios m¡ülb¡tÜ 
de doce años, que jugaban en las in-
mediaciones de la estación de los An-
daluces, encontraron un envoltorio, en 
el que había dos pistolas de dos caño-
nes, doce balas, un cargador con cin-
co proyectiles para Mauser y dos na-
vajas de grandes dimensiones, todo lo 
cual fué entregado en la Comisaría. 
SEVILLA, 18.--El comandante mili-
tar de la plaza ha publicado una nota 
en la que advierte que todas las ar̂  
mas, tanto largas como cortas, reco-
gidas por la Comandancia, han sido 
destruidas, pues sus antiguos propie-
tarios no se presentaron en el plazo 
que se les señaló a cumplir los requisi-
tos que se habían previsto. Advierte 
también que, a partir del día 21 del ac-
tual, incurrirán en sanción aquellos que 
posean armas, cuyas licencias no ha-
yan sido cr.r.-o.VA?'**'- por la autoridad 
militrr' 
' .^tención de diecisiete 
rebeldes en Zumaya 
ü...... SEBASTIAN, ~18.—En Zuma-
ya se han practicado varios registros 
y la detención de diecisiete individuos 
anarcosindicalistas y socialistas com-
plicados en el pasado movimiento. 
Se disuelve el partido 
socialista en Cójar 
GRANADA, 18.—En Gójar, el pre-
sidente de la Agrupación Socialista ha 
hecho entrega de las llaves del Cen-
tro al alcalde de la localidad, por ha-
berse disuelto el partido en vista de 
la anormalidad por que atraviesa "la 
organización en España. El alcalde ha 
oficiado al gobernador para que auto-
rice la reapertura del local y proceder 
a desalojarlo. 
La Benemérita ha practicado vein-
tiocho detenciones en Pinos Genil y Se-
nes de la Vega. A los detenidos se les 
ocuparon arma;:, para las cuales care-
cían de licencia. 
Desisten de uña manifestación 
CORDOBA, 18.—Entre los detenidos 
figuran dos oficíales de Correos, un so-
brestante de Obras públicas, el presi-
dente de la Sociedad de Empleados de 
Banca, dos empleados del Ayuntamien-
to. También ha sido detenido Manuel 
Sánchez Ruiz, promotor y dirigente de 
un grupo de individuos de Montilla que 
se lanzaron al campo con escopetas. 
Felicitación de Gibraltar 
ALGECIRAS, 18.—De Gibraltar lle-
garon hoy el coronel Beattie, secretario 
colonial y el secretario particular del 
general gobernador de dicha plaza in-
glesa, para, en nombre de aquellas au-
toridades, ofrecerse y felicitar al co-
mandante militar de Algeciras, al tni-
Üstro de la Guerra y a todo el Gobier-
no por la brillante actuación del Ejérci-
to y de las autoridades en la represión 
del pasado movimiento socialista revo-
lucionario. 
Adhesión al Gobierno 
SAN SEBASTIAN. 18.—Los alcaldes 
de Guetaria e Irún han dirigido telegra-




HUELVA, 18.- En Palma dei CJnda, 
do la Guardia civil sorprendió una re-
unión clandestina de comunistas y so-
ALGECIRAS, 18.—Aunque en un 
principio se habla pensado por numero-
sísimos elementos manifestarse en son 
de protesta contra los criminales que 
cegaron a los hijos de los guardias ci-
viles, se desistió después de este pro-
pósito en atención a las circunstancias 
actuales y a que en el país existe un 
clamoreo general de indignación de con-
ciencias honradas que piden un castigo 
ejemplar, empezando por los dirigentes 
de esta revuelta que ha sido crimina»-
y no política. 
Ayuntamientos destituidos 
VIGO, 18.—El gobernador ha desti-
tuido a varios concejales del Ayum* 
miento de Puenteáreas y nombrado pa-
ra sustituirlos a otros de W^0}6*™' 
dical y de la CEDA. También ha aes 
tituído al Ayuntamiento de Puentecai-
délas, nombrando para sustituirlos ,v 
cuatro concejales radicales, dos ae 
rechas y un liberal demócrata. 
TOLEDO, 18.—Ha sido destitUK-' * 
Ayuntamiento de Villafranea de los 
balleros, formado en su mayoría por 
cialistas y radicales-socialistas. ^ 
hecho cargo del mismo don Mô e® , r 
mez Cnp.cón, afiliado a Acción POP"' ' 
cuyo . 1 bramiento se ha recibido t 
gran . facción por el vecindario, 
do el .-.cierto con que el señor Gó» 
Chacón ha desempeñado hasta e v 
senté el cargo de delegado Í ^ ^ V ^ . 
para el mantenimiento del o^6"*^ 
co. Se espera que el éxito le a c o ^ . 
rá también en la administración " ^ 
cipal mientras no sea sustituido p 
Comisión gestora. 
CUENCA, 18.—El gobernador djó j£ 
sesión a 11 concejales interm0L^ inie-
vo Ayuntamiento, que ha qued̂  de Ao-
grado por nueve radicales, siete ̂  ^ 
ción Popular, cuatro agrari0.s alcalde 
Renovación Española. Se eligí ^ 0 
a don Julio Gómez Meneses, cíe 1 ^ 
radical. En la sesión municipa' .ern0 
dó por unanimidad adherirse al 
en estos momentos difíciles ^ ta 
al gobernador por haber normai 
vida municipal de la ciudad. 
* * .¡An 'este 
ALMANSA, 18.-La Com^n = ^ 
ra nombrada para regir esie ' ¿jtf 
miento ha quedado constituida r ^ . ; 
José Rodríguez Ruano, com Cü^eTf^ 
tenientes de alcalde, don 
Abarca Ródenas, don Martín u>v y do0 
chez, don Rogelio Blanco Nava ^ ^ 
José Sánchez López. sínci¿Ci t0 1 ^ 
nombrado don Francisco -̂ r ^ 
nez. y síndico suplente, do" ^r0 Colo-
ca Ecrnal; gectores. ^ gá»*** 
ma Martínez y don José Lop̂ -
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¡J C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r 
(Viene de primera plana) 
este momento recibo la noticia 
nuestras tropas han entrado en 
i» 9U® Lena y en Mieres con muy po-
>a d g Quiere esto decir que el do-
*4S todos los focos principales de cas 
piin'0 ^ pinera va a ser cuestión de 
» ^^oras. Cuando esto ocurra y la 
pocaf ión de Asturias sea un hecho, 
eniuiciarse la labor del Gobierno 
? den a la aplicación de las sancio-
"Entretanto y con suspensión de to-
r?S ítividad política, no hay más que 
¿i onsicrna: confiar en el Gobierno; 
-a êcer5 su autoridad y acompañar 
' imente a los Cuerpos armados que 
• a: gtimable servicio han prestado 
:a'" vez más a España. Diga usted a to-
lectores, que la justicia no se 
dos sus torcerá-
La actitud de la mino-
ría agraria 
che se reunió la minoría agraria, 
-i tfflor Martínez de Velasco facilitó la 
Aliente nota: 
Reunida la minoría agraria para oír 
explicaciones que sobre la situación 
Mítica presente le dieron los señores 
^ tinez de Velasco y Cid, acordó ver 
satisfacción la unidad de criterio 
átente entre ella y los elementos di-
r̂idos por los señores Lerroux y Gil 
S íes que integran el Gobierno, expre-
|¡¿do su decisión de que ella continúe/' 
£1 Consejo en Palacio 
i ¡as diez y media llegaron al Pala-
rio Nacional los ministros para celebrar 
JlLejo bajo la presidencia del Jefe del 
tetado. No hicieron manifestación al-
¡una a la entrada. Poco después se re-
gieron en consejillo y más tarde pa-
I «ron al despacho del Presidente de la 
• República, con quien quedaron reunidos. 
I la una de la tarde comunicaron en 
i» secretaría de la Presidencia que el 
fiobierno se quedaba a almorzar en el 
Palacio Nacional. En efecto, se pidió la 
eomida y, poco después de la una y me-
jia, los ministros pasaron a comer a 
un salón y el Presidente almorzó en 
otro con el alto personal de la Presi-
dencia. 
A las dos y cinco llegó al Palacio na-
óonal el subsecretario de Justicia, que 
cortaba un sobre azul. La estancia de 
éste en el Palacio duró escasamente cin-
50 minutos. 
Vuelve a Palacio el sub-
secretario de Justicia 
A las tres menos diez llegó nueva-
mente a Palacio, con un abultado so-
bre, el subsecretario de Justicia, señor 
Cebalos Botín. 
A las tres salió el señor Ceballos, 
quien, interrogado por los periodistas, 
extrañados de su segunda visita, con-
testó que no podía decir absolutamen-
te nada. 
Sale Villalobos 
Poco después de las cuatro y media 
lalió de Palacio el ministro de Ins-
trucción pública, señor Villalobos. A 
preguntas de los informadores mani-
festó que iba al entierro de don San-
tiago Ramón y Cajal. Se le preguntó 
ri tardaría mucho en terminar. el Con-
sejo, y respondió: 
-No, creo que ya queda poco. 
* * * 
A las cinco menos cuarto el jefe de 
Prensa de la Presidencia manifestó a 
los periodistas que, después del al-
muerzo, los ministros habían permane-
cido reunidos, sin asistencia del Jefe 
; del Estado, para cambiar impresiones, 
y todavía no se habían reunido bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamora. 
Termina el Consejo 
A las cinco y media de la tarde ter-
totao el Consejo de ministros, y empe-
ntón a salir éstos. E l señor Martínez 
íe Velasco dijo a los periodistas: 
-He de decirles a ustedes que el Go-
bierno, accediendo a mis ruegos y des-
de haber podido yo formalizar la 
^ de Madrid, durante la pasada huel-
f . ha acordado nombrar delegado del 
b̂ierno en el Ayuntamiento de Ma-
*•'(! al señor Salazar Alonso. 
' SI ministro de la .Gobernación dijo a 
f informadores que llevaba el decreto 
Priendo al frente del Ayuntamiento al 
ôr Salazar Alonso. T̂ os periodistas le 
Peguntaron en qué condiciones era este 
tombramiento, y el señor Vaquero res-
pondió que lo mismo que lo venía ha-
eendo el señor Martínez de Velasco. 
Referencia del Consejo 
J-*» demás ministros dijeron que se 
Ĵ itian a la referencia que diera el se-
íor Lerroux. 
fiT:Nt) esperen ustedes—dijo el jefe del 
wftíemo—una referencia detallada y 
^ del Consejo. Reunido éste, se ex-
f̂iarán ustedes de saber que casi to-
^ el tiempo de la reunión lo hemos de-
J ^ 0 a examinar los folios de los su-
rjas remitidos por testimonio íntegro 
Hf K-nSe;)0 (ie ?uerra- Después expuso 
J^bierno su posición ante este asunto. 
oído un elocuentísimo discurso 
i . señor Presidente de la República, y 
¡p0 resultado, se retiró de la reunión 
^ e del Estado y continuó el Go-
reunido, acordándose una amplia-
ba fü* medio del Tribunal Supremo a 
-lito ^ Y3- se le había formu-
¿Ef:elencia' Para no romPer la con" 
•ejo h ê las delit>eraciones del Con-
"istrn invItado a almorzar a los mi-
Q ^ 3 - Hemos comido separadamente el 
^ ri0ky en sus habitaciones particu-
ottft. 61 Presidente de la República con 
J amigos. 
do l̂0s conscientes de haber cumpli-
Vaof. tíe que seguiremos cumpliendo, 
bajog ^ora a continuar nuestros tra-
que de 15.000 pesetas, y el personal de 
la Secretaría de la Presidencia de la 
República contribuye con 1.800 pese-
tas, producto de un día de haber. 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux: 
—¿Entonces no ha habido acuerdos 
concretos ? 
—No, señor—respondió el jefe del Go-
bierno—. Tenga en cuenta que están pen-
dientes los sumarios del teniente coro-
nel señor Ricart y dos terroristas en 
Asturias. Todavía hay mucho trabajo 
por delante. 
E l señor Lerroux, al mismo tiempo 
que se marchaba, dijo: 
—Esto va a ser un horror. 
En la Presidencia 
Desde Palacio se trasladó el señor 
Lerroux, en unión del ministro de Ma-
rina, señor Rocha, a la Presidencia. Al 
entrar hizo a los periodistas análogas 
manifestaciones que habla hecho a la 
salida del Consejo de ministros. 
E l señor Rocha permaneció con el je-
fe del Gobierno hasta las seis y media 
de la tarde. A la salida, los informado-
res le hicieron numerosas preguntas fo-
bre el Consejo, y el señor Rocha se mos-
tró muy reservado. 
Un periodista le preguntó por qué el 
Gobierno consultaba nuevamente al Tri-
bunal Supremo, si con anterioridad este 
Tribunal había informado ya. E l señor 
Rocha contestó que habla informado so-
bre algunos asuntos, pero sobre otros 
no, y que a éstos se refería la nueva 
consulta. Otro periodista preguntó ai 
creía que habría alguna sorpresa para 
mañana, y el señor Rocha dijo: 
—Ignoro a qué se puede usted refe-
rir. 
Dijo que no creía que hoy hubiera 
reunión ministerial. 
Momentos'después llegó el señor Alz-
pún, quien a preguntas de los periodis-
tas manifestó que había estado un rato 
con el señor Gil Robles. E l ministro de 
Justicia permaneció diez nr.natos con el 
jefe del Gobierno. A la salida manifes-
tó que había venido a mostrarle el ofi-
cio que se iba a dirigir al Tribunal Su-
premo demandando la ampliación de la 
consulta. Se le preguaLí» cuánto tiempo 
tardaría el Tribunal Supremo en eva-
cuar esta nueva consulta, y dijo que no 
podía dar tiempo, pero creía que no se-
ría superior a dos días. 
—¿Se refiere esta ampliación a todas 
las sentencias que conoce el Gobierno? 
—A todas, no—contestó—; sólo a dos 
o tres. 
Sin noticias 
A las ocho menos veinte de la no-
bre abandonó la Presidencia el jefe 
del Gobierno, a quien dijeron los pe-
riodistas: 
—No tenemos noticias y, además, es-
tamos desorientados. 
—Pues yo no puedo darles noticias, 
ni tengo brújula. Lo único que pue-
do facilitarles es la relación de las 
nuevas aportaciones a la suscripción 
para premiar la actuación de la fuerza. 
Conferencia de Comer-
ció en Belgrado 
En Belgrado se ha celebrado durante 
el pasado mes la Conferencia interpar-
lamentaria de Comercio. 
El señor Cantos se ocupó especialmen-
te de política económica agraria, y fué 
nombrado ponente de la Comisión res-
pectiva y redactor de las conclusiones. 
E l señor Estelrich intervino en los de-
bates de la Conferencia al tratarse de 
los pactos económicos regionales y de la 
garantía internacional de los derechos 
de autor. Sobre este punto propuso y 
obtuvo que se acordara aconsejar la ge-
neralización de las garantías de los de-
rechos de autor en las Repúblicas sud-
americanas. 
L a 0. Interparlamentaria 
de Istanbul 
La XXX Conferencia Interparlamen-
taria se celebró en Istanbul durante loa 
últimos diez días de septiembre. 
La delegación española, en cuyo nom-
bre habló el señor Estelrich en las re-
uniones de Consejo y plenarias, intervi-
no en todos los trabajos de la Confe-
rencia. En el Consejo presentó la can-
didatura de España para formar parte 
del Comité ejecutivo; la candidatura fué 
tomada en consideración para el próxi-
mo año. En los debates defendió la 
agualdad de los derechos entre los Es-
tados, la posible revisión de los Tratados 
por vía pacífica, la generalización de las 
leyes sociales y la reforma del régimen 
parlamentario. 
Los delegados españoles han sido ex-
traordinariamente obsequiados tanto en 
Belgrado como en Istanbul. 
¿̂Se 
Con* reunirán ustedes nuevamente -N'o 0 en la Presidencia? 
üjy, • Recibiremos copia de los su-
«Jp1* se están celebrando, y co-
Ju¡?ecuencia de ellos tendremos 
t^Derar con frecuencia, 
«e ea A0Pas. si§lien su victorioso avan-
íijw^turias y continúan apresando 
êrosos rebeldes. 
L a suscripción 
E l Sr. Salazar Alonso, al 
frente del Ayuntamiento 
E l señor Martínez de Velasco no re-
cibió ayer a los periodistas en el Ayun-
tamiento porque hubo de permanecer 
en el Consejo de ministros. Les reci-
bió, como en días pasados, el secreta-
rio especial de la Alcaldía, quien ma-
nifestó que esperaba el inmediato nom-
bramiento del nuevo delegado del Go-
bierno en la Alcaldía. Añadió que, se-
gún sus noticias, se nombrará una Co-
misión gestora para sustituir a los con-
cejales suspendidos. 
Las noticias dadas por el secretario 
del señor Martínez de Velasco fueron 
confirmadas poco tiempo más tarde, 
porque en la referencia del Consejo 
de ministros se daba cuenta, como en 
otro lugar publicamos, de que el Go-
bierno ha designado al señor Salazar 
Alonso para que se ponga al frente del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Esta tarde tomará posesión 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Monsieur Henry Lemerym, nuevo ministro de Justicia en Francia 
Es senador de la Martinica y pertenece a la izquierda democrática 
radical y radical socialista. Nació en San Pedro de la Martinica el día 
9 de diciembre de 1874. Fué diputado en 1914 y senador en 1920. Es 
vicepresidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros. 
A y e r f u é enterrado 
R a m ó n y C a j a l 
Su cadáver fué llevado a hombros 
de alumnos de Medicina hasta 
la Puerta de Alcalá 
El ministro de Instrucción dió el 
pésame a la familia en nom-
bre del Gobierno 
Por el domicilio de don Santiago 
Ramón y Cajal desfilaron ayer nume-
rosas personas con objeto de testimo-
niar su pésame por la muerte del in-
signe hombre de ciencia. Por la ma-
ñana acudieron los ministros de Ins-
trucción pública y Marina, el rector de 
la Universidad Central, el decano de 
la Facultad de Medicina, todo el claus-
tro de la misma y enorme número de 
alumnos de este Centro. 
En las listas colocadas en la casa 
del finado se estamparon infinidad de 
firmas. E l ministro de Instrucción pú-
blica, señor Villalobos, comunicó a la 
familia el pésame del Gobierno. 
La capilla ardiente fué instalada en 
una de las habitaciones del primer pi-
so del domicilio de Ramón y Cajal, en 
el dormitorio donde expiró. El cadá-
ver, envuelto en un sudario, fué de-
positado en un féretro de caoba con 
aplicaciones de plata oxidada. Las pa-
redes de la estancia estaban cubier-
tas con paños negros y en ella se co-
locaron gran cantidad de coronas. Una 
de ellas dedicada por los ayudantes y 
discípulos del maestro en el Instituto 
de su nombre, y otra por la Universi-
dad Central. La Facultad de Medici-
na y el Instituto Nacional de Higiene 
enviaron también magníficas coronas. 
E l cadáver fué velado por sus hi-
jos don Jorge, don Luis, doña Fe, do-
ña Paula y doña Pilar, su discípulo el 
doctor Tello y los doctores Castro, Cal-
derón y Ara, decano de la Faóúltad 
de Medicina. 
El escultor don Alfonso Díaz hizo 
la mascarilla del ilustre biólogo. 
El entierro 
Siguen los hallazgos de La rescisión de contratos 
armas y explosivos 
En una panadería de la calle de 
Viriato se han encontrado fu-
siles ^ c a r t u c h e r í a 
Y en General Pardiñas, en una dro-
guería, ciento doce bombas 
La Policía tuvo noticias de que en 
una panadería de la calle de Viriato ha-
bía un depósito de armas. Agentes de 
la Comisaría del distrito de la Universi-
dad se personaron, pues, ayer mañana 
en un despacho de pan de la calle de Vi-
riato, número 40. El dueño del estable-
cimiento no estaba allí, sin duda por 
haber tenido conocimiento de que la Po-
licía iba a practicar un registro. 
Los agentes inspeccionaron el sótano, 
y encontraron allí cuatro fusiles ame-
tralladoras con trípode, cuatro cañones 
de repuesto para éstos, diez tambores 
con 50 cartuchos cada uno, tres paque-
tes grandes conteniendo cartuchos de fu-
sil máuser y ocho paquetes de peines de 
diez tiros cada uno para pistola ametra-
lladora. 
La Policía sigue la pista del dueño 
del establecimiento. 
112 bombas en una droguería 
También agentes de la Comisaría de 
la Universidad, que se dedican a este 
servicio, practicaron ayer mañana un 
registro en una droguería y perfumería 
de la calle del General Pardiñas, 13, 
propiedad de Manuel Ruiz García, y en 
el sótano encontraron ciento doce bom-
bas, armas y municiones. El due-
ño de la tienda fué detenido. Los mis-
mos agentes hicieron un registro en un 
laboratorio que dicho individuo tiene en 
la calle de Príncipe de Vergara, 12, y 
encontraron explosivos y matérial para 
la construcción de los mismos. 
Terminadas las diligencias anteriores, 
la Policía marchó a la calle de Alcalá, 
número 153, domicilio del señor Ruiz 
García, y la diligencia no dió resultado. 
Todos los explosivos, armas y muni-
ciones han sido enviados al Parque de 
Artillería. 
Una nota de la Confede-
t̂iQ0 ^ ia noticia cotidiana. Con 
«̂rza suscripción abierta para 
WewLr, P^lica he recibido los si-
pÍonativos: 
C5*. Iftn Marín Y don Federico Pa 
^ Pesetas cada uno. Su Exce-
da hecho entrega de un che-
Esta tarde, a las cinco, tomará el se-
ñor Salazar Alonso posesión de su car-
eo de delegado del Gobierno en el Ayun-
tamiento de Madrid. Acudirá, para ha-
cerle entrega de la Alcaldía, como es 
natural, don José Martínez de Velasco. 
No se admiten más instancias 
En la Casa de la Vüla facilitaron 
ayer esta nota: 
"Es tal la cantidad de instancias 
presentadas en el Ayuntamiento para 
cubrir las vacantes que se habían pro-
ración de drogueros 
La Confederación Española de Drogue-
ros nos envía la siguiente nota: 
"Informados por la Prensa diaria de 
que en un establecimiento de esta ca-
pital dedicado al comercio de droguería, 
han sido encontradas bombas, esta Con-
federación Española de Drogueros se 
complace en poner en conocimiento del 
Gobierno y del público en general que el 
dueño del citado establecimiento no per-
tenece a nuestra entidad. 
Esta Confederación Española de Dro-
gueros tiene demostrada su adhesión al 
Gobierno legalmente constituido en di-
versas ocasiones y, muy especialmente 
en cierta ocasión en que, a causa de una 
disposición oficial que perjudicó notable-
mente nuestros intereses, dispuso el cie-
rre de los establecimientos de droguería 
como protesta, pero en vista de que se 
intentó un pequeño movimiento revolu-
cionario en la cuenca del Llobregat or-
denó inmediatamente la apertura de las 
droguerías al objeto de evitar las pertur-
baciones que el cierre pudiese ocasionar, 
poniéndose inmediatamente a la dispo-
sición del Gobierno para restaurar la 
paz perturbada, ya que esta Confedera-
ción Española de Drogueros tiene por 
encima de todas sus aspiraciones el amor 
a la Patria." 
ducido en los diferentes servicios mu-
nicipales, con motivo de la pasada huel-
ga, que la Alcaldía se ve precisada a 
comunicar a los aspirantes que no se 
admiten más instancias de petición de 
destinos, pues las presentadas sobre-
pasan en varios raülares a las vacan-
tes producidas." 
de los huelguistas 
En los del nuevo personal han de 
respetarse las bases de trabajo 
Los Jurados Mixtos vigilarán para 
el cumplimiento de esta disposición 
La "Gaceta" de ayer publicó la si-
guiente orden del ministerio de Tra-
bajo: 
"La rescisión dé ios contratos indivi-
duales por la declaración de huelgas ilí-
citas, producidos con notoria infracción 
de los preceptos vigentes en la materia, 
no puede llevar como consecuencia la 
alteración de las Bases de trabajo, pac-
tos colectivos o acuerdos de carácter 
general que se hallen en vigor en los 
distintos oficios y profesiones. 
La legitimidad de los despidos exime 
al patrono de toda responsabilidad, pero 
no puede suponer la derogación de con-
diciones de trabajo, establecidas legal-
mente y con una fuerza obligatoria 
emanada de disposiciones del Poder pú-
blico o del propio concierto voluntario 
y libre de las representaciones profesio-
nales de cada industria. Otro criterio 
equivaldría a dejar sentado que esas 
normas de la vida del trabajo, y espe-
cialmente el salario, quedaban a merced 
de la voluntad de una de las partes, pu-
diendo ser modificadas arbitrariamente 
por causas extrañas al propio régimen 
económico de las industrias y al espíri-
tu de justicia que inspirara la fijación 
de un jornal remunerador y suficiente 
para las atenciones indispensables de 
las familias obreras. El salario no debe 
alterarse, si el trabajo que se ha de 
prestar es el mismo, y tampoco cabe in-
tentar en estos momentos una modifi-
cación total o parcial de las condiciones 
de trabajo, cualesquiera que ellas sean, 
sino por los medios legales que la ley 
de 27 de noviembre de 1931 autoriza y 
consiente. 
Ha sido constante preocupación de es-
te ministerio impedir, movido por con-
sideraciones de humanidad y de justi-
cia, y de ello son prueba recientes me-
didas legislativas, el envilecimiento de 
los salarios en los distintos oficios; es 
deber primordial suyo velar por que se 
cumplan las bases, pactos colectivos y 
acuerdos generales de trabajo que se 
hallen vigentes; y en virtud de las razo-
nes expuestas. 
Este ministerio se ha servido dispo-
ner: 
Primero. La rescisión de los contra-
tos individuales, como consecuencia de 
huelgas ilegales, y la sustitución de los 
obreros que tales rescisiones originen 
por otros habrán de hacerse siempre 
respetando en los contratos que se es-
tablezcan con el nuevo personal todas 
las condiciones de trabajo que se halla-
sen en vigor, en los distintos oficios o 
profesiones, por bases, pactos colectivos 
o acuerdos de carácter general. 
Segundo. Los Jurados mixtos del 
Trabajo ejercerán, con arreglo a los ar-
tículos 32 y 33 de la ley de 27 de no-
viembre de 1931, la inspección necesa-
ria para el cumplimiento del precepto 
anterior, sin perjuicio de las reclama-
ciones que puedan formularse por los 
interesados, conforme al artículo 65 de 
la propia ley." 
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A las cuatro y media de la tarde 
se verificó el entierro. Bajaron el ca-
dáver hasta la calle sus discípulos los 
doctores Tello, Castro, Martínez, He-
rrera, Villaverde y Calderón. 
Precedían a la carroza fúnebre dos 
coches cargados de coronas. E l cadá-
ver fué llevado a hombros por alum-
nos de la Facultad de Medicina, que 
se turnaron hasta la Puerta de Al-
calá. Presidían el duelo el ministro de 
Instrucción pública, el general don Ale-
jandro Rodríguez, en representación 
del Presidente de la República; el rec-
tor de la Universidad Central, doctor 
Cardenal; el decano de la Facultad de 
Medicina, doctor Ara; los hijos del fi-
nado, don Jorge y don Luís. 
En la comitiva figuraban los alum-
nos internos de la Facultad de Medi-
cina y la mayor parte de los estu-
diantes de San Carlos, miembros del 
Cuerpo Nacional de Sanidad y de la 
Cruz Roja y una representación de las 
Academias de Sanidad y de Medicina. 
El duelo se despidió en la Puerta de 
Alcalá, pero gran número de personas 
acompañó al cadáver de don Santiago 
Ramón y Cajal hasta el cementerio de 
la Almudena, en el cual, y junto a los 
restos de su esposa, recibió sepultura. 
Se arrepienten y desisten 
de profanar una iglesia 
Los revolucionarios de Galdámez 
que vieron llorar al párroco 
Ayer se reanudó el trabajo en la 
zona de la Arboleda 
BILBAO, 18.—En Galdámez, durante 
los sucesos pasados, un grupo de re-
voltosos se presentó en la casa cural 
pidiendo las llaves de la Iglesia, con 
el propósito de profanarla. El sacerdo-
te, anciano que es muy querido en aque-
lla zona minera, manifestó con gran 
serenidad a los revolucionarios que no 
tenía inconveniente en darles las llaves, 
siempre que le permitieran Ir con ellos. 
Accedieron los revoltosos. Una vez en 
la iglesia, el sacerdote abrió la puer-
ta y dijo a los revolucionarios: «Espe-
rad un poco que voy a despedirme del 
Señor a quien vais a ofender, y a ro-
gar por vosotros». El sacerdote se pu-
so de rodillas y oró ante el Sagrarlo 
llorando. Terminadas sus oraciones ad-
virtió que los revoltosos se hablan mar-
chado del Interior del templo, y al sa-
lir les encontró a la puerta liando un 
cigarrillo, que brindaron al sacerdote, 
y se ausentaron poco después. En toda 
esta zona no se registró ningún ata-
que ni a las personas de los sacerdo-
tes, ni a las iglesias. 
Trabajan en la Arboleda 
BILBAO, 18.—Comunican de la zo-
na minera que en La Arboleda se ha en-
trado al trabajo normalmente. Anoche 
penetraron varias secciones de la Guar-
dia civil, sin ser hostilizadas lo más 
mínimo. 
Abandonan las armas 
BILBAO, 18.—La Policía ha encon 
trado hoy en distintas calles de la pobla-
ción pistolas y revólveres abandonados. 
Una Comisión de la Cruz Roja de Bil 
bao visitó al alcalde para rogarle que 
habilite ê {JO a 75 camas para aten-
der a los heridos procedentes de As-
turias. 
Las concesiones de 
radio-emisoras 
BILBAO, 18.—Ha sido prohibido por 
la autoridad militar que el centro tele-
gráfico haga nuevas concesiones de emi-
soras de "radio", ordenando también que 
se consideren caducadas las actuales. 
La Policía y la Guardia civil continúan 
efectuando clausuras de distintos cen-
tros en todos los pueblos de la provin 
cía. Hoy han sido clausurados varios 
del partido nacionalista de ambas ra-
mas, socialistas, U. G. T. y Solidaridad 
de Trabajadores vascos. 
E l Obispo de O v i e d o 
en Madrid 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Pola de Gordón, el Prelado de la diócesis 
de Oviedo, 
Companys prestará declaración en Barcelona 
El Tribunal de Garantías ha delegado para ello en el audi-
tor militar. También declararán los demás ex consejeros 
de la Generalidad. Han sido puestos en libertad varios 
diputados del Parlamento catalán 
E L GENERAL BATET VISITA A LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 18.—En los primeros 
días de esta semana, recién sofocado el 
movimiento separatista de la Esquerra, 
se recogió la impresión de que el con-
flicto "rabassaire" había quedado re-
suelto definitivamente. En efecto, los 
payeses, hasta entonces levantiscos, de-
pusieron su jactancia e iniciaron tratos 
de avenencia con los amos, pidiendo per-
dón y prometiendo cumplir los contra-
tos. Temían un rápido y ejemplar cas-
tigo. Creían que el hecho de haber sido 
vencida la rebeldía de Companys, trae-
ría consigo la anulación de todo el po-
der autonómico con un rápido y ejem-
plar castigo contra los que más se ha-
bían distinguido en desacatar las leyes 
de la República, las disposiciones del 
Gobierno de Madrid y la sentencia del 
Tribunal de Garantías Constitucionales. 
E l ñno instinto conservador do: payés 
catalán les decía que algo muy grave 
les iba a ocurrir y que la ley marcial, 
no sólo les obligaría a devolver integra-
mente lo robado durante las cuatro úl-
timas cosechas a los amos, sino que que-
darían autorizados hasta para rescin-
dir los contratos y nombrar otros apar-
ceros en lugar de los rebeldes. Estos 
daban por descontado que serían despo-
seídos de las armas y carnets del soma-
tén que les había entregado la Esque-
rra para darles carácter de autoridad. 
Durante dos días parecía que el prô  
blema del campo de Cataluña había que* 
dado radicalmente resuelto, sometién-
dose todos a la ley, a los contratos y a 
lo que decidieran los Tribunales. 
Pero de nuevo vuelven los "rabassai-
res" a su indisciplina. La capitulación 
de Companys no ha traído consigo el 
hundimiento de todo el tinglado auto-
nómico, y aun no ha comenzado el 
desarme, ni la recogida de carnets d̂  
somatenes en los pueblos. Ni siquiera 
han sido disueltas las Comisiones ges-
toras que creó la Esquerra y que cons-
tituyen una de las más graves tachan 
de inconstitucíonalidad de la ley cata/-
lana de Contratos de cultivos que de* 
claró nula el Tribunal de Garantías y 
que, a pesar de todo lo ocurrido, toda-
vía está prácticamente en vigor en Ca-
taluña. 
E l Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, la Lliga catalana. Derecha Ca» 
talana y todas las Entidades conseja-
doras de Cataluña dirigen sus quejas * 
Madrid para que las consecuencias sa-
cadas de los pasados acontecimientos en 
Cataluña no sean totalmente estériles 
y que siquiera ahora se restablezca el 
imperio de la ley.—ANGULO. 
BARCELONA, 18.—El auditor de es-
ta región, comandante señor Ferrer, ha 
manifestado a los periodistas que había 
recibido una comunicación del Tribunal 
de Garantías delegándole para tomar 
declaración al ex presidente de la Ge-
neralidad Companys y a los que fueron 
consejeros y que ahora están detenidos. 
En esta indagatoria el señor Ferrer ha 
delegado, por su parte, en el comandan-
te señor Viviano. 
Sin noticias de las sentencias 
vieron un tiroteo. Los desconocidos sa 
dieron a la fuga. 
Muerto por un disparo 
BARCELONA, 18.—El auditor de 
guerra no ha querido hacer manifesta-
ción alguna respecto a las sentencias 
dictadas contra Pérez Farrás, Escofet 
y Ricart, mostrándose impenetrable so-
bre este asunto. A preguntas de los pe-
riodistas manifestó que por esta noche 
no habría absolutamente nada, y que, 
en todo caso, hasta mañana a las diez 
de la mañana no podría darles noticia 
alguna. Por último mostró a los repor-
teros las disposiciones vigentes con arre-
glo a las cuales se prohibe terminante-
mente la entrada en Montjuich a toda 
persona que no esté expresamente de-
terminada por la ley. 
Continúan enviándose gran cantidad 
de telegramas al Presidente de la Re-
pública pidiendo el indulto de los con-
denados a muerte. 
Más auditores a Barcelona 
BARCELONA, 18.—En vista del ex-
cesivo trabajo que pesa sobre la Audi-
toria de esta división, han llegado" a es-
ta ciudad el comandante señor Artecho 
auditor, y el capitán señor Coloma, am-
bos de Sevilla. 
También han llegado de Madrid los se-
ñores Santaló, Rodríguez de Viguri y 
Maestre, tenientes auditores. 
Batet visita a las fami-
lias de las víctimas 
BARCELONA, 18.—El general Batet, 
acompañado de su ayudante, comandan-
te Lacanal, y otras destacadas autori-
dades militares, visitó a la familia del 
capitán de Estado Mayor señor Suárez 
Navarro, que, como se sabe, murió en la 
Plaza de la República durante los pasa-
dos sucesos. Dicho capitán dejó seis hi-
jos y su esposa está encinta. También 
visitó a la viuda del teniente de Artille-
ría señor Gómez Marín, que ha quedado 
con seis hijos. 
Registro en la casa de Dencás 
BARCELONA, 18. — En un registro 
que se ha practicado en el domicilio de 
Dencás se han encontrado una clave de 
"radio", un escrito de los nacionalistas 
vascos a los catalanes y el borrador de 
otro dirigido al ex presidente de la Ge-
neralidad, relativo a los acontecimien-
tos ocurridos en la Audiencia de Bar-
celona, y en el que se queja de que el 
consejero de Justicia, señor Lluhí, hu-
biera obrado con blandura, lo cual de-
bía exponerse a los centros de Esque-
rra para que le impusieran una san-
ción. 
Continúan las denuncias de propieta-
ribS de automóviles, cuyos coches fue-
ron requisados por los " escamots" el día 
de los sucesos. 
Diputados catalanes 
en libertad 
BARCELONA, 18. — Han sido liber-
tados los señores Comas, Tarradellas, 
Casanellas y Xiráu Paláu, diputados del 
Parlamento catalán que estaban en la 
Generalidad cuando se declaró el Estat 
Catalá. También ha sido libertado Pes-
taña. 
Hoy el abogado Pió Robert, que está 
detenido a bordo del "Ciudad de Cá-
diz", tenía que informar en la Audien-
cia. Puesto el hecho en conocimiento de 
la autoridad militar, ésta le autorizó pa-
ra que acudiera a la vista, y una vez 
terminada ésta volvió a bordo del "Ciu-
dad de Cádiz". 
El impuesto de beneficencia 
BARCELONA, 18.—El presidente ac-
cidental de la Generalidad dijo a los 
periodistas que en lo que va de año los 
empresarios no habían pagado todavía 
el impuesto de beneficencia y que, en 
vista del caso, pensaba conminarles pa-
ra que pagaran inmediatamente, pue: 
de lo contrario, dispondría que el co-
bro lo hicieran por vía de apremio. Dió 
cuenta luego de la visita que ha efec-
tuado a la Escuela de Trabajo, de la cual 
hizo grandes elogios, y se refirió después 
al traspaso de Obras públicaá. dicien-
do que ahora estaba estudiando •?] nu-
do de hacerlo efectivo. 
Tiroteo en Badalona 
BARCELONA, 18.—A las siete de la 
mañana fué avisado el Juzgado de guar-
dia de que en un campo de la calle da 
Rosellón, entre las calles de Calabria 
y Viladomant, había un hombre muer-
to a consecuencia de un balazo en la 
cabeza. Se ignora su nombre. Se ha en-
contrado una cédula a nombre de Fran-
cisco La Riva, de veintitrés años, habi-
tante en la calle de la Herrería, núme-
ro 34; pero no se ha comprobado que 
sea el nombre de la víctima ni que vi-
viera en aquella diro.vvrV,. en donde no 
era conocido. 
Detenciones en Vich 
BARCELONA, 18.—En Vich han sidfl 
detenidos el concejal socialista José Máí 
Muschas y el concejal comunista Juan 
Ito Vilardell. Además de éstos se ha de-
tenido al médico Manuel Durán Valla 
organizador del centro de Esquerra y ei 
chófer que llevó las armas que se re-
partieron entre los rebeldes. 
Además ha sido detenido el jefe de la 
rebelión en Manlleu, los jefes de los "ra« 
bassaires" y de la Juventud de Estal 
Catalá. Todos estos detenidos han que-
dado a disposición de la autoridad mi 
litar por disposición de la cual se han 
clausurado todos los centros socialistas 
y comunistas de aquella comarca. 
Dos atracos 
BARCELONA, 18.—El vecino de Ll . 
bia Miguel Vidal, al pasar esta maña-
na por un campo de Horta, fué atraca-
do por dos desconocidos, que, después 
de maniatarle, le quitaron 9.000 pesetas 
que llevaba en billetes. También ha sido 
robado Cruz Escolano por irnos descono, 
cidos que en Montjuich le dieron una 
paliza y le quitaron 50 pesetas. 
* * * 
BARCELONA, 18.—En Mataró se ha 
encontrado el cadáver de un hombre 
arrollado por un tren. Todavía no ha 
sido identificado. 
—En Calella se desbocó la caballería 
que tiraba del carro conducido por Jor-
ge Subirana. El carrero al intentar de-
tener a la bestia cayó al suelo y quedó 
muerto al ser arrollado por el vehículo. 
P r í n c i p e s suecos que 
visitan a Turquía 
ANKARA, 18.-̂ B1 príncipe hereder« 
de Suecia y su esposa, la princesa Luisa, 
así como la princesa Ingrid, que desd« 
hace algunos días son huéspedes del Pre. 
sidente de la República Turca, han esta-
do en Bursa, donde visitaron detenida, 
mente los monumentos históricos, hai 
ciendo después la ascensión del rnont^ 
Uludag, acompañados por los miembros 
del Club Alpino. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Participa a su distinguida clientela ou« 
ha recibido extensa y selecta variedad d« 
novedades en pañería para gabanes y 
trajes de esta temporada. La Casa máa 
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escaparates con modelos últimas creado, 
nes de la moda. Impermeables, gabardi-
naS' ^u.eí.os• etc- Precios de fábrica. 
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curación rápida y eficaz de toda cías* 
de quemaduras, diviesos, úlceras, por an. 
tiguas que sean. Venta en principale« 
farmacias. 
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BARCELONA, 18.— Esta tarde, en 
Badalona, un grupo de unos 25 indivi-
duos, pistola en mano, se dedicaban a 
amedrentar a los transeúntes. Avisada 
la Policía, acudieron fuerzas de Asalto: 
que al llegar a la riera Cañet dieron el 
alto a los del grupo, con loa que sostu-
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La Gestora municipal la 
f miembros 
Estos serán elegidos entre perso-
nalidades políticas relevantes 
y de prestigio 
El señor Salazar Alonso empeza-
rá mañana los trabajos de 
constitución 
A las doce de la noehe estuvo en Go-
bernación el señor Salazar Alonso, el 
cual, interrogado por los periodistas, di-
jo que hoy, a las cinco de la tarde, to-
maría posesión del cargo de delegado 
especial del Gobierno en el Municipio 
madrileño, y que hasta el sábado no em-
pezaría los trabajos para constituir la 
Gestora. 
Parece que el señor Salazar Alonso 
Be propone que esté integrada dicha Co-
misión gestora por personalidades rele-
vantes y de prestigio. 
Visitará primero al señor Lerroux y 
luego a los jefes políticos, para conti-
nuar con varias personalidades de los 
distintos sectores. Terminadas sus con-
ferencias, y como resultado de ellas, de-
signará las diez personas que han de 
constituir la Comisión gestora del Ayun-
tamiento de Madrid. 
El ministro, plenamen-
La Fábrica de Trubia no ha sufrido ningún daño 
Toda la maquinaria se conserva intacta. En Noreña las 
fuerzas leales entraron por sorpresa. Hicieron numerosos 
prisioneros y se incautaron de diversas armas y gran can-
tidad de explosivos 
Ni en estos pueblos, ni en el de El Borrón han ocasionado destrozos 
El señor Lerroux facilitó ayer la si-
guiente relación de donativos recibidos: 
Don Félix Marín, de Medina del Cam-apnrtan trp<!ripnta<; mil npr«;nna<; rip Don Félix Marín, ae meama aei ^ m -
Acuaen irescienias mu personas ue ^ l00 pesetas; don Federico dei val, 
Tuera cíe la capital 
Ha habido que formar en un solo 
día cien trenes especiales 
Más de medio millón de personas 
presencian el paso del féretro 
por las calles 
te optimista 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas 
les entregó copia de la nota leída por 
"radio". Más tarde conversó con los in-
formadores, con los que glosó la nota an-
tes dicha, agregando que se sentía ple-
namente optimista. Se le preguntó el 
motivo de su visita al ministro de la 
Guerra y contestó que no tenía trans-
cendencia alguna, pues se había limita-» 
do a ir a Guerra, como en otras oca-
siones el señor Hidalgo estuvo en Go-
bernación. Fué un cambio de impresio-
nes de los que suele haber entre minis-
tros, pero sin más importancia. 
» » » , 
E l ministro de la Gobernación recibió 
anoche las visitas de los de Agricultu-
ra y Marina, con los cuales conferenció 
brevemente. Luego recibió al señor Gue-
rra del Río. 
•iiiiiHiiaiiaiiiiiaiiiniiiMiiim 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal "LA UNIVER-
SAL". ¡Haga una prueba, la preferirá a 
todas! Venta en perfumerías y en la de 
MORENO. Mayor, 25. 
GIJON, 19.— (Depositado a las seis 
de la tarde del día 18 y recibido en la 
Redacción a las tres de la madrugada 
de hoy). Se conocen detalles de la ocu-
pación del pueblo de Trubia en la ma-
drugada última. 
La columna salió de Oviedo el día 17, 
pernoctando en los alrededores de Tru-
bia, y logró llegar hasta la mitad del 
pueblo sin hacer un solo disparo. Sin 
embargo, al tomar posiciones, fué fuer-
temente hostilizada por los revoluciona-
rios, que en sus ataques llegaron a uti-
lizar ametralladoras. A pesar de ello, 
las tropas leales llegaron a ocupar to-
das las alturas que rodean a Trubia. 
De madrugada, y por sorpresa, se 
dispuso un avance sobre el pueblo, en 
el que entraron sin resistencia, pues-
to que estaba totalmente abandona-
do. Por las tropas fueron libertados 
varios prisioneros que tenían en su po-
der los rebeldes desde el primer día. 
Entre los detenidos se encontraba el 
vocal del Tribunal de Garantías don 
Manuel Pedregal, quien inmediatamen-
te de libertado salió para Avilés. Es-
te manifestó que durante los días que 
permaneció detenido no sufrió más que 
las angustias consiguientes, encontrán-
dose bien de salud. Agregó que Tru-
bia había sido abandonada por la po-
blación civil, quedando el pueblo en 
poder de los rebeldes, quienes conti-
nuaron haciendo su vida ordinaria. Di-
ce que incluso hasta el miércoles los 
obreros habían trabajado normalmen-
te en la fábrica de cañones, y las si-
renas funcionaban a las horas habitua-
les de entrada y sSlida del trabajo. 
La entrada de las tropas en Trubia 
era esperada con ansiedad por el ve-
cindario pacífico, que se había instala-
do en los lugares cercanos a la pobla-
ción en espera de poder volver a sus 
casas. 
Una vez dentro la tropa, y tomadas 
las medidas pertinentes, se permitió la 
entrada a la población civil, haciéndoío 
sólo las mujeres y los niños, pues los 
hombres huyeron. 
E l aspecto de la población es normal, 
pues los rebeldes no han causado des-
perfectos, aunque había algunas tien-
das totalmente saqueadas. La Fábrica 
de Cañones está intacta, así como la 
maquinaria, viéndose sólo en algunos 
puntos de ella parapetos desde los cua-
les proyectaban, al parecer, oponerse los 
rebeldes al avance de las tropas. Tam-
bién se vieron parapetos en algunas ca-
sas y barricadas en las calles. Tomadas 
las pertinentes medidas por las tropas, 
la población ha tomado su aspecto nor-
mal. 
Durante la toma no hubo bajas por 
parte de la tropa, ni se hicieron prisio-
neros. 
La toma de Noreña 
También se conocen detalles de la to-
ma de Noreña, realizada sin resistencia, ieo de Karageorgevitch, en Tópala 
25; el Presidente de la República, 15.000; 
el personal de la Presidencia de la Re-
pública, un día de haber, que represen-
ta 1.895; don Augusto Navarro, 1.000; 
don Juan Estur, 1.000; don Bernardo 
Cuadrillero, 100; don Rafael Torroba, 
100; Sociedad Anónima Medel, 10.000; 
el gerente de dicha Sociedad, 1.000; Cá-
mara productora de Electricidad, 50.000; 
¡Sociedad de Autores, 5.000; don Carlos 
Unas detenciones en Turín y un ca-I Muñoz cede una cruz del Mérito Mili-
blecimientos situados en sus respecti-
vas demarcaciones, para conseguir así 
el mayor éxito de la suscripción. 
Suscripción para los ni-
reo en Marsella 
BELGRADO, 18.—Esta mañana ha 
tenido lugar la ceremonia del traslado 
de los restos del Rey Alejandro de la 
Catedral a la estación. 
A la triste ceremonia asistió una mu-
chedumbre superior a 500.000 personas. 
El féretro del Rey Alejandro será 
trasladado, en tren especial, a Oplenats, 
desde donde será conducido al mauso-
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S E PERMITE RECORDARLA QUE 
ES PRECISAMENTE 
cuando presentará en el 
P A L A C E H O T E L , 
a las cinco y media de la tarde, su co-
lección de 
bajo la dirección del famoso modisto 
Las Invitaciones para 
el TE-DESPILE pue-
den recogerse en LA-
COMA, S. A., Conde 
Peñalver, 7, o solici-
tarlas a los teléfo-
nos 16576 o 17931 y 
también en el PALA-
CE HOTEL 
cuyas creaciones tan excelente recuerdo 
dejaron en Madrid hace algún tiempo. 
Los modelos lucirán peina-
dos de la Peluquería de Ra-
fael y Paco, Conde Peñal-
/ ver, 8. 
La columna que realizó la ocupación 
recorrió varios pueblos, ocupando In-
fiesto, con bastante resistencia, hecho 
que se realizó el día 14. Dicha columna 
entró en Noreña por sorpresa en el ama-
necer del día 17, encontrando una pe-
queña resistencia y apoderándose se-
guidamente de los puntos estratégicos. 
Se hicieron muchos prisioneros, tanto 
en Noreña como en El Borrón. 
Hacia las tres de la tarde del día 17 
apareció por la carretera, procedente de 
Langreo, un automóvil blindado, ocupa-
do por los rebeldes, que llevaban una 
ametralladora, la cual dispararon sin ce-
sar. Las tropas emplazaron en la carre-
tera un cañón para destruir al "auto" 
blindado; pero sus ocupantes huyeron 
hacia Langreo. 
En la mañana del jueves aparecieron 
completamente tranquilos todos aquellos 
contornos. 
Según cuentan los vecinos, al cono-
cerse en Noreña los sucesos de Gijón, 
Oviedo y otros puntos de la provincia, 
se constituyó el día 7 el Comité revo-
lucionario, que destituyó a las autori-
dades y dispuso la ocupación militar del 
pueblo, incautándose de las existencias 
que había en los diversos almacenes. La 
toma de Oviedo por las tropas leales 
fué recibida por los revolucionarios por 
un emisario que se les envió. Entró la 
desmoralización enormemente, hasta el 
punto de que el Comité revolucionario 
de Noreña abandonó el campo y desapa-
reció en los montes inmediatos. 
Al día siguiente llegó procedente de 
Langreo un automóvil ocupado por los 
revoltosos, que desmintieron la toma de 
Oviedo y dijeron que la situación era 
favorable para los rebeldes, y en su vis-
ta celebraron una reunión, constituyén-
dose otro Comité, que mantuvo el man-
do hasta la entrada de las tropas. 
En Noreña tampoco se aprecian des-
perfectos en los edificios, pues los re-
beldes tomaron el pueblo sin lucha; pe-
ro volaron el puente llamado de la Igle-
sia, quedando la carretera cortada. 
También la columna ocupó el pueblo 
inmediato de El Borrón, a donde se ha-
bían corrido fuertes núcleos de rebeldes, 
por lo cual se entabló un vivísimo ti-
roteo, que seguía al oscurecer. Resultó 
muerta una niña. 
Tanto en Noreña como en El Berrón 
las trepes se incautaron de diversas 
armas e importantes cantidades de ex-
plosivos. 
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Superheterodino para corriente alterna. Altavoz electro-dinámico 
grande de tonalidad incomparable. Conexión para fonógrafo. Precio 
reducido. Solicite una demostración gratuita a 
E Q U I P O B O S C H , S. A. 
MADRID - Viriato, 20 B A R C E L O N A - Mallorca, 281 
El poseedor de ellas, entre las que 
había una ametralladora, detenido 
A las cuatro y cuarto de la madru-
gada ha sido trasladado a la Comisa-
ría del distrito de la Universidad Pablo 
González Zubillaga, confitero, domici-
liado en la calle de los Artistas, núme-
ro 53, bajo, número 4. En su casa se 
encontró una ametralladora, dos pisto-
las calibre 9 corto, 42 cajas de muni-
ciones de ametralladora y numerosas 
municiones de arma corta. 
El servicio lo han hecho agentes de 
la Comisaría de la Universidad y como 
consecuencia de los hallazgos de armas 
en diversos puntos de Madrid por agen-
tes de la misma Comisaría, quienes con-
tinúan trabajando en este asunto. 
Para asistir a los funerales del Sobe-
rano han llegado a Belgrado más de 
300.000 personas, para cuyo transporte 
ha sido necesario hacer más de 100 tre-
nes especíales. 
Las carreteras están congestionadas 
con toda clase de vehículos que se diri-
gen a la capital. 
Más de 150.000 personas no han po-
dido desfilar ante el cadáver del Sobe-
rano, a pesar que desde hace dos días, 
desde las seis de la mañana hasta las 
diez de la noche no se haya interrumpi-
do el desfile de público. 
La ceremonia fúnebre en la- Catedral 
dió comienzo a las ocho y cuarto de la 
mañana. 
L a ceremonia en la Catedral 
BELGRADO, 18.—Se ha celebrado la 
ceremonia religiosa en memoria del rey 
Alejandro en la Catedral, haciendo el 
elogio del finado el Patriarca Berna-
bé, el cual, realzando las dotes per-
sonales del llorado Rey, llegó a la con-
clusión de que se tengan presentes 
por los yugoeslavos aquellas últimas 
palabras que pronunció al sentirse he-
rido de muerte, reclamando que el país 
se conserve a todo trance unido. 
Después de este acto religioso fué 
colocado el féretro sobre un armón de 
Artillería, que, seguido de un cortejo 
imponente, comenzó a marchar, a la 
vez que sobre el mismo volaban cen-
tenares de aviones pertenecientes a na-
ciones de la Pequeña Entente y de na-
cionalidad francesa. 
El cortejo fúnebre avanzaba entre 
un gentío emocionado que hincaba ro-
dilla en tierra y hacía llorar a las mu-
jeres recordando al Rey querido del 
pueblo. 
Destacamentos militares yugoeslavos 
y cien oficiales portadores de las ban-
deras del Ejército, en unión de repre-
sentaciones m i l it a r e s extranjeras, 
abrían marcha. A continuación seguía 
el caballo preferido del ex Rey, y a 
continuación diecinueve camiones aba-
rrotados de flores. 
Inmediatamente a continuación del 
féretro iban los "sokols". E l féretro es-
taba envuelto en la bandera nacional y 
rodeado de todo el clero. 
En el primer duelo figuraba la rei-
na madre, Pedro II, el rey Carol de Ru-
mania y príncipe Arsenio de Karageor-
gevich, príncipe Cirilo de Bulgaria, el 
Presidente de la República francesa, 
Mr. Lebrun, y otros miembros de las 
restantes Cortes europeas. 
A continuación iban los alumnos de 
la Academia Militar. Dignatarios de la 
Corte cerraban el cortejo. 
El Presidente francés 
BELGRADO, 18.—El Presidente de 
la República francesa, señor Lebrun, 
que ha llegado a. Belgrado para asis-
tir a los funerales del Rey Alejandro, 
almorzó y cenó en compañía de los 
miembros de la familia real yugoeslava. 
Las autoridades yugoeslavas han au-
mentado las medidas de seguridad adop-
tadas en la frontera húngaro-yugoesla-
va y han reforzado los puestos de vi-
gilancia de la frontera. 
Hasta ahora no se ha registrado nin-
gún incidente. 
Testimonios de pésame 
BELGRADO, 18.—El jefe del anti-
guo partido agrario croata, señor Mat-
chek, que en la actualidad se encuentra 
internado en Zagrebo, ha enviado a la 
Reina madre y al nuevo Soberano, un 
sentido telegrama de pésame por el 
asesinato del Rey. 
El señor Matchek, condenado por al-
ta traición, dice en su telegrama que, 
«fanático de la unidad yugoeslava», só-
lo dirigió sus actos contra el sistema 
Por otra parte, todos los jefes de los 
partidos de la oposición, partidos que 
la dictadura declaró ilegales, han en-
viado igualmente a la Reina sentidos 
telegramas de pésame. 
Detenciones en Turín 
Terminan las operaciones 
en Vizcaya 
BILBAO, 18.—El comandante militar 
manifestó a los periodistas que las ope-
raciones de la aviación sobre la zona ^ ¿¿bi^mo" 
minera han durado tres días y se podían 
dar por terminadas, salvo que sea ne-
cesaria alguna incursión si algún gru-
pillo rebelde, de los pocos que aún que-
dan, no se avienen a rendirse conforme 
se les ha indicado en las proclamas. 
Confirmó que los aparatos habían sido 
tiroteados, si bien sin causarles daños, 
aun cuando algunos de ellos presentan 
impactos. 
Manifestó también que había sido en-
viado a Gijón como buque-hospital el 
barco de la Compañía Naviera Sota y 
Aznar, "Araya Mendi", que lleva un equi-
po completo de personal facultativo y 
material sanitario. En Bilbao, en el Hos-
pital de la Cruz Roja, hay dispuestas 
100 camas y 50 en el Civil, con toda cla-
se de elementos. 
Dijo, por último, que estaba muy sa-
tisfecho del alto espíritu de las fuerzas 
de Asalto de Bilbao, a lag que había 
visitado esta tarde, y cuyas fuerzas ha-
bían contestado con un brioso viva a 
España a la arenga que les dirigió. 
Consejo de guerra en 
Orense 
ORENSE, 18.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra José Godoy, 
acusado de excitar a la rebelión. El 
fiscal pidió diez años de prisión para 
el a,cusado, y el defensor su absolución. 
La sentencia ha sido enviada al au-
ditor. 
E l Ayuntamiento de Oren-
se, destituido 
ORENSE, 18.—Esta noche el gober- BUDAPEST, 18.~En los círculos bien 
nador ha destituido al Ayuntamiento, j informados de esta capital se desmien-
dando posesión a los concejales que se; te el rumor que ha circulado, según el 
designaron ayer. Fué elegido alcalde don | cual, como consecuencia del atentado 
Santos Fernández Pueyo, radical. Como' cometido en Marsella el ministro de 
ninguno de los tenientes de alcalde ob- Yugoeslavia había hecho una gestión 
tuvo mayoría absoluta, habrá de repe cerca del ministro de Negocios Extran-
tirse la elección. 'jeros de Hungría. 
PARIS, 18.—-A petición de las auto-
ridades francesas, la Policía de Turín 
ha detenido a Ante Pavolitch y a Kaw-
ternitch, a quien se supone cómplices 
en el asesinato del Rey Alejandro. 
Los dos detenidos han sido sometidos 
a un largo interrogatorio, en el curso 
del cual han negado toda participación 
en el asesinato del Rey Alejandro. 
Pavelitch y Kawternitch han sido en-
carcelados. 
Un careo 
MARSELLA, 18.—Hoy se ha celebra-
do un careo entre el detenido Maynl y 
el dueño del Hotel en que dicho indivi-
duo se hospedó a su llegada a esta ca-
pital. 
Malny afirmó que el día en que se 
cometió el crimen regresó al Hotel a 
las 16,30, mientras que el propietario 
de éste afirma que no lo hizo hasta 
las 18,30. 
El juez de instrucción llamó la aten-
ción del acusado sobre la importancia 
de este detalle, ya que la declaración 
del dueño del Hotel implica la posibi-
lidad de la participación del detenido en 
el atentado. 
tar para premiar a un soldado; Cámara 
Oficial de Comercio, 25.000; Prensa Es-
pañola, 25.000; José Luis Oriol (por con-
ducto de "El Siglo Futuro"), 75.000; 
Dionisio Trigo, 500; Banco Exterior de 
España, 100.000; general Tejera, 10; 
Asociación Olivarera, 5.000; los secreta-
rios de los Juzgados de instrucción de 
Madrid, 6.000; don Juan Bernal, 100.000; 
Agencia Periodística "Cosmos", 25. 
Donativos entregados en 
nuestras oficinas 
Don Víctor Manuel Morelli, 5.000 pe-
setas; señora viuda de Díaz, 1.000; don 
Juan Molinero, 1.000; doña María Dul-
ce, 75; don H. V., 50; don Pedro Es-
teban Diez, 50; El C. de Jesús y la 
Virgen del Rosario, 25; don Jesús Bar-
ba, 25; S. L. D., 22; un suscritor, 10; 
don Domingo Escudero, 5. Total, 7.262 
pesetas. 
60.000 pesetas del Co-
legio de Abogados 
Ayer tarde, con nutridísima concu-
rrencia,, celebró Junta general extraor-
dmaria el Colegio de Abogados de Ma-
drid para discutir, y en su caso apro-
bar, la propuesta de la Junta de go-
bierno de contribuir con 25.000 pese-
tas a Ta suscripción en favor de la 
fuerza pública. 
Don Melquíades Alvarez, como de-
cano, pronunció con tal motivo un dis-
curso oportuno. Consideró detenida-
mente cómo los abogados deben apar-
tar la política del Colegio, pero hay 
algo que está sobre la política, y ese 
algo es el orden público, base de to-
da nación que aspira a vivir en ré-
gimen de Derecho. 
Afirmó también el decano que, aun 
cuando en ocasiones la revolución pue-
de ser lícita, nunca lo es cuando se 
encamina a destruir la unidad de la 
Patria o el orden social. 
Los asistentes subrayaron con ova-
ciones calurosas diversos párrafos de 
su decano. 
La contribución a la subscripción de 
25.000 pesetas que como mínimo pro-
puso la Junta fué elevada por acla-
mación a la suma de 50.000, pero el 
entusiasmo de los colegiales, recogido 
por la propia Junta de gobierno, hi-
zo que se dedicasen otras 10.000 pe-
setas para atender a los huérfanos y 
desamparados por la pasada intentona 
revolucionaria. 
Los comerciantes de la 
Plaza Mayor 
Una Comisión de comerciantes e in-
dustriales de la Plaza Mayor ha reco-
rrido ayer los establecimientos empla-
zados en esa plaza y en sus calles ad-
yacentes, con objeto de abrir una re-
caudación destinada a la suscripción 
en favor de la fuerza pública. Sola-
mente en el día de ayer recaudaron 
varios miles de pesetas. 
Dicha Comisión nos ha visitado pa-
ra rogamos que hagamos pública su 
gestión y su deseo de que se formen 
en Madrid varias Comisiones de comer-
ciantes dispuestas a visitar los esta-
raiiniiiiKiiiiBiiiiiBiiiiiniiiiim 
ños huérfanos 
Las Legionarias de la Salud, con el 
fin de cooperar al acuerdo del Gobierno 
en favor de los niños que quedaron 
huérfanos p desamparados con motivo 
de los recientes sucesos revolucionarios, 
ha abierto una suscripción para contri-
buir al sostenimiento y educación de 
ios mismos. 
Los donativos se reciben en el domi-
cilio social de dicha entidad. Avenida de 
Eduardo Dato, número 9, de seis a ocho 
de la noche, y en el Colegio Franco Es-
pañol, Santa Engracia, 19, de dos a seis 
de la tarde. 
El Colegio de Abogados de Madrid, 
en su última sesión, acordó por aclama-
ción contribuir a esta suscripción con 
10.000 pesetas. 
En provincias 
ALBACETE, 18.—El gobernador ci-
vil ha cedido el importe de la suscrip-
ción abierta en Albacete para regalarle 
las insignias de la Encomienda de la 
República y que importa unas 5.000 pe-
setas, con destino a la suscripción na-
cional. 
BARCELONA, 18.—Entre los dona-
tivos importantes que se están recibien-
do para la suscripción abierta a favor 
de la fuerza pública figuran 100.000 pe-
setas que los fabricantes del Alto del 
Llobregat han entregado al general 
Batet. 
BILBAO, 18.—Entre los donativos 
recibidos para la suscripción abierta 
a favor de la fuerza pública figura 
uno de 100.000 pesetas de la Unión 
Española de Explosivos, que entregó 
personalmente su presidente don Pe-
dro Chalvaud. Entre los varios de diez 
mil pesetas que se han recibido figu-
ra uno de la Compañía Naviera Sota 
y Aznar y otro de 5.000 que don Fran-
cisco Sota ha hecho particularmente. 
Solamente las Compañías navieras han 
aportado hoy a la suscripción casi cien 
mil pesetas. El importe total de la mis-
ma, en lo que respecta a esta provin-
cia, alcanza, aproximadamente, medio 
millón de peseta::. 
BILBAO, 18 — La recaudación para 
las fuerzas leales va subiendo, aproxi-
madamente cada día, en cien mil pe-
setas. 
CIUDAD REAL. 18.- El Ayuntamien-
to ha acordado contribuir con 1.000 pe-
setas a la suscripción nacional. Los fun-
cionarios de Telégrafos contribuyen con 
un día de haber. Igualmente lo hacen 
los funcionarle" de la Delegación de Tra-
bajo. 
GRANADA, 18. Los funcionarios del 
Ayuntamiento y de la Diputación ha 
acordado contribuir con un día de ha-
ber a la suscripción nacional. 
SANTANDER, 18.—El gobernador ha 
dicho que la suscripción abierta por "La 
Voz de Cantabria" en favor de la fuerzr 
pública asciende ya a 14.000 pesetas. 
TALA VERA DE LA REINA, 18. 
El Ayuntamiento, el Comité de la CED , 
y el de la J. Av P. han acordado contr 
buir a la suscripción nacional. 
VIGO, 18. — Lo recaudado en este, 
ciudad para la suscripción nacional pa-
ra premiar a la fuerza pública, ascien-
de a 71.262 pesetas. 
ZAMORA, 18.—El Ayuntamiento ha 
acordado contribuir con 500 pesetas a 
la suscripción en favor de la fuerza 
pública. Los empleados municipales, la 
Delegación de Hacienda y la Jefatura 
de Obras públicas dejarán un día de 
haber. 
Los m % n e s 
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Lámparas y candelabros modernos, gran 
variedad. Baterías de cocina únicas. Pre-




Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrido. 
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pues la continuidad del mal fun • 
miento de ese laboratorio quimicoClOIla" 
es el estómago, acaba por producir CUal 
ves consecuencias difícilmente rem ^ 
bles si se hacen crónicas. Es en j ^ " 
mienzos cuando se inician con D P ^ ! . 
r.ir, Tac nor̂ cao lor>fQc, A : C : .í" rS1St 
l  i   i .   1 
i    i i i   peí 08 Co" 
cía las penos s, entas y difíciles r 
tienes, seguidas de dolores a veces IP8" 
dísimos, que es preciso combatir el 
para que la continuidad inflamatori-.̂ 1 
los débiles epitelios del estómago ^ 
acaben por ulcerarse. Ulcera quiere rf0 
cír peligro de la vida; se impone entn* 
ees la operación quirúrgica, no aiemn 
con resultadó feliz.. -
Conviene, por lo tanto, a los primer 
síntomas precaverse contra los'trasto03 
nos del estómago con alimentos adán! 
tados que en mínima cantidad conteB" 
gan las máximas calorías, que no caí 
sen fatiga al proceso digestivo, puí 
para este maravilloso músculo el'ráelo 
remedio en cuanto se inicia una disjJ 
sición a los males mentados, es el ¡jgg 
canso. 
El Ruamba, según la clínica moderna 
es el nutrimento indicado. Es medicinal' 
refuerza los tejidos del estómago y es 
de tal poder alimenticio, que una pe-
queña cantidad mezclada en la leche del 
desayuno o merienda aumenta cuatro 
veces su valor nutritivo. El Ruamba 
preparado en forma de chocolate, es de-
licioso, restaura las fuerzas agotadas, y 
por las diastasas que contiene facilita 
también la buena digestión de todos los 
alimentos.-
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Familiares y para bares 
'arates de calefacción, planchas 
irnillos. estufas SOLAIJN. etc. 
Apartado 11 s 
SOLICITE CATALOGO | 
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l n c i c lo n e n 
ATENAS, 18.—Esta mañana se ha 
desencadenado un violento ciclón en la 
bahía de Astaka, que ha causado daños 
materiales de mucha importancia. 
Puede decirse que ha quedado casi 
destruida la pequeña población de Az-
paca, en la que perecieron cuatro per-
sonas, resultando otras 20 heridas. 
Todos los habitantes han huido al 
campo, sufriendo los efectos del inten-
so frío reinante y de la falta de víveres. 
El Gobierno, tan pronto tuvo noticia de 
lo ocurrido, ha enviado un contratorpe-
dero con víveres y prendas de abrigo. 
Un marinero a h o g a d o 
LA CASA Q U E MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 c°^' \ 
VIGO, 18.—Cuando se dedicaba a las 
faenas de pesca la tripulación del barco 
"Constante Leiros, núm.- 3", de la ma-
trícula de Bilbao, un golpe de mar arre-
bató al marinero José Pérez, de diez y 
nueve años, natural de Santa Eugenia 
de Ribeira. El cadáver del infortunado 
marino, no fué encontrado por sus com-
pañeros a pesar de las incesantes pes-
VENTA quisas que efectuaron. 
Los mejores y más baratos. Hules Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén ALMACENES SERBA. San Ber-
nardo, 2. - Teléfono 22361. 
Safas y lentes 
Jon cristales ü 
nos para lacón 
servación de la ofTim 
ínibosc. Optico Arenal 
IR B 
ALFOMBRAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 3Z5W 
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P E L E T E R I A 
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Avda. Conde Peñalver, 3. Teléf. I"8 
completamente transformado y en u-, 
sión de su reapertura, ofrece ^irs-
dida colección de ABBIGOS, CH^rT 
TAS, RENARDS y demás P í ® 1 ^ ^ . 
ÑAS, así como sü colección de Win 
BREBOS DE SESOBA y " n ^ n c 
SURTIDO DE ENCAJES. P R E - W " " 
VENTAJOSOS. 
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debilitan el organismo absorbiendo casi toda 
nuestra fuerza vital. La lucha de la v ida exi-
ge la salud completa del hombre. N o permi-
ta la obra devastadora del resfriado, cúrelo 
tomando la l eg í t ima A S P I R I N A . Pero no 
exponga su salud con experimen-
tos: fíjese que s ó l o es A S P I R I N A la 
tableta que lleva la cruz B A Y E R . 
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V I D A E N M A D R I D 
£ 1 c a t a r r o d e F l e t a 
d ciudadano desentendido de las pre-
siones políticas pudo refugiarse 
varias y actuales manifestacio-
aj-er T U V O a primera hora de la 
1165 Tía. ceremonia del barnizaje en el 
tardS de otoño del Palacio del Retiro, 
Salon e aunque no tiene aquí la so-
anidad que en el extranjero, no deja 
or interesante. Por la noche estre-
de fuña refundición de Lope de Vega 
Español, que pareció actuar de 
finfectante de los microbios del as-
-n allí escondidos, según los mali-
^ T - Entre uno y otro acon*«3imien-
fTebemos apuntar, como nota del día, 
^reaparición de Miguel Fleta en el tea-
to Calderón. Ajenos a la crítica musí-
¡ sólo diremos, a guisa de noticiero, 
^ el eminente "divo" aragonés, que 
qU"tanto como decir dos veces español, 
!!é calurosamente aplaudido por el pú-
dico que Uenaba el teatro. No faltó, sin 
bargo, en los pasillos el "dilettanti" 
Agente,' que creyó notar en Fleta un 
wero velo de catarro. "Está acatarra-
(¿-decían ios entendidos—. Este hom-
bre se cuida poco." 
* * * 
Escuchad una historia interesante: Al 
comienzo de la semana angustiosa que 
ba vivido España, cuando la revuelta 
6e encendió violenta y la población pa-
cifica se recluyó en sus hogares al re-
doble alarmante de la ley marcial, llegó 
una noche al Gobierno, tras un audaz 
crucero por las desiertas calles, un hom-
iTi resuelto, al volante de su magnífico 
automóvil. En compañía de guardias y 
centinelas llegó hasta la autoridad para 
ofrecerse en auxilio ciudadano. 
_Soy Miguel Fleta. 
Indicación inútil, porque al descubrir-
se el recién llegado, fué reconocido al 
punto el eximio tenor español. 
—¿Qué desea usted? 
—Servir a mi Patria. Poseo un buen 
coche y un buen ánimo para realizar de 
un modo permanente los servicios que 
se me encomienden. 
—Va usted a correr algunas peligros. 
—No importa; eso lo tengo yo ya des-
contado. 
Aceptada en el acto tan generosa 
prestación personal, comenzó Fleta a 
trabajar sin tregua, ora transportan-
do soldados, ora recogiendo personal de 
guardia en lejanos puestos de Policía, 
ya realizando transportes de suministro 
de gran importancia y precisión. Y no 
fué una vez sola tal esfuerzo, pues el 
gran artista se presentaba a diario ai 
las nueve de la noche, sólito, con su co-
che y su bravo corazón, y en espera de 
duras comisiones solía ver por Oriente 
las primeras luces del amanecer. Inútil 
es decir que sus andanzas en auxilio de 
la fuerza pública fueron acompañadas 
de peligros y de fatigas. Mecánico de su 
propio coche, hubo con frecuencia de 
realizar esfuerzos corporales, agudiza-
dos constantemente con el peligro de 
un balazo. Y todo esto lo hizo el can-
tante famoso calladamente, por servir 
a su Patria en peligro, con modestia, 
secreto tanto más estimable en un ar-
tista, que saboreó el triunfo y el popu-
lar halago bajo todos los cielos del pla-
neta. Este es el catarro que los inte-
ligentes descubrieron en Fleta ayer tar-
de... E n Fleta, el gran artista de la voz 
de oro, que por lo que hemos visto tie-
ne también de oro el corazón.—CORBA-
CHIN. 
Mañana se inaugura el 
Salón de Otoño 
Ayer se verificó el barnizado en el 
Salón de Otoño, el décimocuarto de los 
organizados por la Asociación de Pin-
tores y Escultores. E l Jurado lo cons-
tituyen este año los señores Moisés, 
Prieto (don Julio), Torres Isunza, Llo-
réns, Prado López, Romero Barrero y 
Estévez Ortega, encargado de la ins-
talación de los cuadros en el Palacio de 
Exposiciones del Retiro. 
E l número de obras presentadas en 
el conjunto de la Exposición, asciende 
a 618, y entre sus autores figuran Mu-
ñoz Degrain, Santamaría, Moreno Car-
bonero, Vázquez Díaz, Moisés, Soria 
Aedo, Pedro, Antonio, Pellicer, Porcer, 
Grosso, Frau y señora, Sancha y otros 
muchos. E n la sección de escultura fi-
guran obras de Orduña, Pinazo Martí-
nez y Almela; y de la de artes deco-
rativas, unos esmaltes de García Ba-
nús. 
L a inauguración oficial se celebrará 
mañana sábado, a las once. 
La matrícula de los alum-
nos oficiales 
L a Secretaría general de la Univer-
sidad Central nos remite la nota si-
guiente: 
" E l excelentísimo señor rector ha acor-
dado que se reanude la admisión de ma-
trículas para los alumnos de Enseñan-
za Oficial en el curso académico de 1934 
a 1935 y en todos los establecir.»entos de 
Enseñanza dependientes del Rectorado, 
en los locales y horas que los respectivos 
jefes designen, desde el lunes, día 22, al 
sábado 27, ambos inclusive. 
L a matrícula en las Facultades univer-
sitarias se verificará en la forma si-
guiente: 
(En Secretaría general, en las horas 
de diez a doce de la mañana.) 
Facultades de Farmacia y Ciencias, lu-
nes 22 y martes 23. 
Facultades de Medicina y Ciencias, 
miércoles 24 y jueves 25. 
Facultad de Derecho, viernes 26 y sá-
bado 27. 
(En los locales de la Ciudad Universi-
taria, Facultad de F . y Letras.) 
Todos los días indicados, de diez a doce 
de la mañana. 
Se recuerda a los que soliciten incor-
poración de matrícula la obligación que 
tienen al formalizarla de presentar "dos 
fotografías" recientes (tres si es para la 
Facultad de Derecho) del tamaño cua-
tro y medio por cuatro y medio, respal-
dadas con su firma, sin cuyo requisito 
les será rechazada, como igualmente que 
los alumnos que dejen de hacer sus ma-
trículas en las fechas fijadas para cada 
Facultad no podrán solicitarla con de-
rechos ordinarios, "sea cual fuere la cau-
sa que alegaren". 
La matrícula con "derechos extraordi-
narios" continuará abierta durante los 
días hábiles comprendidos entre el 1 y 
15 de noviembre en los locales y horas 
indicados." 
Los Juegos Florales de la Raza 
E l próximo lunes tendrán lugar en el 
teatro de la Zarzuela los Juegos Flo-
rales de la Raza, ñesta a la que el Go-
bierno ha concedido carácter oficial. 
Pronunciarán discursos los mantenedo-
res, señores Royo Villanova y Alvarez 
(don Basilio). Actuarán en este acto la 
Banda Republioana y los Coros Rosalía 
de Castro. E n el escenario, estarán re-
presentadas las diversas regiones espa-
ñolas por señoritas ataviadas con los 
trajes típicos. 
E l acto comenzará a las seis de la 
tarde. 
Asociación de la Prensa 
E l curso escolar.—El próximo miér-
coles, 24 de los corrientes, se celebrará 
en el salón de fiestas de la Asociación 
de la Prensa la distribución de premios 
en metálico y diplomas entre los alum-
nos de las distintas enseñanzas que sos-
tiene dicha entidad, que los obtuvieron 
al finalizar el pasado curso. 
E l acto se verificará el expresado dia, 
a las cinco de la tarde, quedando invi-
tados a él el profesorado y los alumnos. 
L a inauguración de las clases en el 
presente curso tendrá lugar el Jueves, 
5 del próximo mes de noviembre, con 
el horario que previamente se fijará en 
el tablón de anuncios de la Asociación. 
Servid* médico.—El ilustre cirujano 
doctor don Víctor Manuel Noguera ha 
tenido la precisión de interrumpir su 
consulta para acompañar, como asesor 
médico al presidente de la Cruz Roja, 
general Burguete, en su visita de ins-
pección a todos los establecimientos que 
Ja benéfica institución sostiene en la re-
gión asturiana. L a ausencia del doctor 
Noguera será por unos días, al termi-
nar los cuales reanudará su consulta. 
Reunión de gremios 
Primera Mesa. Tarifa segunda.—A las 
nueve de la mañana. Tasadores de alha-
jas; nueve y media, Ingenieros; diez. Se-
cretarios judiciales; diez y media. Nota-
rios; once. Agentes colegiados de Cam-
bio y Bolsa; once y media. Agentes ne-
gocios colegiados; a las treg de la tar-
de. Idem id. libres; tres y media, Agen-
tes de ferrocarriles; cuatro, Comisionis-
tas tránsito; cuatro y media. Agentes de 
noticias; cinco, Continentales; cinco y 
media, Agencias de anuncios; seis. Agen-
tes de préstamos. 
Segunda Mesa.—A las nueve de la ma-
ñana. Contratistas obras particulares; 
nueve y media. Asentadores; diez. Corre-
dores de fincas; diez y media, Editores; 
once. Periódicos políticos; once y media. 
Periódicos científicos; a las tres de la 
tarde. Academias varios profesores; tres 
y media. Academias un profesor; cuatro. 
Mesas de billar; cuatro y media. Mesas 
de naipes; cinco. Idem id. en Casinos; 
cinco y media, Arquitectos; seis, Apare-
jadores. 
CONVOCATORIA PARA E L DIA 20 
Primera Mesa.—A las nueve de la ma-
ñana. Comadronas y matronas; nueve y 
media, Dentistas; diez. Farmacéuticos; 
diez y media, Abogados; once, Manicu-
ras y masajistas; a las tres de la tarde. 
Practicantes Medicina; tres y media, Ve-
terinarios; cuatro, Veterinarios (tercera 
base); cuatro y media, Médicos; cinco. 
Banqueros; cinco y media. Agentes de 
transportes; seis, Maestros de obras. 
Segunda Mesa.—A las nueve de la ma-
ñana. Prestamistas; nueve y media, Co-
misionistas de pescado; diez, Editores 
obras propias; diez y media, Profesores 
de lenguas; once. Internado completo de 
Academias varios profesores; once y me-
dia, Idem id. un solo profesor; a las tres 
de la tarde, Callistas; tres y media, Pro-
curadores. 
Tarifa L"—Sección 1.*—A las cuatro de 
la tarde, Fondas; cuatro y media, Hués-
pedes; cinco. Huéspedes; cinco y media. 
Huéspedes. 
Boletín meteorológico 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
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Estado general.—Sigue intenso el an-
ticiclón de las Azores al mismo tiempo 
que otra borrasca bastante profunda se 
sitúa en las costas sobre Escandinavia, 
por cuya Península se observan frecuen-
tes nevadas. Por Francia y Alemania el 
tiempo es bueno, aunque muy nuboso 
por su costa Oeste. 
Por España llueve por el golfo de Viz-
caya y cuenca alta del Ebro. Por la mi-
tad Sur y Levante está el cielo despe-
jado y la temperatura ha experimentado 
un ligero aumento. 
Temperaturas de ayer en España. -
Albacete, mínima, í ; Alicante, máxima, 
20; mínima, 10; Almería 24 y 13; Avila, 
11 y 1; Badajoz, 21 y 7; Baeza, máxima, 
25; Barcelona, 20 y 11; Burgos, 12 y 4; 
Cáceres, 19 y 7; Castellón, 19 y 10; Ciu-
dad Real, 16 y 3; Córdoba, 21 y 6; Co-
ruña, mínima, 10; Cuenca, 15 y 2; Gijón, 
mínima, 11; Granada, 19 y 5; Guadala-
jara,. 16 y 1; Huelva, 25 y 9; Huesca, 
21 y 6; Jaén, 19 y 7; León, máxima, 17; 
Logroño, máxima, 16; Mahón, 19 y 10; 
Málaga, 21 y 11; Melilla, mínima, 15; 
Murcia, 20 y 4; Navacerrada, 10 y 2 ba-
jo cero; Orense, 18 y 7; Falencia, 16 y 
2; Pamplona, 11 y 6; Palma Mallorca, 
mínima, 7; Pontevedra, 20 y 8; Salaman-
ca, máxima, 15; Santander, 16 y 10; San 
Fernando, mínima, 10; San Sebastián, 
16 y 9; Santa Cruz Tenerife, mínima, 19; 
Segovia, 11 y 2 bajo cero; Sevilla, 26 y 
5; Soria, 14 y 4; Tarragona, 20 y 8; Te-
ruel, 13 y 3 bajo cero; Toledo, 18 y 2; 
Tortosa, 21 y 11; Valencia, 20 y 7; Va-
lladolid. mínima, 2; Vigo, 21 y 11; Vi-
toria. 12 y 6; Zamora, 19 y 2; Zarago-
za, 19 y 8. 
Otras notas 
(Jueves 18 de octubre de 1934) 
Y a sale de las filas de izquierda el 
primer grito de indignación y horror an-
te los crímenes que han perpetrado los 
socialistas de Asturias. Dice " E l Sol": 
"Nos es urgente hacer una aclaración 
importante. Cuando E L SOL pide cle-
mencia y piedad, en la medida compa-
tible con la justicia y sin que la ley se 
melle, habla de los hombres, no de las 
fieras. Entiéndase bien: de los hombres 
que, equivocados, fuera de sí, como se 
quiera, pero como hombres, se han lan-
zado ,a una lucha atroz, bárbara siem-
pre, pero en la que cabe también no-
bleza. 
Para las fieras capaces de hechos 
monstruosos que ni un degenerado es 
capaz de imaginar, E L SOL no pide si-
no castigo tremendo, implacable, defini-
tivo. 
A los hombres, como hombres; a las 
fieras, como fieras." 
Está muy bien, señor. ¿Y qué nace-
mos con los hombres que azuzan a ias 
fieras y que. además, no se han lanza-
do personalmente a la batalla? 
L a primera plana de "La Libertad" es 
un concierto de violón. 
Y ya se arroja a decir que hay que 
acabar con los "desenfrenos vesámuos 
de la pasión". Conviene detallar más y 
mejor, amigo. Usted sabe, con nombres 
y señas como nosotros, ¿no es verdad?, 
que sus amigos los socialistas de As-
turias han quemado personas vivas. 
" E l Liberal", que es siempre más gra-
cioso y a la postre le tenemos más sim-
patía por lo mucho que nos ha diver-
tido, insiste en pacificar los espíritus 
—¡que se pacifiquen ellos!, diría el gran-
dioso estadista de " E l Liberal"—y es-
cribe : 
"Para los efectos del último trámite 
de los procesos-sumarios de Barcelona 
y A s t u r i a s , repetimos íntegramente 
nuestro editorial de ayer. Este de hoy 
no es sino una continuación de dicho 
artículo. 
Aquél, a su vez, fué una secuela del 
del martes. Y el del martes tuvo la mis-
ma orientación que el publicado el do-
go, a las seis de la tarde, comenzarán las 
veladas teatrales en el teatro de esta 
Agrupación. Se representará " E l Juzga-
do se divierte", juguete de Antonio Paso. 
Se facilitan las invitaciones en la Se-
cretaría de esta Agrupación, calle de la 
Bola, número 2; de 7 a 9 de la noche, 
hasta el sábado, y el domingo hasta la 
hora de la velada. 
W O O D s 
SASTRE D E SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xiquena, 6. 
P E P I T A A L V A R E Z 
Vcstídos :—: OLOZAGA, 6 :—: Abrigos 
Sábad© 20, presentará su colección 
Casa de los Gatos.—El próximo domin 
niini 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Regalos :—: AL E S P R I T :—: Carmen, 3 
imingo. al restablecer nuestro contacto 
! con el público." 
Quiere decir que desde el domingo 
no da una. 
Finalmente, "A B C" aludo a esos pe-
riódicos y les dice: 
"Lo que prodigan, con repugnante fa-
riseísmo, es la invocación a la clemen-
cia para las culpas más graves de la 
insurrección separatista y anárquica; 
una clemencia que no sintieapn en las 
ocasiones que más la hubieran justifi-
cado y que ahora mismo no les inspi-
ran las víctimas de la horda, centena-
res de vidas bárbaramente inmoladas y 
pueblos arruinados. No están solos es-
tos periódicos; hay quien les acompaña 
en el aspaviento por la posible aplica-
ción de las sentencias de muerte; y es 
oportuno recordar que cuando por órde-
nes directas y comprobadas de un Go-
bierno tiránico se ejecutaban fusila-
mientos i sin sentencia y consignas de 
matar heridos y prisioneros, nada tuvo 
que hacer ni decir la clemencia de los 
fariseos. Aquellas ferocidades y las de-
más del bienio, todas fuera de la ley, 
no encontraron los aspavientos que se 
oponen hoy a las sentencias de los Tri-
bunales. Tuvieron, por el contrario, en-
cubrimiento y apoyo de los fariseos, y, 
aun por parte de algunos, alabanzas y 
apoteosis para el Gobierno sanguinario. 
L a falsía de ciertas actitudes es lo que 
tratamos de poner en evidencia." 
Los periódicos de la noche, de matiz 
derechista, piden la aplicación de la ley. 
"La sociedad se defiende con la ley. 
E s la ley la que permite la convivencia 
y el desenvolvimiento de individualidades 
y de colectividades contrapuestas. De 
manera que la primera, la más alta pre-
ocupación del Poder público debe radi-
car en que la ley no se quebrante, en 
que el acero de sus disposiciones no se 
haga dúctil y maleable. Frente a la anar-
quía desbordada, se pone una muralla 
de contención, que es la de la ley. Si se 
pierde el temor a la ley, resultarán in-
útiles todos los esfuerzos ofensivos y 
defensivos, por bien intencionados que 
parezcan." ("La Nación".) 
"Que se sepa todo; que se diga todo; 
que nadie ignore los tormentos de que 
ha sido escenario sangriento Asturias, 
esa mártir, cuyo martirio es el sacrificio 
redentor de la Patria. Porque Asturias, 
que fué donde brotó el raudal impetuo-
so de la reconquista del territorio, es 
hoy también la fuente de sangre de már-
tires de la Patria, que al llegar en rau-
dales a todos los confines de la nación 
hará que España reconquiste su propio 
ser, aplastando al marxismo. 
E s ineludible descuajar las raíces de 
la barbarie. Dondequiera que la semilla 
aparezca ha de ser desenterrada: en las 
organizaciones, en la propaganda oral, 
en la taimada propaganda al oído y en 
la Prensa. Porque si no se hace por quien 
tiene el deber primordial de defender 
la vida de la Patria, los españoles aca-
barán por alzarse contra la traición y 
contra el crimen que ha hecho de Astu-j 
rías y de otras comarcas feudo de rife-
ños." ("El Siglo Futuro".) 
"Informaciones" denuncia la existen-
cía de elementos socialistas, agazapados 
en puntos eficaces de la administración 
pública: "I«os termitas españoles son los 
socialistas y sus simpatizantes. Están 
metidos en los entresijos de la Adminis-
tración pública, tienen en sus manos las 
ruedas menos ostentosas, pero más efi-
caces, de todos los ministerios; aquellos 
puestos de mando poco visibles, pero 
desde los cuales se puede sabotear la vi-
da del Estado. E n el ministerio de Tra-
bajo—qUe de manera tan decisiva pesa 
sobre la existencia económica de la na-
ción—, en Instrucción pública, en el 
Ayuntamiento, allí donde ha habido ma-
nera de sustituir a un funcionario o de 
crear un empleo nuevo, sin necesidad 
y sin competencia por parte del favo-
recido, allí hay un socialista o un socia-
listoidc. Están hasta en lugares insos-
pechados de la administración de justi-
cia. Colocados allí sin oposición ni con-
curso, por decisión de sus compadres, 
ineptos en las funciones peculiares de 
los funcionarios de su ramo, pero con 
un espíritu de partido, con una cohesión, 
con una decisión para destruir el Estado 
de cuyos recursos se alimentan, que ha-
cen de ellos enemigos terribles de la co-
lectividad, de la que han hecho su victi-
ma y su presa." 
E l "Heraldo" entona un canto fune-
ral: "Nada de abdicaciones; no hay ab-
solutamente nada que rectificar; no se 
habrán borrado con esta unión las ca-
racterísticas de la propia personalidad 
jPero urge, repetimos, fortalecer el ré-
| gimen con la asistencia de todos los que 
se sienten íntimamente republicanos y 
no pueden dejar de serlo por nada ni por 
nadie... 
Rectifiquemos las cifras y procure-
mos, entusiastas y fervorosos, que la 
obra de ingeniería no se derrumbe... Pero 
si el hundimiento se produjese, "Heral-
do de Madrid" caería entre los escom-
bros con la conciencia tranquila, y so-
bre tanto luto y desolación ha de al-
zarse, como canto funeral, su desgarra-
do y perseverante llamamiento a la 
unión de todos los republicanos espa-
ñoles." 
"La Epoca" titula su artículo de fon-
do "Bochorno" y dice: "Lo da leer estos 
días los papeles del corro. 
Antes de la revolución eran los infla-
mados paladines de la causa. Herían el 
cielo con sus gritos y armaban crimi-
nalmente las cosciencias flojas y las in-
teligencias estrechas. 
Y ahora vuelven a la luz, con voces 
conciliatorias, palabras de medio tono 
y excitaciones a la cordialidad republi 
cana. 
A la cordialidad—precisan ellos—del 
14 de abril. 
No tienen—y es explicable—una pa-
labra de condenación para lo sucedido 
Sería un alarde desmedido de cinismo. 
Pero hablan de generosidades y de 
perdones. 
Y esgrimen al mismo tiempo el fan-
tasma de no sabemos qué peligros mo-
nárquicos. 
Si todo ello no fuera una bellaquería 
más, habría para reír de sus aspavien-
tos y de sus gesticulaciones." 
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R e c o r d mundial de distancia en h idroav ión 
Intenta establecerlo el italiano Stoppani. M a ñ a n a , a las 
6,30, la sal ida de la c a r r e r a Londres-Melbourne. Una ta -
c a d a de 1.013 carambolas en menos de una hora 
E L Z A R A G O Z A V E N C E A L V A L L A D O L I D P O R 2 - 0 
Aviación 
E l "record" de distancia 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
T R I E S T E , 18. — E l aviador Mario 
Stoppani se ha elevado hoy en un hi-
droavión militar en Montfalcone, cerca 
de esta población, con el propósito de 
establecer el "record" mundial de dis-
tancia en hidroavión. Piensa llegar a 
Berbera, la capital de Somalilandia in-
flesa. E n caso de que falle, procurará 
amarar en Aden. Va acompañado por 
otro piloto y un radiotelegrafista. 
Londres-JMelbourne 
LONDRES, 18.—Los aparatos partici-
pantes en la prueba Londres-Melbourne 
se sacarán de los cobertizos una hora 
antes de la salida del primer aparato, 
que está señalada para las seis y media. 
Sólo en el caso de mala visibilidad o 
niebla se retrasará la salida. Si las con-
diciones del tiempo no permiten la par-
tida hacia las diez de la mañana, enton-
ces la partida se dará el domingo, pues 
todos los competidores ansian poder dis-
poner del máximo tiempo de claridad 
en su primer vuelo. 
Desde luego, hasta el presente, el bo-
letín meteorológico anuncia un exce-
lente tiempo en Europa para el sábado. 
Orden de salida 
LONDRES, 18.—Ya se sabe quiénes 
han de partir los tres primeros en la 
prueba Londres-Melbourne. Del primero 
al último habrá, poco más o menos, un 
intervalo de cincuenta y cinco minutos. 
He aquí algunos detalles: 
I.—Jim-Amy Mollison (Inglaterra). A 
las seis y media. ¡ 
n.—Roscoe Turner (Estados Unidos). 
III.—Coronel Fitzmaurice (Irlanda). 
Ultimo.;—Jack Melrose (Australia). A 
las siete y veinticinco. 
Una retirada 
LONDRES, 18.—Se asegura la retira-
da de uno de los aparatos ingleses en 
la carrera Londres-Melbourne. Entre-
nándose sus pilotos al mediodía, el avión 
aterrizó mal y ha tenido grandes des-
perfectos, que es imposible repararlos 
antes del sábado. 
Campeonato mundial 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
MBLBOURNE, 18.—Se ha celebrado 
la cuarta reunión del "match" por el 
Campeonato mundial entre Lindrum y 
Davis. L a situación de los jugadores es 
la siguiente: 
Lindrum 7.641 carambolas 
, Davis 7.611 
Davis está en juego. Lindrum ha es-
tablecido el "record" de una tacada 
de 1.013 carambolas en cincuenta mi-
nutos cincuenta y tres segundos, es 
decir, una carambola cada tres segun-
dos. 
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TRASPASO EDIFICIO 
completo, con industria o sin ella. Exoe-
lente planta baja. Entre Callao y Sol. 
Fuenmayor. Travesía San Mateo, 7. De 
2 a 3 1/2. 
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Football 
Zaragoza, 2; Valladolid, 0 
ZARAGOZA, 18.—Esta tarde se ha 
celebrado el partido de Campeonato en-
tre el Zaragoza y el Valladolid, ven-
ciendo los locales por 2 a 0, consegui-
dos en la primera parte por Munich, 
en tiro largo, y Primo, al lanzar un 
golpe franco directo a la red. E l Va-
lladolid hizo en el segundo tiempo 
arrahcadas muy peligrosas, y en una 
de ellas, en tromba los cinco delan-
teros, consiguieron un "goal" que fué 
anulado por fuera de juego. 
Los mejores Ortuzar y Lerín. E l ár-
bitro favoreció a los del Valladolid. 
Carreras de galgos 
Un buen programa para mañana 
Las inscripciones hechas para la re-
unión de mañana, sábado, han supe-
rado todas las conjeturas, pues pro-
pietarios y entrenadores han inscrito 
sus mejores galgos. L a prueba princi-
pal será un "match" entre galgos in-
gleses y españoles. De los importados 
debutarán tres: "Lum Lee", "Farriers 
Spark" y "Speeding Bird", que en el 
entrenamiento marcaron excelentes 
tiempos. Correrán, además, "Kibonan 
Hero" y "Kindly Memories". Entre los 
galgos nacionales que se opondrán a 
ellos figuran "Ruso I " y "Fresco". 
Sigue en interés una gran carrera 
de fondo, sobre 675 yardas, en la que 
tomarán parte los galgos más resis-
tentes, entre ellos, "Campeón", "Zar-
zuela", "Pingo", "Fortuna IV" y Mo-
reno". 
Las otras pruebas responden al in-
terés de las anteriores. 
L a reunión comenzará a las tres y 
media. 
Alpinismo 
E l X I X de Peñalara 
Durante la segunda quincena del pró-
ximo mes de noviembre, tendrá lugar 
el X I X Salón de Fotografía Artística y 
Pintura de Montaña, que anualmente 
organiza la Sociedad Española de Al -
pinismo Peñalara. Próximamente se 
distribuirán las bases de este impor-
tante Certamen artístico, que no di-
fieren de las de años anteriores, y con 
toda oportunidad se hará pública la 
fecha de inauguración, que será en el 
Palacio del Círculo de Bellas Artes, 
como de costumbre, por cooperar este 
Centro a la divulgación de arte y be-
lleza de nuestros rincones naturales, 
que de modo tan constante realiza la 
S. E . A. Peñalara. 
Pugilato 
Se aplaza un homenaje 
Aplazada hasta la semana próxima 
la velada de boxeo anunciada para hoy, 
viernes, en la que debía tomar parte 
Ignacio Ara, se aplaza, asimismo, has-
ta nuevo aviso, el banquete que Peña 
Esparza había organizado para el do-
mingo, 21 del corriente, en honor del 
gran campeón. Oportu'límente Indica-
remos la nueva fecha de su celebra-
ción. 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 23164. 
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P I Y M A R G A L L , N U M E R O 8 . — M A D R I D 
Presenta su extensa colección de invierno. 
V E N T A EXCEPCIONAL, PRECIOS BARATISIMOS. Abrigos y vestidos para niña 
de todas las edades. Batas y pijamas señora, inmensa variedad én juegos de cama 
y mantelerías. Unica ocasión para comprar los más nuevos y ricos artículos a 
mitad de su valor. 
T E L E F O N O 15879. P I Y MARGAIX, NUMERO 8. 
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E L P R I N C I P E A Z U L h a t r i u n f a d o 
«n el suntuoso Fuencarral, para hacer las delicias de los chicos y de los grandes. 
E L P R I N C I P E A Z U L 
es la gracia ñna y la emoción intensa, el triunfo clamoroso de unos grandes 
artistas, el éxito imponderable de una fastuosa presentación. 
«on las 10.000 carcajadas, el espectáculo ideal para chicos y grandes, una obra 
moral, divertidísima, llena de belleza. 
se representa todos los jueves, sábados y domingos, en secciones especiales, 
a las cuatro y media y seis y media. 
T E A T F U E N C A R R A L 
Encargue sus localidades por anticipado. Teléfono 31204. 
E L P R I N C I P E A Z U L 
de Bengoa y T êgaza. El espectáculo que subyuga a los niños y encanta a los 
mayores. Oiga a Luis SAGI V E L A la canción de 
E L P R I N C I P E A Z U L 
con Eladio CUEVAS y Francisco ARIAS. 
E l teatro de las familias, de los chicos... y de los grandes. 
J U E V E S Y DOMINGOS, SORTEO D E PRECIOSOS J U G U E T E S 
É á 
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A L H I M A L A Y A 
p o d r á V d . subir con to-
d a f a c i l i d a d U b r e d e 
C A L L O S , 
y J u a n e t e s a los 3 d i a s 
d e u s a r e l p a t e n t a d Q 
£1 d e r e c h o a la risa 
Abundan los ciudadanos a los que mo-
lesta la risa de los semejantes más que 
hacer el recorrido de Atocha a la Ave-
nida de Raimundo Fernández Villaverde 
en día de "paqueo" intenso, con dos ma-
letas y las manos en alto. Van a las 
representaciones de las obras de Muñoz 
Seca y patean siempre que oyen un chis-
te gracioso, aunque el ruido que produ-
cen con los tacones en el entarimado no 
sea percibido, porque en tal momento 
las carcajadas del resto de los especta-
dores anulan el efecto de sus furiosas 
patadas. Protestan únicamente porque 
ven reír a los demás. Luego, cuando la 
doncella les sirve el vilipendiado repollo, 
recuerdan las frases y situaciones gra-
ciosas y se ríen mucho al contárselo a 
la hacendosa consorte. Ríen mucho, pero 
hacen siempre la salvedad de que no 
comprenden cómo "aquéllo" gusta y en-
tretiene. Esas obras que el citado autor 
y otros que cultivan el mismo género, 
bautizan con el remoquete de juguetes 
cómicos, son una sarta de incongruen-
cias y burradas escritas para públicos 
ingenuos y papanatas provincianos, en 
opinión de tales sujetos. Ellos se ríen, 
pero no por lo que la producción pueda 
tener de graciosa...; ellos se ríen del pú-
blico que tales cosas celebra. Se ríen del 
público y no se atreven a reír en pú-
blico. 
Hay, en cambio, individuos que se car-
cajean de todo. Un sucedido puede o no 
tener gracia, pero ellos ríen por cual-
quier cosa. Son esos que cuando van a 
acompañar el cadáver de un conocido a 
su última morada, compran antes de su-
bir al automóvil una revista humorís-
tica. 
Uno de estos sujetos animados, oía 
ayer contar a un amigo en el café los 
horribles momentos que el día 6 pasó en 
la Puerta del Sol. 
—Iba yo con mi señora—decía—cuan-
do de pronto sonó una descarga, hecha 
por no sé quién. Isabel se separó de mí 
rápidamente y se refugió, según supe 
después, en un portal. Fui a seguirla, 
pero en aquel momento la fuerza dispa-
ró y, empujado por un grupo que corría, 
me metí en un "bar". Cuando cesó el 
tiroteo salí hasta la puerta del estable-
cimiento y grité con toda mi alma: Isa-
bel. Como si el nombre de mi señora 
hubiera sido el santo y seña, los revol-
toso^ empezaron a tirar contra los guar-
dias. Otra vez el tiroteo, y cuando aca-
bó, yo que vuelvo a llamar esteñtórea-' 
mente a mi esposa y los revoltosos que 
reinciden. Y así hasta seis veces. Renace 
por fin una relativa tranquilidad y un 
caballero me denuncia a la fuerza como 
dirigente de todo aquel fregado. 
—No cabe duda que era este señor eJ 
encargado de dar la voz de fuego—dijo 
el denunciante—. Claro que en vez de 
decir fuego decía Isabel. Una argucia 
estúpida. 
El sujeto que de todo ríe, soltó una 
carcajada espantosa. A él se dirigió el 
caballero que acababa de contar lo que 
le había ocurrido. 
—¿De qué se ríe usted? 
—De su aventura en la Puerta del 
Sol. Me hizo gracia y supongo que no 
pretenderá usted discutir el derecho que 
todos tenemos a la risa. 
—Yo no. Pero también es indudable 
el derecho de todo ciudadano ai golpe 
contundente. 
—No me haga miedo. 
—Puré los molares le voy a hacer. 
¡Pues sí que es cosa de risa lo que he 
contado! 
Y el indignado esposo de Isabel no le 
hizo puré los molares, pero le puso la 
nariz como una alcachofa al primer 
golpe. 
Anciana atropellada por una bi-
cicleta 
E n la calle de Bárbara de Braganza 
un ciclista, que se dió a la fuga, atre-
pelló a María Teresa Lebrón, de sesenta 
y nueve años, domiciliada en la calle de 
San Bernardo, número 108. L a anciana 
fué asistida en la Casa de Socorro de 
Buenavista de lesiones de pronóstico 
grave. 
Accidente del trabajo 
Cuando se encontraba haciendo obras 
de reparación en la tubería de la cale-
facción de la casa número 12 de la calle 
del Alcalde Sainz de Baranda, se produ-
jo lesiones de pronóstico grave Pablo 
Luque Muñoz, de diez y nueve años. 
Para pedir que se proteja a 
la industria sombrerera 
UNOS O B R E R O S V I E N E N 
D E S D E S E V I L L A 
A P I E 
BN TODAS PARTESJóoPTS. 
POR C O m O , 2 PESETAS, 
F A R M A C I A P U E R T O 
M A G I C O 
Hemos recibido la visita de un grupo 
de obreros sombrereros de Sevilla, que 
han hecho su viaje a pie desde la bella 
ciudad andaluza. "Vienen a Madrid con el 
ñn de entregar al Presidente de la Re-
pública un escrito para rogarle que in-
terponga su valimiento con objeto de 
que sea protegida la industria sombre-
rera. 
L a moda, ya tan extendida, del "sin-
sombrerismo" ha repercutido sensible-
mente en la industria de la sombrere-
ría española. Los obreros que en ella 
trabajan pasan, en su consecuencia, por 
momentos difíciles. 
Su petición—así consta en una hoja de 
propaganda que nos han facilitado los 
obreros sevillanos—va dirigida a todas 
las clases sociales de nuestra Patria. A 
los comerciantes, a los propietarios, a 
los empleados de todas clases, a los pro-
pios obreros, a los estudiantes, piden es-
tos trabajadores que usen sombrero u 
otra prenda para cubrirse la cabeza. So-
licitan con ello la defensa de la econo-
mía española y un medio para evitar la 
'agravación de la crisis obrera. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S P A Ñ O L . — " L a gala de Medina o 
el caballero de Olmedo" 
E l perfume de melancolía que tras-
ciende del romancillo popular 
...mataron al caballero 
la gala de Medina, 
la flor de Olmedo 
se apodera de Lope de Vega con tal 
fuerza, que su dinamismo teatral se apa-
ga en parte para dejar paso a esta emo-
ción. Hay en toda la comedia un deter-
minismo. un presentimiento que hace que 
el autor contenga su vivacidad y su gra-
cejo, y esta vaga melancolía, esta es-
pecie de piedad con que el autor se ade-
lanta a los acontecimientos y le hace no 
regocijarse en demasía con los sucesos 
prósperos; esta sencilla gravedad, esta 
dulce y suave conmiseración hacia los 
personajes, es el principal encanto de la 
comedia inmortal. 
Algo tiene el romancillo que conmue-
ve dentro de su brevedad; es la queja, 
el homenaje, el recuerdo que invita a 
imaginarse cómo pudo ser el caballero 
de cuya galanura quedara tan honda y 
sentida memoria. Se diría que es como 
un personaje de estirpe pirandeliana que 
aspira a vivir su drama desconocido, del 
que sólo quedan los versos de una copla, 
y se concretó en el pensamiento de E l 
Fénix de los Ingenios para que quedara 
eternamente la concreción de una vida, 
de una juventud y una gallardía de la 
que sólo restaba el sonido de una queja. 
L a serena austeridad con que Lope de 
Vega trata el asunto, un asunto vulgar 
de despecho amoroso y venganza de ce-
los, no le quita el cuidado del detalle 
finísimo, de la emoción interna y exter-
na de cada escena y cada momento en 
un deseo de dignificar la vulgaridad del 
drama, haciendo que lo central de él, 
sobre los personajes tan amorosamente 
tratados, sobre la acción, con tanta sen-
cillez conducida, sea la malaventura del 
doncel, valiente y apuesto, muerto a 
traición cuando se acercaba al término 
de sus deseos. 
Y de aquí nacen los magníficos acier-
tos de la comedia porque el deseo de 
expresar cosas abstractas lleva al autor 
al empleo de medios tan expresivos y su-
gerentes que entre la mediocridad de pro-
cedimientos expresionistas con que acu-
san su falta de fantasía y de sentido de 
teatro tantos autores modernos, están 
los de Lope de Vega, audaces, valien-
tes, profundamente teatrales, dando lec-
ción de modernidad en una obra de si-
glos. 
L a escena en que el caballero lee la 
carta a trozos por que le dure más, la 
concreción de los presentimientos en un 
oscuro, a través del cual pasa su pro-
pio fantasma; la audacia de que el ca-
ballero oiga la copla que ha de comen-
tar su muerte antes de que la muerte 
llegue, son maravillosos aciertos de arte, 
de ciencia teatral, de profundidad hu-
mana y de interés escénico. 
L a representación fué cuidadísima. 
Pepita Meliá hizo un encanto de la figu-
ra de doña Inés; la señorita Noé encar-
nó con acierto la de Leonor. Muy bien 
de apostura y de intención Benito Cí-
brián en el tipo del caballero. 
L a puesta en escena, muy artística 
sobre el fondo evocador de unas magní-
ficas decoraciones de Fontanals. 
Julio de Hoyos, que ha hecho una 
adaptación correcta y que logró al final 
un efecto plástico de honda emoción, fué 
llamado a escena entre grandes aplau-
sos. 
Jorge D E L A C U E V A 
la. Versos magníficos. Interés, emoción. 
Todos los días en Eslava. 
Fontalba 
"La paz de Dios", de Serrano Angui-
la, recientemente estrenada con elogio 
unánime de la critica. 
María Isabel 
"La eme", torrente de gracia, tem-
pestad de carcajadas. Será la obra que 
todos verán más de una vez. 
"Luna de mayo,, 
L a célebre fastuosa opereta triunfa, 
tarde y noche, en la Zarzuela. Retenga 
localidades. Teléfono 14341. 
En el suntuoso Colisevm 
ha logrado la españolísima Pastora Im-
perio uno de sus mayores triunfos, den-
tro de " E l sobre verde" (reformado), 
acompañada de las artistas Conchita Leo-
nardo, Lolita Astolfi, Pilar Badía, Lino 
Rodríguez y Antonio Murillo. 
"Granadero de amor" 
Producción Fox en español, por Raúl 
Roulien, Conchita Montenegro y Romual-
do Tirado; gran éxito en el "cine" San 
Carlos. 
F le ta en el C a l d e r ó n 
Miguel Fleta, como algunos otros can-
tantes de ópera, intenta una aproxima-
ción a la zarzuela y canta en el teatro 
Calderón "Luisa Fernanda", como en 
otra ocasión cantó "Doña Francisquita", 
lo que demuestra la aguda crisis por que 
atraviesa el espectáculo operístico. Si 
bien otros cantantes, Matilde Revenga o 
Aníbal Vela, se han identificado con el 
ambiente de la zarzuela, Fleta no se 
amoldará jamás a este género, perfec-
tamente opuesto a su manera de sen-
tir. Hábil en algunas ocasiones, se de-
fendió y se hizo aplaudir en el segundo 
acto. 
L a representación, en general, no pasó 
de discreta, sobresaliendo la hermosa 
voz del barítono Almodóvar y la inter-
vención oportuna y graciosa de Paco Ga-
llego. 
M. A. 
R e p o s i c i ó n de " E l h u é s p e d del 
Sevillano" 
E n el teatro Fuencarral se repuso ano-
che la zarzuela " E l huésped del Sevi-
llano", de Enrique Reoyo y Juan Igna-
cio Luca de Tena, con música del maes-
tro Guerrero. 
L a representación, acertadísima, estu-
vo brillantemente secundada por la or-
questa. Fueron aplaudídísimos los dos 
actos y hubo necesidad de repetir va-
rios números. Singularmente merp.ció el 
elogio del público la actuación de María 
Valleza y María Téllez. Calvo de Roja, 
Francisco Ruiz y Eladio Cuevas cose-
charon igualmente nutridos aplausos. 
M o n t e p í o c inematográf ico e s p a ñ o l 
Este Montepío ha ampliado por todo 
el mes de octubre la supresión de la 
cuota de entrada para los nuevos so-
cios. A quienes interese pueden solicitar 
el Reglamento y hoja de admisión a las 
oficinas del Montepío en Madrid, Ave-
nida de Pi y Margall, 9. E l Montepío 
Cinematográfico Español, fundado en 
1924, viene abonando a sus asociados 
socorros en los casos de enfermedad y 
cesantía de una cuantía diaria igual a Ta 
cuota de socio que se pague mensual-
mente, 2,50, 5 ó 7,50 pesetas, y abonán-
doles también retiro a la vejez o indem-
nización al fallecimiento. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l triunfo de Pastora 
Imperio 
ha sido definitivo y clamorc/o, dentro 
de " E l sobre verde" (reformado), en 
unión de la incomparable compañía de 
Colisevm. 
Thelma Reiss en la 
Comedia 
Esta tarde, a las 6,30, celebrará esta 
eminente violoncelllsta eu único recital, 
con magnífico programa. 
Nueva Plaza de Toros 
de Madrid 
Para el próximo domingo está anun-
ciado el acontecimiento de la inaugura-
ción oficial de esta gran Plaza de To-
ros, que está considerada, por su belle-
za y sus comodidades, como la mejor 
del mundo. 
Se lidiarán seis hermosos toros de Mu-
rube, y hará su reaparición en Madrid 
Juan Belmente, que alternará con Mar-
cial Lalanda y Cagancho. 
L a venta al público de los billetes para 
esta corrida empezará mañana sábado, 
a las diez de la mañana. Localidades, 
desde 3,50 pesetas. 
Cald« eron 
tarde y noche, "La chulapona", la zar-
zuela de clamoroso éxito, de Romero 
Fernández Shaw y Moreno Torroba. 
José María Pemán 
es aplaudido, tarde y noche, en el Vic-
toria con "Cuando las Cortes de Cá-
diz...". Butaca, 6. 
^Santa Isabel de España*' 
Una exaltación de la unidad españo-
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero 
(grandioso éxito). (29-9-934.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30: L a chula-
pona (gran éxito). (1-5-934.) 
CIRCO GIGANTE CARL HAGEN-
B E C K (Al lado de la Plaza de Toros 
vieja, "Metro" Goya, entrada calle Jor-
ge Juan).—Hoy, viernes, día 19, dos fe-
nomenales funciones a las 6,30 y 10,30 
noche, con un fantástico programa. To-
do Madrid se entusiasma y nadie deja-
rá de acudir a estas funciones, de una 
grandiosidad nunca vista en Espaüa. 
Venta de localidades: Papelería Coca, 
Alcalá, 6, teléfono 16820, y en las taqui-
llas del circo. Entradas de 2, 3, 5, 8, 10 
y 12 pesetas; palcos con cuatro entra-
das 50 pesetas. E n contaduría sin re-
cargo de precio. 
L a estupenda colección zoológica com-
puesta de 300 animales de variadas es-
pecies, está abierta de diez a seis. En-
trada, una peseta; niños, 50 céntimos. 
¡Todos al circo! 
CIRCO D E PRICE.—Sábado y domin-
go a las 6 y 10,30 cante flamenco por los 
"ases" del género, y por primera vez en 
la pista el mago del saxofón Fernando 
Vilches. Butacas, 3 pesetas. Vea usted 
carteles. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: E l sobre ver-
de (reformado) y Pastora Imperio. (Dos 
acontecimientos.) 
COMEDIA. — 6,30: concierto Thelma 
Reiss; 10,30: Papá Charlot. (18-10-934.) 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Madrileña bonita. Populares, 2,50 
butaca. (16-9-934.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: L a paz de 
Dios (butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A L (reconstruído-31204).— 
6,30, reposiciones: Molinos de Viento y 
E r Guitarrico, por Luis Sagi Vela; 10,30: 
E l húsped del Sevillano. Butaca, 4 y 2,50. 
Sábado, tarde: "Jeromín". 
ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,45: Santa 
Isabel de España. (Exito grandioso). (27-
9-934.) 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián). — 6,30 y 
10,30: E l caballero de Olmedo. Grandio-
so éxito. (Butaca, 3 pesetas.) 
IDEAL.—5,30: Los chicos de la escue-
la; 6,45; Los cadetes de la Reina; 8: 
Agua, azucarillos y aguardiente (buta-
cas, una peseta; sillones de principal, 
0,50); 10,45: Los claveles y E l amigo 
Melquíades. (Butacas, a 2 pesetas.) (7-
4-929.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(risa a borbotones; el mayor éxito có-
mico de Muñoz Seca). (22-9-934.) 
MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola. (18-10-934.) 
T E A T R O CHUECA.—Viernes fémina, 
localidades de señora a mitad de precio. 
6,30 y 10,30: E l orgullo de Albacete. 
VICTORIA (13458).—A las 6,30 y 10,30: 
Cuando las Cortes de Cádiz..., triunfo de 
Pemán, Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz 
y Társila Criado. Butaca, 6 pesetas. (22-
9-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10,30: Luna de Mayo, ¡Exito inmenso! 
(22-9-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (moda). Prime-
ro, a remonte: Izaguirre J . y Ezponda 
contra Aspiroz y Guruceaga. Segundo, 
a remonte: Ararnburu I I y Azcona con-
tra Izaguirre I I I y Bengoochea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una nese-
ta. Revista femenina. E l ratón volado: 
(dibujo en colores). Noticiarios de infor-
mación nacional y mundial. Sucesos de 
Barcelona. Asesinato del Rey de Yugoes-
lavia. Barcelona, unas palabras del ge-
neral Batet (reportaje exclusivo). Repor-
taje de última hora. Madrid, entierro de 
don Santiago Ramón y Cajal. 
A L K A Z A R ("cine" sonoro).—5, 7 y 
10,45: L a traviesa molinera. Española. 
Tercera semana. (5-10-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a casa de 
Rothschild (George Arliss, Loretta Young, 
Boris Karloff) (16-10-934.) 
BARCELO—6,30 y 10,30: Canción de 
primavera (opereta alemana.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Aves sin rumbo (musicada para Irusta, 
Fugazot y Demare) (2-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l modo de 
amar (Maurlce Chevalier y Ann Dvorak) 
(16-10-934.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox, ¡Qué tiempos aquellos! y E l ga-
to y el violín (por Jeannette Macdonald 
y Ramón Novarro) (16-10-934.) 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l : Ultimos reportajes: Noticiario Fox. 
Atentado en Marsella y solemne entie-
rro del Rey Alejandro y Monsieur Bar-
thou. Actualidades Ufa. Guatemala (al-
fombra). E l mundo en que vivimos (cu-
riosidades). Vidas íntimas de Circo (do-
cumental Fox). Sucesos de Madrid-Bar-
celona. Bombardeo de la cuenca minera 
en Asturias. 
C I N E DOS D E MAYO.—Viernes femi-
na, localidades de señora a mitad de pre-
cio; 6,30 y 10,30: Matrícula numero 33 
(17-2-934.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Cam-
bio total de butacas).—6,15 y 10,15 (pro-
grama especial extraordinario): L a fiesta 
del Rey Col (dibujo en colores, de Walt 
Disney). Para alcanzar la Luna (Douglas 
Fairbanks y Bebé Daniels), y el "film" 
más divertido del hombre que no ríe nun-
ca, Queremos cerveza (Buster Keaton y 
Jimmy Durante.) 
C I N E GOYA—Viernes fémina, locali-
dades de señora a mitad de precio; 6,30 y 
10,30: E l secreto de Madame Blanch (16-
5-934.) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15. Formida-
bles éxitos: Tres cerditos (en castellano). 
Se ha fugado un preso (superproducción 
nacional hablada en castellano, por Ro-
sita Díaz y Juan de Landa, y otras (13-
4-934.) 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: Todo 
por el amor (Jan Kiepura), y Pequeño 
desliz (16-11-933.) 
C I N E D E LA O P E R A (Telefono 
14836).—6,30 y 10,30: Yo, de día; tú, de 
noche. (Gran éxito) (16-6-934.) 
CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Abnegación. (Gran-
dioso éxito) (16-10-934.) 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Granaderos del. amor, por 
Raúl Roulien, Conchita Montenegro y Ro-
mualdo Tirado. ' 
C I N E VELUSSIA (Sección continua).— 
Amor por correspondencia. Ensalada 
oriental. Las distintas épocas del baile. 
Entre piratas. L a isla de los cisnes. (Bu-
taca una peseta.) 
CINEMA A R G U E L L E S (Temporada de 
invierno).—6,30 y 10,30: Cuatro en la tem-
pestad y E l abuelo de la criatura (Lau-
rel-Hardy. (Programa doble) (15-2-934.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Topaze (Louis 
Jouvet), y Una mujer perseguida, Wynne 
Gibson, en español (17-5-933.) 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Capturados (tercera semana), y Pájaros 
en primavera (dibujo en color, de Walt 
Disney) (2-10-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Una vida por otra. 
(Exito inmenso) (18-10-934.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Canción de cuna. (Dorothea Wieck) 
(16-10-934.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca una peseta: Pa-
norama Actualidades (noticiario, en es-
pañol). Gráfico Paramount (variedad en 
español). Los campesinos de Schwalm 
(documental, en español). Aves de pico 
raro (cultural). Revista Paramount, nú-
mero 6 (en español), y Elefantes silves-
tres (dibujo sonoro de Popeye, el marine-
ro). Programa apto para niños. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: L a dama 
del Boulevard (Anna Sten) (25-9-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Viaje de no-
vios, deliciosa comedia musical con Brig-
gitte Helm y Albert Prejean (9-5-934.) 
R1ALTO (Reformado. Antes Asteria. 
Teléfono 21370).—6,3$) y 10,30: L a magna 
superproducción española: L a Hermana 
San Sulpicio, por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero (3-1-930.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—6,30 y 
10,30: Gran éxito de la encantadora co-
media musical: Cedo gabinete (por Mag-
de Schneider) (19-9-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Extasis 
(Adán: Aribert Mog. Eva: Hedy Klesler) 
(25-9-934.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30'. Gran éxi-
to: E l frente invisible (emocionante dra-
ma de espionaje) (27-6-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
% 
la corrida de Jaén 
S u f r e u n a h e r i d a en u n muslo, de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o 
* 
Ayer h a fallecido Fausto Barajas 
J A E N , 18.—Con buena entran 
celebró la primera corrida u îá 8e 
ganado de Celso Pellón, Ó U P :nílose 
malo. q 6 re^tó 
A su primero, Manolo BienvenH 
torea estupendamente de capa . !o 
loca tres pares de banderillas bu C0" 
Después de una faena valiente T61108" 
tista, entra a matar y cobra / ,a 
i .i — — — i i.. l̂ÉCii que hace rodar al toro sin TMmnr 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo", * 
segundo es un manso imposible Á • 
rear. Bienvenida hace cuanto esbs 
su parte, y coloca tres pares de h ^ 
derillas. Después de una faenfi, de T 
fio, mata de dos medias estocadas 
Ortega es aplaudido al torear de 
pa. Después de una faena breve nA1" 
de tres medias estocadas. A su sepf 
do, que también es manso, hay que 
nerle banderillas de fuego. Ortega ^ 
tra a matar y resulta cogido. 
nida tiene que rematar al manso deim 
estocada. (E l toro es pitado en e' nr¿, 
tre.) ' n*s-
L a Sema, después de lucirse algo 
la capa en su primero, hace uni fa 
na torera, que es aplaudida, y î ataT" 
medía estocada. E l que- cierra piJr 
también manso, es condenado a fuer, 
La* Serna, después de una faena in' 
teligente, mata a su enemigo de un. 
entera, que basta. ' a 
Ortega fué asistido en la enfennp. 
ría (' una herida punzante en el nm 
lo, de pronóstico reservado. 
HA F A L L E C I D O FAUSTO BARAJAS 
E l matador de toros madrileño Pau». 
to Barajas ha fallecido ayer, a conse." 
cuencia de las heridas que sufrió en A 
accidente automovilista, acaecido en 
E l Escorial, que costó la vida al pg. 
ríodista aragonés «Mefisto». 
E l entierro se verificará hoy, a las 
tres y medía de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Villanueva, 40, hasta 
el cementerio de la Almudena. 
Fausto Barajas nació el 12 de ene-
ro de 1902. Primero monosabio y mozo 
de plaza, después de tomar parte en 
algunas becerradas, mató algunos no-
villos en 1919, alcanzando su auge co-
mo novillero en 1921. En Linares, en 
agosto de 1922, tomó la alternativa de 
manos de Sánchez Mejías, que confir-
mó en Madrid en octubre del mismo 
año, alternando con Juan Luis de la 
Rosa y Pablo Lalancía. En esta corri-
da sufrió un puntazo en el muslo iz-
quierdo al poner un par de banderi-
llas, suerte que dominaba a la perfec-
ción. Más tarde estuvo en América, 
donde hizo una lucida campaña, que 
confirmó más adelante en otra excur-
sión a Méjico. Hace tres años sufrió 
una grave cornada en Barcelona, y 
esto, unido a que se víó solicitado por 
otras actividades, se fué alejando de 
los toros. E n la actualidad S G dedica-
ba a la representación de Empresas y 
a la venta de ganado de lidia. 
De Stellingen-Hamburgo 
M A D R I D 
¿ú iado de la Plaza de Toros 
Vieja ("Metro" Goya) 
Entrada Jorge Juan 
V I E R N E S 
FENOMENALES 
F U N C I O N E S 
6,30 T A R D E Y 10,30 NOCHE 
V E A N S E D E T A L L E S E N L A C A R T E -
L E R A D E ESPECTACULOS 
Se compran caballos y asnos para la 
alimentación de las fieras. 
S1 S 1 1 , 1 5 § 3 S 9 5 53 ?! 
Hortaleza, 47 
Teléf. 13324. 
CASA V E L A Z Q U E Z 
Fiscalías.—Fueron aprobados ayer en 
el primer ejercicio los opositores siguien-
tes: Número 67, don Juan Vázquez de 
Viñolas, 22,71; 68, don Abraham Vázquez, 
19,25, y 74, don Mig-uel Vegas Fabián, 
18,43. 
Para mañana, día 20, a las ocho de la 
mañana, están convocados desde el nú-
mero 80 al 120 inclusive. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Ayer llegaron hasta el 743. 
Telégrafos.—Al publicar en números 
anteriores la lista definitiva de los apro-
bados en las oposiciones al Cuerpo de 
Telégrafos, omitimos involuntariamente 
ef nombre de don Enrique Cala Martin, 
aprobado con 23,49 puntos. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron 
aprobados, con la puntuación que se in-
dica los opositores siguientes: Número 
3.612, doña María Guimaraens Carnucho, 
32; 3.613, doña María del Pilar Gros, 33; 
3.615, doña Isabel Munuera Contreras, 
31,35; 3.618, don Casto Garba jo Gonie?, 
37,50, y 3.620, don Benito Manso Alon-
so, 31. 
Para hoy están convocados, a las nû  
ve menos cuarto de la mañana, desde ei 
número 3.648 al 3.718. 
E l subsecretario de Hacienda, señor 
Abad Cascajares, manifestó a los pe"0-
distas que se ha dispuesto que las opo-
siciones de Auxiliares al Cuerpo génei: 
de Hacienda, que se venían celebranao 
por la mañana, tendrán lugar, a Pa^ 
de hoy, por la mañana y por la tar . 
con el ñn de dar rapidez. . 
E l señor Abad rogó a los periodista 
que lo hicieran constar así para íue .n. 
opositores que so encuentran en Pr0, n 
cias se den por notificados, y n0 Ûn"ai 
perjuicios si se les llama y no acude 
examen. _ 0̂ 
Auxiliares de Secretaría del C ^ L . ' 
E n la Secretaría del Congreso íacu^ 
ron la siguiente nota: , jg 
"Habiendo dejado de formar pane 
la Comisión de Gobierno interior e 
putado a Cortes don José Ayats.*;c'-,¿ 
bas, recientemente nombrado sup ^ 
tario de Trabajo, que era el ^^.^u-
signado por dicha Comisión en ^ ^ ' ^ 
nal de Oposiciones a las plazas de • 
xiliares de Secretaria del C p ^ . w 
existiendo otra vacante en dicha 
sión, en la reunión del día de hoy 
dó suspender la celebración del P e| 
ejercicio, que estaba anunciado P* jetg 
día 20 del actual, hasta que, ^ éel 
la Comisión, pueda designar al vo l0 
Tribunal que ha de sustituir a aqu tg]3. 
cual se anunciará con la debida ^ . ¡j 
ción por medio de la Prenda l 
"Gaceta de Madrid". , , je Be-
Pensión Piquer d? la Academia 
Has Artes.—Los trabajos de los op ^ 
res a la Pensión Piquer, S30010","^ de 
tura, do la Academia de Bellas i " ¿0. 
San Fernando, serán cr.puestcs eJ 
miciíio social de la mencionada - $ 
ración desde el sábado 20 al 3U ̂  a 
del actual, ambos inclusive ^or. 
una de la mañana. Dentro de ^ • ]3 
clonados días, el Tribunal adJ"°:aS cp* 
plaza, eligiendo uno do los ar-w 
sitores. 
fK!il»l¡lillliliBIII»!!ll»W^ 
E l l u n e s . 
E S T R E N 
L A TRAMA MAS AUDAZ, MISTERIOSA Y DESCON" 
C E I I P A N T E QUE S E HA E L E V A D O A L A PANTALLA 
P R O D U C C I O N C O L U M B I A - C I F B S A 
X X T V . — N ú m . E E D E B A T E ^ " V i e r n e s 19 de octubre de 1934 
A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
R e u n i ó n 
del Consejo 
Superior B a n c a r i o 
ECAUDACIONES_FERROViARIAS 
^ - oVpr su reunión mensual el 
C ^ n p e r i o r Bancario, bajo la pre-
Co^0 H P don José Valero Hervas. 
^DCÍaffdel derecho de inscr ipción de 
Se ^ 1 quienes se les dio no ha 
h^"eroS^ri7ación para el uso de este 
^ f r a u t ü S ^ a su vez el derecho 
S"10'/ ^ento en el Banco de España . 
í redef- «nhdtar nuevos informes, pa-
^ A J con parsimonia en todas es-
^ í m p l S c S s ' del ejercicio de la 
S - ^ i n el Consejo la cuest ión de la 
gstudip «' efectos impagados sobre 
^ ' ^ T s t i n t a s del banquero tomador 
•-35 v se acordó que la tarifa fue-
* í f S h a Por mitad entre ambas par-
tes =iHpnte comunicó a los conseje-
P S t u c i ó n de don Antonio Sacris-
f»6^? í i o de secretario general del 
^ nue venía desempeñando desde 
^ " ^ n año después de la muerte del 
bacía un is' E i señor Valero H e r v á s 
«eñ01- ¡- qUe, como representante del 
^n nn se negaba a entrar en discu-
(*0lCr Ifondo de ia cuest ión, contra un 
0$ Ministerial acomodado a lo precep-
icW m''r ei reglamento modiñcado . 
T e consejeros, particularmente, y sin 
,iin pueda interpretarse como acto 
^ronseio Superior Bancario como en-
' r;pClararon su deseo de que, como 
.'nocen los motivos en que pueda 
*Trse la decisión ministerial, a la que 
tsn respetuoso acatamiento, hacen 
^ ar am siempre les ha merecido el 
^ secretario la misma c o n ñ a n z a que 
fiLensara con el nombramiento; que 
Jman que durante el tiempo que des-
pñó el cargo acreditó su competencia 
Tbonorabilidad, sin que nada les cons-
ÍVn contrario, por lo cual consideran que 
S «ludida resolución ministerial obede-
a aue el secretario no tiene la con-
hnza ni del Gobierno ni del delegado, 
Lianza que estiman los consejeros ele-
oento indispensable para que ssbsista el 
wmbramiento. 
«e dió cuenta de la solicitud del B a n -
•I¡Spano de hacerse cargo del ediñeio 
L ocupa la Casa Lazard Brothers, para 
;Lblecer allí una Agencia urbana, ha-
oíndose cargo de los negocios de aque-
ta entidad; en ella conservará a todos 
«is actuales empleados. 
' Finalmente, el Consejo, a propuesta 
jel señor Valero, acordó dirigir un aplau-
B al presidente del Consejo de minis-
tres, señor Lerroux, por el triunfo obte-
¡IHCI ante el movimiento revolucionario. 
Recaudación de Andaluces 
La recaudación obtenida por la Com-
jía de los Ferrocarriles Andaluces du-
íaníe la primera decena de octubre ha 
¿o de 1.577.222,69 pesetas. E s t a cifra 
«¡pone el siguiente aumento, comparada 
«a la correspondiente a la misma dece-
u del año anterior: 
Pesetas. 
1 al 10 octubre 1934.... 1.577.222,69 
1 al 10 octubre 1933.... 1.550.215,76 
Diferencia én más en 1934. 27.006,93 
En cambio el total de lo recaudado en 
lodo lo que va de año, sufre una baja 
t se compara con lo recaudado el a ñ o 
Bterior durante el mismo período. Véa-
le la siguiente diferencia: 
Pesetas. 
Del 1 enero al 10 octubrel934. 
1 enero al 10 octubre 1933 
39.745.008,89 
40.327.210,82 
Diíerencia en menos en 1934. 582.201.93 
Ferrocarriles del Oeste 
U recaudación obtenida por la Compa-
¡ia delos Ferrocarriles del Oeste de E s -
durante la tercera decena de sep-
ifembre pasado asciende a 1.296.941,29 pe-
ítas. Comparada esta cifra con la corres-
Miente a la misma época del a ñ o an-





¡í¡21al 30 septiembre 1934.' 
"«SI al 30 septiembre 1933. 
[•'i'írencia en más en 1934. 33.052,63 
Si se comparan los totales resultantes 
înL jaudac¡ón de este año desde el 
Mmero de enero al 30 de septiembre con 
•correspondiente a la misma época del 
¡¡» anteri0r la diferencia, t a m b i é n en 
""•es la siguiente: 
Pesetas. 
¿ 1 fr,?0 al, Ü0 sePbre. 1934 28.637.937,38 
«ñero al 30 sepbre. 1933 27.273.631,94 
«encia en más en 1934. 1.3&4.305,44 
La declaración de cafés 
¡ara 
fi^anifesíó ayer el subsecretario 
^ s ^ d k J a • , - a c e . t a , ' d e hoy aPa-
•nte P SIClon de dicho depar-
qu'P 1« que se Prorroga el plazo 
4 cnpnfC0,¡ne!"CÍantes y almacenis-
J cacan"^ deí.las ^ ¡ s t e n c i a s de ca-
^ ü S l ?ue t ' ^ n en su poder. D i -
> S ^ 3 m f i j a d o hasta ^ d í a l d e 
\ • J ^¡a.¡l¡lB:l|i«!!ii»& 
LI. . A N U N C I O O F I C I A L 
^ s t e r i o d e l a G u e r r a 
^ £ a d n 0 f i 8 i ó n de comPra de ga-
5 S a S , , ^ ^ el Ejército , cuya I c -
. es,-3 Mir,^ C 0 en 61 "Diario Oficial" 
\ ^ ^ m ^ \ ' ' G - a c e X S L ' ' y Prensa' 
L 0cilnientr. , ' dara comienzo al re-
í novieinh;n Conil)ra de ganado el día 3 
fe donde af.tProximo en Madrid; el 
^era D i v S 6 sei:a designado por la 
rnura y c í r " 0/Z*n[™ Y las horas de 
> < l e la r ^ f " - ^ comPra las fijará 
ffwaprará omision-
Sl.idem cSta i0Comif ión caballos de 2*biabl ,.con la condic ión de "inter-
6 *sad¿ f X * d e tiro y d8 
i84 ^ Artiiu -os con aptitud para el 
fe^^S? ^ d r . á " i n c u r r i r gana^ 
2?n'es d p ^ ' "criadores, usuarios y 
S a c i a s 6 q £ n ^ o . observándose las 
B ? í e la O P d e t e ™ i n a la regla dé-
^ U e n Ú ^ o ^ 3 d e m a r - ^ 0 
E ! 0 . ^ ' ^ 0 ' p ' ^ " 0 0 para co"oci-
.,l>teresarleS: nadoro y de! cuantos 
^ a' octubre de Í934. 
1 r B :B' a .: , m m m mm 
A N U N C I O O F I C I A L 
í l A C I f l i L AGBONOMIGÜ 
¿ s a ^ Cilrso d,• calofacción 
^ ^ ^ S T Para 61 1""^"^ ln-
E í ^ ^ a d i a l0 ra i í '^cc ión del odi-
t.-.;;:..^, °ea '•-•neh.s de InRonie:-o. 
cilita 
R S ^ o s S'^;"1,1^5-' de las in.ta-
K i ^ de í^05 de la ,ard(2-
^ g d i a a d 2 r ^ d e -
^ f 0 < 5 ^ - 1 ^ . - E l i n -
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « * 
de ao.ooo .... 
de 25.0ÜO .... 
d»" I2 5<)() .... 
de "i (MM? ... 
de ' MX .. 
de fWK) ... 
v H i«« 100 • 20f 
Rxtertoi 4 « 
d« 24.0UÜ .... 
de U.ÜOC .... 
de 8.000 .... 
de t.UOO 
de ¿.000 ... 
de l OO0 
v R de 100 v 200 












4mort » «K. 1917 
B de 60.000 
X de 25.000 
U de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
\ m o r t fi fr 1928 
a« B O . O O O 
de 25.000 
D d© 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
de 500 
9 de 50.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 4 "f, iflyj e 
de 50.000 





Amor» • I9TJ» 
H tJe 250.000 
G de 100.000 
P de 50 000 
B de 25.000 




A mort i <*, 192? 















s mort 4 W. «< 192? 
de 50.000 
de 25 000 
de 12 5f)0 
de 5 000 
de í 500 
d» VtO 
A mort « 1929 
* do SO.000 
E de 26.000 
O de 12.600 
C de 5.000 
B de ? 500 
* d» 100 
Bono» Oro 
a. i . . . . . . . 
a 
Tesoro» 
% abril A 
— — B . 
5 % octubre A 
— — B 
í % 19S4 A 
— — B 
Honda forro» H * 
K'erroTlArla 5 * A 
Antr. Día 18 
S 0 



















2 3 6 
23 5 
















































rerroT * *A n, 
4 H ^ 1928 A .. 
- B 
- C 




Madrid UMfe B 1i 
Exoropa. IWJ4» 6 1t 
D. y Obras 4 % ^ 
V Mad 1914 * ir 
- 1918 6 % 
MeJ. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 6 U « 
- 1929. 6 * .... 
Int. 1931 6 % % 
FCns 19S1 8 U % 
Con rarantfo 
Prensa € * 
O. Bmlslooea 5 % 
HldroerAOca P % 
- « % 
ti. Ebro 6 % 1930. 
rraaatJ 5 % % m 
Idem Id Id, Q O T 
Idem Id. 6 ^ 1926. 
Idem Id 8 % 192? 
Turtamo 6 * ... 
B Táneer-Fez .. 
E . austríaco 6 fr 
Mfllrén A 
Cédnlae 
a.ip 4 % . 
- B % .. 
- 6 >A % 
- « % 







































7 8 2 5 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
8 6 2 5 
9 4 
9 9 2 51 
I 0 2| 6 0 
c Local. 8 % 
- 6 i * 
Interorov 6 
— « % 
C Local 0 V, 193V 
— BU. W . 
Bfec Rxtranlero* 
E- arsentlno .... 
Marruecos 
Céd areentinas .. 
— Costa Rico 
Accione* 





E de Crédito ... 
H Amenixino 
L. Oueeada 
Provlsorea 28 ... 
- W .. 
Rio de ta Plata 
Guadalquivir 
C Electra A .... 
— - B 
ti. Española G ... 
Idem t. a 
Idem. f. o 
Chade. A B C . . 
Idem f. c 
Idem. f. o 
Antr. Día 18 
Meneemor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem. t. n 
Sevillana 
U. E . Madrileña 
Telefónicas cre í 
Idem ordinarias. 
Rlf cortador .... 
Idem f. c 











4 5 0 
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Cotizaciones de Barcelona 
Acdones 
rranvia» Bar ord 
"Metro" 
í'erroc. Orense 
Aeua B a m a 
Cataluña do G«a 
Chade. A B C . 
Hullera Española 
Hispano Colonial 



























Norte 8 % L« ... 
- - a.» ... 
- - t.» .. - - ., 
- - 5.» ... 
- MP. S % 
Valen 5 M> *• ... 
Prior. Berna. 8 % 
Pamplona 8 * 
Asturias 8 * L " 
— — 1.» 
— - 5.' 
•íeeoTla 8 * 
- I % .... 
COrd.-Sevilla 8 % 
C. Real-Bad 8 % 
Alsasua 4 H * .. 
H.-Canfranc S %. 
M Z. A 8 * 1 . 
— - i. 
— - M 
mm A.riZ« G % 
— E. 4 U 
7 5 
1 0 0 2 0 
100 2 
9 8 5 0 
— F 
. - G 
— B 
Almansa 4 
Trasatl <1 *. 
• 
cThade • * 
1920 
1922 




3 4 4 
48 















































3 4 3 
4 8| 
2 3 0 
160 
3 0 5 0 
323 
2 7 8' 7 5 
2 0 3 2 5 
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l O l 35 
5 0 
5 0 
Antr. Día 18 
Naviera Nervlftn 
Sota v Aznar ... 
Altos Hornos ... 
Babcock Wllcox.. 
Baaconla 


























2 5 6i 5 0 
202 
Cotizaciones de París 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao 
B Urqulio V 
B Vlzcava A 
F c La Robla 
Santander Bilbao 




U. E Vlzralno 
'Jhad«a 
Setolazar ñora 
Rlf portador ... 
Rlf nom 




















• % oerpetuo .... 
— amortlzable.. 












Pat.hé Cinema (c.: 
Ruase cons. 4 %.. 





Koval Dutch .... 





Pirita» de Huebra 
vilnap de Seere 
''rasa ti án tica 
^ c. de Norte 
An ir. Día 18 
73 


























Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 18 
Pesetas 
Francos 
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4 9 0, 4 8 9 
2 8 8 7 2 8 
19 7 5 19 
. -uro b'elguera 
Idem f. c. 
ídem. f. B . 
¿umdos 














•.dê n t. c 
ídem, t D ..... 
Jdüdnd Irán via*. 
tdem t. u. 




ídem t c 
ídem. í. o 
- Ceduian 
chapan. HetrOlooe 
ídem i e. 
idwn. t. p 
tJxuloaivoa 
idem t. c 
ídem. t. p 
ídem en aiza .... 




Gaa Matine 6 
K. UauaAoia 
— sene u 
Antr. Día 18 
5 0 
jnade 6 % 
¿dvülaoa U . * 
— iü." 
u. E iUtoru. a H 
— t» % laüi . 
tdoxu LUÍ» e % 
ídem UtóU 6 % 
.dem Iaa4 6 % .. 
ieleiomea 6 «A •* 
Kil A ti % 
- tí ti % 
- C ti % 
S. Poaíerrada 6 % 




Alman.-Val 8 % 
Asluriaji 3 % U* 
— i » 
— 
.usa*ua 4,60 % ... 
tiuesce-Catu. 4 % 
Uspecialea ti % 
Pamplona, 8 * 
t'rlorldad B a % 
Valencianas 5.50 
Alicante L» 8 % 
a % A (Arizaj .... 
4.60 * B 
4 % C 
^ 9fc D .•••••«•ve***-
4,60 % a „rM„.... 
^ % ^ •••»«•»««•••• 
i % G , .« .„ .„ .„ . 
5.60 S!, a «... 
i % I 
) % J 
C. Real-Bad" .... 
Córd.-Sevilla 
Metro B % A .. 
Idem 0 % B 
Idem 6.50 % C .. 
M Tranvía* 8 % 
Azuc sin estara 
— oatam L912' 
— - 1931 
Idem a % % 
— lot. orel 



















vi in-os oro más 
mínimo 
i oort mAx 
mínimo 
^ i r een t m á x 
mínimo 
••' -riñes máximo 
mínimo 
1 'oí noruo máx 
mínimo 










2 0 5 
3 fi 
4 5 5 
2 0 7 
2 0 4 
173 
125 
2 5 4 
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J o s 
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« 1 9 
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94 
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Si se exceptúa la cues t ión pu-
ramente pol í t ica el mercado no 
tuvo ayer tema alguno de inte-
rés. Justo es manifestar que la 
Bolsa mantiene sus oposiciones 
con resistencia, por lo que se re-
fiere a los valores de especula-
ción, en los que el juego de la 
demanda y de la oferta fun-
ciona con toda libertad. 
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: { 2 
4 98 
419 7 
1! 8 2 
118 0 
¡ 0 7 0 
3 0 5 0 
tres plazas 
L a s primeras indicaciones de 
la Bolsa de Barcelona a nues-
tro mercado acusaban una fal-
ta absoluta de transacciones en 
el departamento de Fondos pú-
blicos. 
Asi lo indicaba el telegrama 
de s índico a sindico que suele 
cursarse diariamente al abrir-
se la ses ión. E n Madrid, por 
otra parte, las perspectivas de 
primera hora no hac ían variar 
las impresiones del día ante-
rior, tanto por lo que respecta 
al negocio como por lo que a 
los cambios se refiere. 
Todo h a c í a prever, en efecto, 
cierta unidad de direcc ión que 
después nos fué confirmada. 
H a b í a limitaciones, no sólo en 
Madrid, sino en la plaza cata-
lana, y se aseguraba que hoy se 
es tablecer ía en Bilbao. 
Por lo menos esta vez, h a ha-
bido coordinación de esfuerzos, 
que en otras ocasiones se echa-
ban de menos y hac ían infruc-
tuosos todos los esfuerzos rea-
lizados aquí. 
C o m o a n u n c i á b a m o s ayer, 
continuaron las gestiones de la 
Junta Sindical cerca del minis-
tro de Hacienda, a quien infor-
m ó respecto a la s i tuac ión del 
mercado. ¿ N o podría ser que la 
adopción de estas medidas con-
juntas obedeciera a estas con-
versaciones? 
Así al menos se creía en al-
gunos corros que comentaban 
ayer la actualidad del día. 
Bancos 
Mercados de M a d 
. M A T A D E R O Y M E R C A D O DK 
G A N A D O S 
(Cotizaciones del día 18 octubre 1931.) 
L a s cotizaciones e impresiones dei 
mercado no varían de las ú l t i m a m e n t í 
publicadas. 
Reses sacrif icadas.—Vacas, 308; ter-
neras, 171; lanares, 564; lechales. 22; 
cerdos, 328. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 195, 
lechales recibidas, 818. 
Vendidas en el mercado. — Terneras 
.>;-;i; lechales, 449. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 286. 
lechales, 1.275. 
L A C O S E C H A D E U V A 
Siguen las noticias en torno 
a los domicilios bancarios, y es 
natural que la cues t ión de los 
domicilios e n t r a ñ a siempre 
asuntos de mayor índole.* 
Se habla en Bolsa de que el 
traslado del Central al edificio 
del R í o de la P la ta se verifica-
rá a ú l t imos de este mes. 
E l Banco Exter ior no se tras-
ladará hasta primeros de no-
viembre. 
Y , m á s que un traslado, una 
ocupac ión de la que nada se 
hab ía dicho: el Banco Hispano 
crea una Agencia urbana en el 
local ocupado por Lazard Bro-
thers, que deja de actuar a fi-
nes de diciembre, y se hace 
cargo de los negocios. 
Nada hay del International 
Banking. E l International gana 
en E s p a ñ a y no h a manifesta-
do hasta ahora, Intención algu-
na de alejarse de nuestro suelo. 
Asi nos lo aseguraban ayer. 
Ayer se hicieron algunas ope-
raciones sobre acciones de Ban-
co de E s p a ñ a , pero no apare-
cieron luego cotizadas oficial-
mer' • 
Recaudaciones fe-
r r o v i a r i a s 
Muy grata iftipresión causa-
ron en el mercado ayer las no-
ticias que pub l i cábamos respec-
to a la marcha de la recauda-
c ión de las Compañías de Fe-
rrocarriles, tanto del Norte co-
mo de M. Z. A. Hoy publica-
mos las de las otras dos Com-
pañías , Oeste de E s p a ñ a y An-
daluces, y t a m b i é n se registra 
alza en las decenas correspon-
dientes. 
E n primer t é r m i n o es tá la 
movi l i zac ión de la cosecha, que 
empieza a tener efecto de ma-
nera especial en esta época a 
que las es tad ís t i cas publicadas 
se refieren. Y en segundo lu-
gar está, sobre la mejora es-
tacional, el aumento del 15 por 
100 de las tarifas del año pre-
cedente. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Acumulador Tudor, 110; Obligaciones: 
H . E s p a ñ o l a , C, 92; Mediodía Madrid, 90, 
sin cupón; Bonos Duero, 103,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 577, 578, 579; en alza, 585 
dinero; en baja, 572; Nortes, 255, 255,50, 
258, 258,50; Alicantes, 201, 202, 203, 204, 
204,50, 204; en alza, 206, 208,50; R i f por-
tador, 278, y queda dinero a este cam-
bio. Todo a fin corriente. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 575; Alicantes, 202 y 201; 
Nortes, 256,50 por 255,50. Todo a fin co-
rriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — Explosivos, 
573,75; Nortes, 254; Alicantes, 199,50; Cha-
es, 342; R i f portador, 274,23. 
Bols ín de ia tarde.—Nortes, 256,75; Ali-
cantes, 232,50; Explosivos, 576,25; R i f 
portador, 277,50; Chade, 342. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,20 




B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizajciones del d ía 18) 
Continental Gummiwerke 132 
Berliner Kraf t & Licht 143 
Chade Aktien A - C 214 
Gesfürel Aktien U l 
A. E . G. Aktien 28 
Farben Aktien 144 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 75 
Dresdener Bank 78 
Reichsbank Aktien 145 
Hapag Aktien t 29 
Siemens und Halske 140 
Siemens Schucker t í í 92 
Gelsenkircliner Bergbau 63 
Rheinischo Braunkohle 227 
Bemberg 134 
Elektr . L i c h t & Kraf t US 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del d ía 18) 
Chade serie A - B - C 725 














Serie E 139 
Bonos nuevos 34 1/2 
Acciones Sevillanas 150 
Donan Save Adria 38 
Italo-Argentina 102 
E l e k t r ó b a n k 530 
Motor Columbus 193 
I . G. Chemie 451 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 18) 
General Motors 30 1/4 
U . S. Steels 33 1/8 
Elec tr ic Bond Co 10 3/8 
Radio Corporation 6 1/8 
General Electr ic 18 1/4 
Canadian Pacific 12 5/8 
Pennsylvania Railroad 23 3/4 
Anaconda Copper 11 1/4 
Standard Gi l N. Y 41 1/4 
Consol Gas N. Y 28 1/8 
National City B a n k 20 3/8 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction, 
ord., 12 5/8; Brazi l ian Traction, 12 1/4; 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 5 1/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 4; ídem 
í d e m íd.f pref., 5; Sidro, ord., 3 5/16; P r i -
mitiva Gaz of Paires, 13 3/4; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 81 5/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 51; Cédula Argentina, 6 por 
100, 75 1/4; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
W h i t h e a í l Electr ic Investments, 22; L a u -
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 8; Midland 
Bank , 89 1/2; Armstrong Whitworth, 
ord., 4 1/4; ídem id. id., 4 por 100, de-
bent., 83 1/2; City of Lond. Electr . Ligth., 
ord., 37 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 35 1/2; 
ídem id., deferent., 9; í d e m id., 7 por 100, 
pref., 32 7/8; E a s t Rand Consolidated, 
28 1/8; í d e m Prop Mines, 54 1/4; Union 
Corporation, 7 3/16; Consolidated Main 
Reef, 3 7/32; Crown Mines, 13. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 18) 
Cobre disponible 26 1/16 
A tres meses 26 3/8 
E s t a ñ o disponible 230 11/16 
A tres meses 229 1/4 
Plomo disponible 10 1/8 
A tres meses 10 3/8 
Cinc disponible 12 
A tres meses 12 
Oro 142 
Plata disponible 23 
A tres meses 23 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a d e s a n i m a c i ó n es c o m ú n a todos los 
departamentos. 
P a r a los Fondos públ icos cont inúa la 
paral izac ión m á s completa. Los cambios 
son los mismos. 
No hay noticia alguna que comentar: 
la pol í t ica sigue absorbiéndolo todo y los 
corros se forman casi ú n i c a m e n t e con 
este solo fin. 
E n Fondos públ icos contenc ión . Los 
cambios se repiten y reina una gran flo-
jera . E l arbitraje aparece t a m b i é n en es-
ta jornada mudo, de manera que no hay 
posibilidad apenas de transacciones. 
Se forma corro en Bonos oro, pero 
también sin in terés y sin modif icac ión 
ni en los precios ni en las posiciones. 
A 235,75 la serie B y 236,50, papel, de la 
serie A. 
E n auge las Villas nuevas: en reali-
dad, es lo ú n i c o saliente en este sector, 
aparte la nueva baja que sufren las 
Obligaciones del Erlanger. 
No hay nada nuevo que reseñar en el 
sector de Cédulas , ni Hipotecarias ni del 
Crédito Local. 
Desierto el grupo bancario, si no es el 
Río de la Plata, que mantiene sus po-
siciones. 
Para valores de electricidad hay algu-
na mayor tens ión en esta jornada: las 
Hidroe léctr icas E s p a ñ o l a s parece que 
han encontrado su punto de reposo en 
el 156, y a este cambio sale dinero; las 
Guadalquivir, a 95 por 94,75; a 44 por 
45 las acciones de Alberches, y ofreci-
das las Mengemor a 132,50. E n Electra? 
papel a 134. 
Sin novedad en Tele fónicas . 
L a s Rif portador no se inscriben y 
quedan ofrecidas a 277; las nominativas, 
papel a 205. 
P a r a "Metros", papel a 124, y dinero en 
Tabacos. 
» • « 
Dejan transcurrir los valores especu-
lativos la hora de cot izac ión sin m á s que 
unos ligeros escarceos en el corro, pu-
3/16 ramente platónicos . No obstante, en los 
pocos valores en los que hay a lgún tan-
3/4 teo se advierte cómo los entusiasmos de-
7/8 crecen, victimas de las vacilaciones del 
momento. Alicantes, q u e abrieron a 
204,50 ix)r 203,50, cierran con dinero sólo 
a 202. No se ve nada claro en Nortes, 
que ni siquiera se inscriben. 
Y Explosivos, que abrieron a 574 por 
572, cierran ofrecidos a 573. 
Nada, ni palabra, de Petrolltos. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D i 
U N C A M B I O 
Explosivos, fin corriente, 575 y 574 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 18.—La ses ión de Bolsa de 
hoy ofrece las siguientes notas. E n Fon-
dos públ icos hay flojedad y en Obliga-
clones alguna mejor or ientación que en 
la ses ión anterior. E n Bancos, sólo se 
negocian los Vizcaya B, sin variación. 
E n Ferrocarriles, los Nortes mejoran un 
poco, quedando pedidos, y los Alicantes, 
que se ofrec ían ayer a 199, se han soli-
citado hoy a 202 con papel a 205. 
E n Eléc tr icas , actividad. Los Vlesgos 
bajan un duro, las Ibér icas insisten en 
su cot izac ión anterior y queda papel. L a s 
Chades acusan buena tendencia, cotizán-
dose en Zurlch a 725 francos suizos, y 
en la Bolsa de Bilbao, a l cambio apro-
ximado de 341 duros Del grupo minero 
interesan las Rif, que se cotizan, las no-
minativas, en baja de cinco puntos, con 
aceptac ión , y las al portador, a 275, con 
oferta a 280 No hay negocio en Navie-
ras. E n el sector s iderúrgico , los Altos 
Hornos retroceden dos duros, pero que-
dan muy firmes. Los Mediterráneo re-
troceden'medio duro, restando oferta. E n 
el grupo de varios, los Explosivos cie-
rran a 565, después de abrir a 556, y que-
dan muy firmes. 
A I cierre, l a Bolsa acusa una gran 
firmeza. 
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E L DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 18.—Están 
terminando las faenas de vendimia. L a 
cosecha se cifra justamente en an 50 
por 100 menos que la c a m p a ñ a anterior. 
Como precio general, h a regido el de 
12 c é n t i m o s kilo para la uva blanca. E n 
la tinta, éste ha sido mucho m á s eleva-
do, pues ha rebasado el de 20 c é n t i m o s 
kilo. 
Como de la c a m p a ñ a anterior todavía 
quedan er esta zona algunas existencias 
retra ídas de la venta por la depi ecia-, 
clón del mercado, éste ha de estar su-
ficientemente abastecido. 
L a s m a s han tenido una maduren y 
graduac ión excelente, por lo que se es-
pera obtener buenos ca'.dos. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
• 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — S e concede el 
pase a s i tuac ión de supernumerario, a 
su instancia, al Ingeniero primero don 
Baldomero Gaspar Rodrigo, afecto a la 
Secc ión A g r o n ó m i c a de Valladolld. 
Se concede el pase a s i t u a c i ó n de su-
pernumerario, a su Instancia, a don B a l -
tasar Sánchez Fernández , jefe de segun-
da clase, reingresado en activo, por ve-
nir prestando sus servicios en el Insti-
tuto Geográf ico y Catastral . 
Se concede el reingreso en servicio 
activo del Cuerpo en su ca tegor ía de jefe 
de segunda clase a don Julio Tortuero 
Barreneche. 
Se dispone que el ingeniero primero, 
don J o s é Bernaldo de Qulrós, que v e n í a 
prestando sus servicios en la suprimida 
E s t a c i ó n de Arborlcultura y Fruticultu-
ra de Infiesto, hoy Campo de Demostra-
ción, dependiente de la E s t a c i ó n de Hor-
ticultura y Jard iner ía y Cultivos gene-
rales de Grado, d e s e m p e ñ e el cargo de 
director de esta ú l t i m a E s t a c i ó n , quedan-
do encargado al propio tiempo del citado 
Campo de D e m o s t r a c i ó n de Infiesto. 
E L S E C R E T A R I O D E L D I R E C T O R D E 
A G R I C U L T U R A 
Se dispone que el ingeniero tercero 
don Marcelo F e r n á n d e z B o i a ñ o s Mora 
preste sus servicios en la E s t a c i ó n de 
F i t o p a t o l o g í a Agr í co la de Almer ía . 
Se ha dispuesto que el ingeniero don 
Francisco D o m í n g u e z Garc ía Tejero, 
afecto a la E s t a c i ó n de F i t o p a t o l o g í a de 
Madrid, pase a las Inmediatas órdenes 
del director general de Agricultura, co-
mo secretario del mismo. 
N Ü E i í i S O M O N OE E M P L E A D O S OE 
, EN S A N I 
L a U n i ó n A u t ó n o m a de Empleados de 
B a n c a de Santander y su provincia, re-
cientemente constituida en aquella ca-
pital, ha publicado un manifiesto para 
fijar los puntos b á s i c o s de su ac tuac ión 
futura. E n él se declara rotundamente 
que la nueva entidad no es marxista ni 
es tá enrolada a n i n g ú n partido polít ico. 
"He aquí—dice el mani f i es to—dónde es-
triba nuestra discrepancia total con la 
A s o c i a c i ó n de Empleados de B a n c a en-
cuadrada de lleno en el marco revolucio-
narlo y absorbida por I9S postulados co-
munistas, según dec larac ión expresa vo-
tada en el ú l t imo Congreso nacional ce-
lebrado en Madrid". "Somos pura, ne-
tamente profesionales, y en este terre-
no hemos de demostrar nuestras activi-
dades en defensa de nuestra clase, .sin 
llevarla por otro derrotero". 
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A C O N T E C I M I E N T O 
E D I T O R I A L 
Se h a puesto a la venta en toda E s -
paña la obra, tan esperada por todos 
los profesionales, que ha publicado 
Editoria l " L E X " en su colecc ión 
L E Y E S S O C I A L E S 
Contiene toda la leg i s lac ión social 
española, ordenada, concordada, anota-
da con toda la jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo y doctrina del minis-
terio de Trabajo y distribuida en índi-
ces comple t í s imos (cronológico y al-
fabét i co ) , que facilitan tanto al pro-
fesional como al profano, el hallazgo 
i n s t a n t á n e o del precepto legal que le 
interese. 
A U T O R E S : Excmo. Sr. D. Mariano 
Granados, magistrado del Tr ibu-
nal Supremo. Excmo. Sr . D . Mi-
guel Carazony, magistrado del 
Tribunal Supremo. limo. Sr . D . A l -
fonso Maeso, consejero de Traba-
jo y del Instituto Nacional de 
r r e v i s i ó n . Don Angel Segovia, 
abogado. Don Gregorio Peces-Bar-
ba, abogado. 
Un tomo de 1.500 páginas , encuader-
nado en pieC 35 pesetas 
De la misma Editorial , y por los 
mismos autores: 
L E Y E S P E N A L E S 
Toda la leg is lac ión penal e spañola 
puesta al día, concordada, anotada, 
con m á s de 20.000 sentencias del T r i -
bunal Supremo y con índicos comple-
t ís imos. Más de 3.000 ejemplares ven-
didos en tres meses. Un tomo de 1.700 
pág inas , í 'nciutdernado en piel. 4o pe-
setas. 
E N J U I C I A M I E N -
T O C R I M I N A L 
Toda la leg is lac ión procesal penal 
.m un solo tomo. Contiene: ley de E n -
juiciamiento, Jurado, Indulto, Contra-
llando, Tribunal de Garant ías , Respon-
abllldad del Jefe del Estado y un 
Vpéndlce comple t í s imo. Un tomo de 
.iás de 400 pág inas , encuadernado en 
¡ergamoid, 12 pesetas. 
U N I C O C O N C E S I O N A R I O P A R A 
L A V E N T A : A G E N C I A G E N E R A L 
D E L I B R E R I A Y A R T E S G R A F I -
CAS. P I Y M A R G A L L , 9. M A D R I D . 
Apartado 502. Teléfono 26647. MA-
D R I D . 
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O P O S I C I O N E S A S E C R E T A R I O S 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para segunda categor ía ("Gaceta" 26 septlem 
bre). No se exige título. Edad, desde los veintitrés años . Instancias hasta el 30 de 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
' Nuevas Contestaciones", presentac ión de instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
^ I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados. 23. y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
G A R A N T I A S . - E n todas las oposiciones a Secretarlos de segunda, en toda» 
obtuvimos el número l , y en las ú l t imas celebradas obtuvimos 362 plazas, entr« 
ellas los números l . 4, 5, 7. 9. 10. 14. 15, 16, 17, 18. 19, etc., etc. Este éxito deflnitive 
se publica con fotografías , n ú m e r o s y nombres en el prospecto que regalamos, en 
el que se Indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
S E B E 
P E D I D O S : AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicem. £ 
E L C I E G O (Alava) . ^ 
P • H S H H H 8 I • B R r. B U • ü B E m E B • • • • • | • • B S B 
Doscientas cartas (22 por 15 c e n t í m e t r o s ) , timbradas, cien sobres 
s m timbrar y una lujosa cartera. Los pedidos, a c o m p a ñ a d o * 
de su importe ( m á s el 10 por 100 si son para provincia») , e 
G R A F I C A S P L U S - U L T R A . Fuencarral , 13. — M A D R I D . 
S I E T E p e s e t a s y m e d i a 
B B B P B B B • B 1 1 B I B B B B B B I B B B B B i i . I B B a a B I B B B B B B B i * E 
T E X T O S 
apuntes y programas para Institutos, Uni versidades y Escuelas especiales. — Obras 
de Ciencias e Historia, Literatura clásica. Artículos para Caliorafía y Dibuio — 
VICTORIANO SUAREZ, PRECIADOS, 46 moderno. TELEFONO 11334 ' 
Viernes 19 de octubre de 1934 ( sy E L D E B A T E MADRID.—Afio X X r v . ^ v • •"'m. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Nombramientos de Interinos.—El Con-
sejo Provincial de Primera enseñanza hi-
zo ayer los siguientes nombramientos: _ 
Maestras. — Morata de Tajuña, doña 
Francisca Fernández, por tener derecho 
a la primera vacante; Torrelodones, do-
ña Mercedes Taboa, por tener derecho 
rehabilitado; Getafe, doña Maria Teodo-
sia Martínez, id.; Chamartín de la Rosa, 
doña Luisa Santa Maria, número 1 cur-
sillos del 33: Chamartín de la Rosa, do-
ña Presentación Moreno, número 3; Col-
menar Viejo, doña Vicenta Rodríguez, 4; 
Ciempozuelos, dona Pilar Bartolomé, 4; 
Carabaña, doña Amalia Peñaranda, 4; E l 
Molar, doña Luisa Alfonsetti, 5; San 
Martín de la Vega, doña Herminia Sainz, 
5; Cadalso de los Vidrios, doña Isabel 
Andrés, 5; Cenicientos, doña Concepción 
Enterria, 5; Cenicientos, doña Luisa Ries-
go, 5; Los Santos de Humosa, doña Asun-
ción de los Bueis, 5; Navacerrada, doña 
Teófila Zorita, 6; Estremera, doña Julia 
Fernández, 6; Sa'ntorcaz, doña Isabel 
Martínez, 6. 
Maestros.—Canillas, don Pablo Aguile-
ra, por tener derecho rehabilitado; Cha-
martín de la Rosa, don Jesús Arce, nú-
mero 2, cursillos del 33; don Joaquín E . 
Núñez, número 2; don Manuel Noguero-
les, 7, y don José G. Herráiz, 8; Getafe, 
don Felipe Alvarez, 8; Colmenar Viejo, 
don José A. García, 9; Ciempozuelos, don 
José Rivero, 9; Cadalso de los Vidrios, 
don Benigno Tijeiro, 9; Villamanrique de 
Tajo, don Manuel Alonso, 9; Villacone-
jos, don José Gordón, 10; Velilla de San 
Antonio, don Valentín Sainz, 10. 
L a documentación puede recogerse en 
la Secretaría del Consejo, Antonio López, 
1, a las doce, previo reintegro con 7,50 
pesetas en pólizas y una en sellos de 
Huérfanos del Magisterio. Plazo, hasta el 
día 22 del actual. 
También pueden recoger documentos 
que les interesan: Doña Josefa Ariza, do-
ña Concepción Amestol, doña Consuelo 
Algora. doña Hermina Zalote, don José 
F . Pareja y don José María Peña. 
Se ruega a los Consejos locales y di-
rectores que comuniquen vacantes, deta-
llen cuanto puedan la causa por que han 
sido producidas y su situación. Para las 
que todavía están pendientes de Concur-
so general de traslado solamente pueden 
destinarse aspirantes voluntarios siempre 
que presenten la declaración expresa del 
Consejo o director y consumiendo el tur-
no correspondiente. 
Oposiciones a la Inspección. — Oposi-
tores convocados para hoy: Don Fermín 
García, don Manuel García Izquierdo, do-
ña María García, don Melchor García, 
don Joaquín García, don Florencio Gar-
cía, doña Aurora García de Salazar, don 
Genadio Gavilanes, don Antonio Gil Al-
berdi, doña Aurelia Gil, don Cayetano 
Gómez, don Luis González, don Santiago 
Hernández, don Alfonso Inlesta, doña Lu-
ciana Jorge, don Luis Jorge, don Manuel 
Laguna, doña Marina Lahoz, don Olim-
pio Liste, don Gabriel Loperena. 
Suplentes: Don Francisco López, doña 
Lucia Lucha, don Alejandro Manzanares, 
doña Pilar Martínez y doña Aurora Me-
dina. 
Excedentes y Consortes: Ampliación 
del plazo de concurso.—En atención a Jas 
circunstancias excepcionales de días pa-
sados, y teniendo en cuenta que pudie-
ran haber contribuido a retrasos en el 
envío de peticiones de maestros exceden-
tes y consortes solicitando escuelas va-
cantes de acuerdo con lo dispuesto en 
Orden del 5 del actual—según ya dimos 
cuenta en esta Sección—, el Ministerio 
ha dispuesto que el plazo para la admi-
sión de las solicitudes se amplíe hasta 
el día 22 del presente mes de octubre. 
Direcciones de Graduadas: Nombra-
mientos.—En la "Gaceta" del 17 se in-
sertan los nombramientos de directores 
de escuelas graduadas de menos de seis 
secciones, para cuyos cargos fueron pro-
puestos por los inspectores de Zonas y 
Consejos provinciales correspondientes. 
La relación comprende los nombramien-
tos para las provincias de Guipúzcoa, 
León, Murcia, Pontevedra y Zaragoza. 
Inclusión en nómina de los maestros 
alumnos.—La Dirección general, resol-
viendo las distintas consultas que se le 
han hecho sobre la inclusión en nómina 
de los maestros alumnos del grado pro-
fesional que han de realizar sus prácti-
cas en escuelas de nueva creación, ha 
resuelto: Primero. Que por las Secciones 
administrativas y a la vista de la desig-
nación nominal, que para cada escuela 
creada se les notifique por los directores 
de la Normal respectiva, se proceda a la 
expedición de los oportunos títulos ad-
ministrativos, retrotrayendo la fecha de 
su posesión al 16 del mes de septiembre 
último. 
Segundo. Dichos alumnos-maestros que-
darán incluidos en. las nóminas generales 
que por los respectivos habilitados se 
formulen, siguientes a la fecha del fun-
cionamiento efectivo de la escuela que 
desempeñen, no dando lugar los nombra-
mientos a formularse nóminas indepen-
dientes, ni realizarse antes de la existen-
cia de la escuela de nueva creación. 
Y tercero. Que las cantidades de mate-
rial diurno que corresponde a dichas es-
cuelas de nueva creación se incluyan en 
las certificaciones correspondientes, tam-
bién a partir sólo de la fecha efectiva del 
funcionamiento de la escuela. 
Directores de campos agrícolas anejos 
a las escuelas.—Comoquiera que han de 
darse las órdenes oportunas para que 
los maestros directores de los campos 
[agrícolas anejos a las escuelas naciona-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
UNION RADIO. Madrid ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas. Bolsa. Calendario 
astronómico. Santoral. Bolsa de Trabajo. 
Programas del día.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín Meteorológico. 
Música variada. " E l "cock-tail" del 
día".—13,30: Sexteto de Unión Radio: 
'Paragraff I I I " , "Rapsodia china", 
"Falstaff".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Primer 
arabesco", "La queja de Armida", "Ma-
llorca", " E l Arca de Noé".—15: "La Pa-
labra".—15,30: Sexteto de Unión Radio: 
"Escenas andaluzas".—15,50: Noticias de 
última hora.—17: Campanadas. Recital 
de canto: "Idilios", "Gitana altiva", 
"Una noite da eirá do trigo", "Mina 
Rula", "Vizcaya", "A unos ojos he-
chiceros". Concierto de orquesta: "Ma-
ruxa", "Las mariposas", "Navarra", " E l 
Danubio azul", " E l profeta".—18: Efe-
mérides. Cursillos de divulgación mé-
dica. "Los factores sociales de la tu-
berculosis y su profilaxis", por el doc-
tor Pérez Mora. — 18,30: Bolsa. "La 
Palabra", Emisión fémina.—20,15: " L a 
Palabra", "Oberón", "La Condesa de 
Chicago", " E l anillo de hierro".—21: 
"Los escritores ante el micrófono". Char-
las literarias" de Felipe Sassone.—21,30: 
Recital de canto, por Adolfo Ferrini. 
"Maritza", "Siempre", "Vieni zul mar", 
"Les fleurs ne mentent jamáis".—22: 
"La Palabra", "La hora Ford".—23,15: 
Música de baile.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: "Recuerdos españoles", 
"La labradora", "Luisa Fernanda", "La 
Calesera", "Guillermo Tell", "Rapsodia 
noruega", "La vida breve". Noticias.— 
17,30: Curso de latín.—17,45: "La Dolo-
rosa".—18,30: Charla científica.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias. 
Música de baile.—22: Programa variado. 
22,3(V Palabras de José María Pemán. 
Concierto por las señoritas de Menéndez 
Pidal. Conferencia por Blanca de los 
Ríos.—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias. C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
les puedan percibir la cantidad de qui-
nientas pesetas, mitad de la asignación 
de mil anuales que les conceden las dis-
posiciones vigentes para atender a los 
gastos de dichos campos, se ha dispues-
to que en el plazo de diez días soliciten 
los interesados del ministerio de Instruc-
ción pública el abono de dicha cantidad, 
debiendo remitir la instancia por con-
ducto de los inspectores de Primera en-
señanza a sus respectivas Zonas, quienes 
las enviarán al Ministerio, informado si 
el campo agrícola anejo funciona con 
arreglo a las disposiciones reglamenta-
rias. 
Excedencias.—Se concede la excedencia 
por más de un año y menos de dos a don 
Manuel Hernández López, maestro de 
Carrillos-Albanell (Murcia), y a doña Na-
tividad Valgañón Martínez de Sallas, 
¡maestra de Belmente de Calatayud (Za-
[ragoza.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 19, viernes.—Stos. Pedro de Al-
cántara, fund.; Aquilino y Eusterio, obs., 
cfs.; Lucio y Tolomeo, mrs.; Stas. Pela-
gia, vg. y mr., y Fredeswinda, vg. 
L a misa y oficio divino son de San 
Pedro de Alcántara, con rito doble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Antonia y doña Francisca 
Arráiz de Conderana y los señores hijos 
de Martínez Correcher, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—(San Antonio de los 
Alemanes, Puebla, 20.) 
Corte de María.—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos Monasterios (P.) y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Parroquia de iss Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
d a . — A las 5 t., cultos en honor del San-
tísimo Cristo del Amparo y de la Buena 
Muerte. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación Jose-
fina y ejercicio correspondiente. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men—8,30, misa comunión general para 
la Congregación de San José. Por la 
tarde, a las 5, novena a Santa Teresa de 
Jesús, predicando don Rafael Sanz de 
Diego. 
Parroquia de Santa Cruz.—10, misa ma-
yor; 6 t., solemne novena a la Virgen 
del Pilar, con sermón por el reverendo 
padre Antonio García D. Figar. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—8,30, misa comunión en honor 
del Santísimo Cristo del Amparo; por la 
tarde, a las 6, Víacrucis cantado y ben-
dición. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, corona dolorosa en honor de Nues-
tra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5,30 
t., solemne novena a Santa Teresa de Je-
sús, con sermón por don Rafael Sa iz de 
Diego. 
Parroquia de San Marcos.—7,30, misa 
comunión en el altar de la Santísima 
Virgen del Rosario, rezándose la primera 
parte; la segunda, en la misa de 12, y 
por la tarde, a las 6, la tercera, con ex-
posición, meditación, ejercicio, reserva y 
Salve. 
Parroquia de San Martín.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción Josefina. 
Parroquia de San Millán.—8, misa co-
munión general en el altar de Nuestra 
Señora de la Saleta. Por la tarde, a las 
6,30, novena a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, con exposición, estación y rosa-
rio. Predicará don Cipriano Grima. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada, y por la tarde, 
ejercicio de San José, con sermón y ado-
ración de la reliquia del Santo. 
San Antonio de los Alemanes (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y por la tarde, a las 6, estación, 
rosario y reserva. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7).— 
A las 6 t., continúa la novena a Nuestra 
Señora del Pilar, con sermón, por el re-
verendo padre fray Manuel Trujillo. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—11, misa; 5 t, corona, ejercicio, 
sermón y reserva. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 6,30 t., ex-
posición, rosario, sermón, reserva y Vía-
crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo. 
Al anochecer, ejercicios de rosario, me-
ditación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud—De 6 a 8 noche, 
exposición de Su Divina Majestad. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación Josefina. 
Oratorio del Olivar (c. Cañizares).—De 
10 mañana hasta la terminación de la 
función de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad. 
Santuario del Corazón de María.—8,30, 
misa comunión general para la Pía Unión 
de San José de la Montaña. Por la tar-
de, a las 5, ejercicio, sermón, bendición 
y gozos al Santo. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa de comunión general, pertene-
ciente a los nueve primeros viernes. Por 
la tarde, de 3,30 a 6,30, exposición. A las 
6, estación, rosario, visita y bendición. 
* * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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C O M P R O 
Tijera o guillotina para cortar chapa 
20 mm. grueso, nueva o usada. Informes: 
Mayor, 58, segundo izqda. De 3 a 6 tarde. 
iBiininiiíniiiiniiiniiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A G U A S MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 30. Teléfono 13279. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D, E D U A R D O MA 
SIP B U D E S C A 
Ex Consejero de Sanidad, Secreta-
rio general fundador de la Inspec-
ción médica, ex Jefe de las Casas 
de Socorro Inclusa y Latina, del Ins-
tituto Rubio, Tesorero del Real Con-
sejo de Protección de la Infancia, de 
la Junta de Primera Enseñanza, 
fundador de "Protección Escolar", 
Inspector médico municipal laurea-
do, con medallas y diplomas hono-
ríflcos, etc., etc. 
Falleció el 22 de octubre de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, la llustrl-
sima señora doña María H. del Ala-
mo; su hijo, don Eduardo, y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 21 del corriente en el orato-
rio del Santísimo Sacramento (vulgo 
Olivar), desde las ocho hasta las do-
ce inclusive, y la de las doce, del 
día 22, en dicho Oratorio; así como 
las que se digan en Puente Viesgo 
(Santander) y Ezcaray (Logroño) 
serán aplicadas por el eterno desean, 
so de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES.— 
Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don Valeriano Weyler 
y Nicolau 
Capitán general de! Ejército 
Falleció en Madrid el 
día 20 de octubre 
de 1930 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. I. P. 
Su familia 
SUPLICA oraciones 
por el difunto. 
Mañana sábado se dirán misas 
por su alma de ocho y media a 
once en la iglesia de las Esclavas 
del Sagrado Corazón, en la calle 
ic Francisco Giner (antes Martí-
nez Campos), y en el altar del 
Carmen de la del Buen Suceso, ;i 
i as diez y diez y media. 
Varios eminentísimos y exceien 
tísimos señores Cardenales, Ar-
zobispos y Obispos han concedido 
indulgencias. 
P R I M E R A N U T ^ ^ 
LA SEÑOp^ 
Doña Francisca Vil!, 
nueva y Gutierre? 
V I * ™ A D E A G U A Y 0 
Falleció el día 19 d( 
octubre de I933 
Habiendo recibido los auxili 
pirituales y la bendición ¡¿¡¡JJ * 
R. I. P. 
Su desconsolada hija, doñ, „ 
cisca Aguayo y Villanupva- v-ra: 
Utico, don José Ballester Po' 
(echa; nieto, don Angel p,n Es-
Aguayo; hermana política 
y demás parientes ' Sobri-
RUEGAN a SUs 
una oraron por el e7i8os 
descanso de su alma 
La misa de once y mtdia rtl 
ñaña 20 en el Santuario del 
petuo Socorro (Manuel Silvel» 
y las que se digan los dias IQV¿ 
en la capilla del Balneario de A 
chena, serán aplicadas por ri 
no descanso de su alma. 
t 
L A SEÑORA 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n G a r é 
Y P A S T O R 
Falleció el día 14 de octubre de 193 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hermana política, la llustrisima señora doña Adelaida Arizci 
viuda de Garcini; sus sobrinos, don José Garcini Díaz y doña Mar 
Garcini, viuda de Puyol; sobrinos políticos, doña Pilar Monterde y (••• 
Telesforo Monte jo; sobrinos, nietos y demás, parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente i 
sus oraciones. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará mañana 20, a las dú 
n la parroquia de Paracuellos de Jarama, así como todas las misa 
¡ue se digan el día 22 en el Colegio de Maria Inmaculada, Servicio D< 
méstico (calle de Fuencarral); las de ocho, diez y doce el día 23, en h 
parroquia de Nuestra Señora de las Angustias; todas las del día 25, ei 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, PP. Dominicos (calle de Te 
¡•rijos) y las gregorianas que darán principio el día 26, a las nueve • 
media, en la iglesia de San Manuel y San Benito. 
Hay concedidas indulgencias por vario? señores Prelados en la form 
acostumbrada; 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD.—R. COKTF.S.— Val v erde, Teléfono 1090o. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 pía». 
Cada palabra más O.H' * 
M&s 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
r.<*niIllilllllllllllllllillllilll||||||||||||||||||llillUill||||illllll||||lllllllllll|||||||||||UlillllllllllllUIIIIIIIIIII 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A, Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta de) 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
HERNANDEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin. 
co ocho. (T) 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Maria. 6. Apartado 939. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. <V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanusva 
19. Teléfono 57339. (V) 
D E T E C T I V E internacional. Investigado, 
nes particulares, reservadísimas. España, 
>l „ extranjero; divorcios. Alacid. Principe, 
T 14- (5) 
INVESTIGACIONES particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
CA31A plateada, 75 péselas, malnmonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
L.l(jLlI)0 muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
ALMONEDA verdad. Reglo comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnilica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, mueoles antiguos. Príncipe Ver-
gara. 12. diez una, tres siete. <2) 
OPOBTUNIÜAU. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (5) 
MAURID-Paris liquidamos soberbia insta-
lación mostradores, muebles, lunas, apa-
ratos luz, estanterías, entarimados "par-
quet", infinidad. Desengaño, 25. (3). 
AUSENCIA urgente vendo todo piso, des-
pacho, tresillos, arañas, muebles artísti-
cos, colección cuadros, alfombras. Arríe-
la, 4, entresuelo derecha. (5) 
PARTICULAR, muebles sobrantes, come-
dor, varios. Hortaleza, 116, principal. (5) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
TIENDA con sótano subarriendo aquélla o 
éste, con derecho a escaparate y entrada. 
Pi. Apartado 124. (5) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
, amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
ALMONEDA. Dormitorio, despacho, tresi-
llo, recibidor, cocina. Alameda, 3, entre-
suelo. (3) 
PARTICULARES venden por asunto fami-
lia, todo piso, comedor cubista, precioso 
dormitorio, despacho español, tresillo mo-
derno, varios, todo recién comprado. Ven. 
tura la Vega, 14, principal izquierda. (2) 
URGENTE. Deshago piso lujo, comedor, 
tresillo cuero y tapizado, sofá imperio, 
sillería dorada Luis XV, cuadros, alfom-
bras y demás. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
ALCOBA, comedor, camas doradas, apara-
dores, espejos, cunáS,- baratísimas. Es-
píritu Santo, 24, primero. (8) 
MUEBLES antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. Le-
ganitos, 13, bajo. (8) 
DORMITORIO y despacho moderno, lujo, 
ausentarme. Mayor. 6: de 4 a 6. (T) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
ALQUILAN SE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe. 14. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943. 58237. (T) 
PISITO amueblado, confort, propio extran-
jeros, 280 pesetas. Teléfono 45646. (T) 
CUARTOS higiénicos, modernos, 32 duros, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
HERMOSO piso Mediodía, 11 habitaciones, 
todo confort, 450 pesetas. General Arran-
do, 5. (T) 
ALQUILO hotel Chamartín. Teléfono 59179. 
(2) 
JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación. 410. 
Miguel Moya, 4. (2) 
TIENDA con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
EXTERIOR, propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias. 161. (10) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
ACADEMIA muy céntrica, cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. Ra-
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V) 
ALQUILO piso amueblado, ocho habitables, 
calefacción central, gas. Núñez Balboa, 
8. (3) 
ATICO 120. 105, calefacción central, baño, 
8 piezas. "Metro" Ríos Rosas. Tranvía 
17-45. Alenza, 8. (T) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, junto 
Alfonso X I I , pesetas 225. Alberto Bosch, 
17. (11) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
SE alquilan oficinas. Arenal. 26, bajo iz-
quierda. (7) 
ALQUILASE habitación dos amigos, so-
leada. Conde Duque, 44, seguido. (9) 
CHAMARTIN alquilase hotel, jardín, ga-
raje, calefacción, inmediato camioneta. 
Teléfono 32543. i (T) 
PISOS, 35-38 duros, gas, sol, baño,' siete 
balcones. Abascal, 15. (T) 
ALQUILO cuarto rebajado, junto Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 
E X T E R I O R E S amplísimos, todo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
HOTEL sanísimo, 11 habitables, calefac-
ción, baño, garaje, jardín, terrazas, mu-
cho sol. Situación espléndida. Teléfono 
15609. (2) 
ALQUILO aulas para clases preparatorias. 
Teléfono 26995. (A) 
AMUEBLADO, calefacción central, gas, ba-
ño, baratísimo. Ayala, 95, esquina Alca-
lá. (T) 
LOCAL amplio, almacén, tienda, garaje. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
ALQUILASE piso industria, academia. Ca-
ñizares, 10. (A) 
CUARTOS baratísimos, sanísimos, amplios, 
económicos. 30324. (6) 
SE alquilan cuartos modernas instalacio-
nes. Moreto, 17. Alberto Bosch, 10. (9) 
EXTERIORES, céntricos, confort, 200-180. 
Ventura Vega, 12. (2) 
CUARTO gran lujo, todo confort, poca 
familia, 65 duros. Viriato, 20. (2) 
NAVE 800 metros cuadrados, recién cons-
truida, diáfana, 700 pesetas. Oviedo, 61. 
(3) 
HOTEL amueblado, final Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
ESPLENDIDO cuarto, nueve habitaciones, 
clarísimo, calefacción central, rebajado. 
Almagro, 28. (T) 
ALQUILO local espacioso, garaje, almacén. 
Alarcón, 29. (T) 
HERMOSO cuarto ocho habitaciones gran-
des, sol todas ellas, confort, con, sin ga-
raje. Zurbano, 53. (E) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 
EXTERIOR, amplio. Mediodía, 110 pesetas. 
Fernández de los Ríos, 76. (3) 
ATICO, confort, 125 pesetas. Ramón de la 
Cruz, 46. (3) 
NECESITO leeal aislado, seco y claro, 100 
metros cuadrados, fluido, gas, fácil co-
municación. Por escrito: Larra, 10, por-
tería. (4) 
METROPOLITANA, ampliando sus ofici-
nas, se ha trasladado a Pi y Margall, 9. 
(V) 
METROPOLITANA, ampliando sus ofici-
nas, se ha trasladado a Pi y Margall, 9. 
(V) 
riSO-hotel, Narváez, Retiro, lujo, 250. Te-
léfono 53733. (16) 
PISOS, cuatro balcones, esquina, casa nue-
va, 75-80 pesetas. Línneo, 18 (calle Se-
govia). (8) 
ALQUILASE precioso principal, dos bal-
cones, 100 pesetas. Don Felipe, 6. (8) 
NECESITO pequeña nave con patio cerca 
de Atocha, poco alquiler. Apartado 746. 
Madrid. (T) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espacioáj.s 
tiendas. (5) 
PISOS. Todas existencias. Información 
exacta garantizamos. Príncipe, 1. (V) 
A U T O M O V I L E S 
¡¡NEUMATICOS!: Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa, Badals. Madrazo, 9. (4) 
CARNET garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
GUARDAR automóviles, muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
VAUXHALL. Coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
PARTICULAR vendo 13 caballos, perfecto 
estado. Teléfono 50512. (T) 
COCHE particular, espléndida presentación, 
ocho cilindros, cinco plazas, vendo bara-
tísimo. Lacombe. Dato, 20. (5) 
CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 
BEDFORD. Camión Inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
OCASION, particular vende Mercedes, sie-
te plazas, toda prueba. Cadarso, 17: 10 
a 2. (T) 
FORD 8 cilindros, 1934. 9.000 pesetas, como 
nuevo. Santa Engracia, 34, tercero iz-
quierda. (A) 
VAUXHALL. El seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
CITROEN, cinco, cabriolet, perfecto esta-
do, al corriente, se vende. Españólete, 
20. Garaje. (10) 
COMPRO directamente "auto" moderno, 
cuatro plazas, pequeño. Teléfono 40964: 
de 10 a 1 mañana. (T) 
VAUXHALL. Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, económía. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
VENDO Fiat Balilla, seminuevo. Garaje 
París. Guzmán el Bueno, 25. (3) 
FIAT Balilla vendo, estado seminuevo. Ra-
zón: Martín Heros, 5, garaje. (3) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 61598. 52457. (6) 
VAUXHALL, Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló, 15. (T) 
NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
ALQUILER automóviles nuevos, para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
VENDO Dodge seis, buenas condiciones. 
Velázquez, 27, principal. (T) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 93. (5) 
NEUMATICOS seminuevos, verdaderas oca 
sienes, desde cinco pesetas. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
MORRIS, superconfort, 10 H.P., perfecto 
estado. Garaje Leyra. General Poriier, 37. 
(T) 
ALQUILER automóviles lujo, conducidos 
por el cliente, dos pesetas hora. Servi-
cio nocturno. Torrijos, 20. Teléfono 61261. 
Garaje Andalucía. Jaulas, estancias. (7) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
PARTICULAR vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (16) 
ALQUILANSE jaulas baratísimas, con y 
sin chófer. General Pardiñas, 62. Garaje 
Hotel. (T) 
VENDO coche turismo, pequeño, conduc-
ción, 9 H.P., cuatro plazas, baratísimo. 
Rafael Muñoz. Calle Francisco Silvela, 
19, bajo: de 1 a 3. (8) 
BUICK, siete plazas, fábrica, magnífico es. 
tado, ganga. Lagasca, 107. (T) 
FORD 31, dos puertas, perfecto estado, ba-
ratísimo. Ponzano, 25. (T) 
C A F E S 
CAFE Víena. Luisa Fernanda. 21. Cubier 
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2), 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport. Inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. » (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
RECONOCIMIENTO embarazadas, mens-
truación. Bravo Murillo. 78. Teléfono 
46235. (V) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje. Santa Engracia, 150. (E) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas, menstruación, médico especialis-
ta. Alcalá, 157, principal. (5) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
infinidades objetos, pianos, ropas, libros 
y plata. Hidalgo. Teléfono 74330. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
fUAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRAMOS, pagando más que todos, 
muebles, toda clase objetos. Teléf. 21S93. 
(.2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO buenos muebles, objetos de ar-
te, porcelanas y pisos completos. Teléfo-
no 60639. (16) 
COMPRARE balanza automática ocasión. 
Teléfono 24444: 11 a 1. (2) 
C O N S U L T A S 
-il.VAREZ Ciutléirez. Consulta vii, urina 
rías, blenorragia. Preciados, a; liez-una, 
siete-nueve. ( 5 ) , 
t'URACIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
D E N T I S T A S 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
CASTILLO, dentista. Velázquez, 22. Telé-
fono 59995. Reanudó consultas. (A) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografla, oficinas. Academia 
Gímeno. Arenal, 8. (3) 
ACADEMIA Palmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografla, especia) 
Policía, internado católico. San Bernar-
do, 2. (3) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos Inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
ENSEÑANZA, carnet garantizado, leccio-
nes ilimitadas, todo 100 pesetas. Precia-
dos, 23 (antes Carrera San Jerónimo, 14). 
(5) 
INGENIERO Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, pedid ho-
ras, precios. Teléfono 16999. Carmen, 30. 
(5) 
MAESTRO nacional darla clases económi-
cas, domicilio. Concepción Jerónima, 3, 
tercero izquierda. (T) 
ftlECANOGRAFIA. Máquinas Underwood, 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia, 
2. (V) 
PROFESOR ofrécese educar niños, clases 
domicilio, particulares. Primera, Segunda 
enseñanza. Ramírez. Zurbano, 83. (V) 
SESrORITA inglesa lecciones inglés, ale-
mán, francés. Luchana, 27, cuarto izquier-
da. Teléfono 45023. (T) 
PROFESORA francesa (París), diplomada, 
lecciones. Alcántara. 7. Teléfono 52375. 
(T) 
INGLES, francés, nativos, 35 pesetas. Nes-
field. 57394. Goya, 58, bajo izquierda. (T) 
SACERDOTE, título maestro, clases do-
micilio, Primera, Segunda enseñanza. Te-
léfono 51092. (T) 
ARABE clásico para Facultad y árabe vul-
gar, profesor titulado. Teléfono 45598. (10) 
CORTE y confección sistema Hoyos. Aca-
demia central. Carrera San Jerónimo, 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co-
rreo. (3) 
GRIEGO, latín Facultad. Academia Bil-
bao. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (5) 
TAQUIGRAFO oposición, clases particu-
lares, económicas, taquigrafía, mecano-
grafía. Teléfono 44799. (A) 
FRANCESA diplomada, profesora en cole-
gio, experiencia bachilleratos, da leccio-
nes domicilio, 50 pesetas mes. Teléfono 
50055. » (T) 
PROFESOR hebreo clásico darla lecciones 
domicilio. Carretas, 3. Continental. Alef. 
(V) 
PROFESOR competente, varios años en-
señanza colegios, ofrécese academia la-
tín, francés, humanidades. Filosofía. Ra-
zón: Lagasca 13̂ . Hermosilla, 122. (5) 
FRANCES, ciases particulares y grupos. 
Monsieur Gaichcu .iaud. Plaza Angel, 3. 
(3), 
. « . 1-,.-. i no .1 li.-u ial explicarla Mate-
máticas, r isica. Química, particular o 
academia. Salvo Príncipe Vergara, 58, 
tercero. (5) 
INGENIERO industrial da clases de Mate-
máticas, Física, Química, mecánica, etc. 
Acuerdo, 16. segundo izquierda número L 
(A) 
TAQUIGRAFIA mal explicada, es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 
ALEMAN gratis hora diaria por habitación 
amueblada para señora e hija. Señorita 
Olga. Príncipe, 14, segundo. 
MAESTRO nacional, abogado, ofrécese pre-
paración bachillerato domicilio. San Ma-
teo, 20, principal. 44037. 
l'ROFESOR de inglés Mr. Kelly, üran 
éxito en últimas oposiciones de oficiales 
y agregados comerciales con cinco apro-
bados (incluso el número uno) entre sie-
te alumnos presentados. Exito igua; 
ingenieros y peritos mercantiles. "a -J 
ñas, 26, tercero derecha B. 
PRIMERA enseñanza y bachillerato, 
a domicilio. Riego, 4. 
PROFESOR (Berlín) enseña a^"' ^' 
glés, también a domicilio. Pardma-. • 
50130. 
INGLES. Profesor Wolseiey. ^ ^ f , ™ ' 
bas, 25, enseña inglés rápidamenie, * 
picando método eficacísimo. 0°̂ :¡cio. 
ción. Traducciones. Preparación opo= (4) 
¡6n preparaci1 
particular. Mauleón. Ingeniero Grang 





ALEMANA joven, diplomada. ^J^dei 
nes a niños y señoritas. Biron. 
Valdés, 59. ' ob[e. 
INFORMENSE brillantes ^"'̂ menino. 
nidos por Instituto Cultural ?is. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono ^ ¿ ¿ ^ 
vulos. Primaria (niños, nin .'(.canogra" 
rato. Comercio. Taquigrafía. ^ p̂u-
fia. Idiomas. Corte, con^?c C - 'J-
jado en metales, cuero. Musî . .y) 
Dibujo, .pintura, etc. 
l'ROFESOR titulado, bachilAenr8(FÍlo--; ' 
máticas, cultura general. IfUn , DfCtor 
Letras), repasas. Isidoro Monw (T) 
Gástelo, 18. Teléfono 56543. Mateniáü-
ACTUARIO. Clases a m p l i a c i ó n » ^ » 
cas, probabilidades. Libertaa, (A) 
4- sin 1^' 
COMPLETAMENTE gratis ^"¡f/rafia. ^ 
embolso ni compromiso, Î eca°"ntabil'd3K£: 
quigraíia. inglés, ' ra^tSn co""?^ 
ortografía, aritmética, ^^"antía '^Z. 
eficacia enseñanza mejor gar a pre-
sible; aproveche oportuniaau ut0 1». 
sentando este anuncio lloy- ^ eD"¡*' 
quimecanográfico. Fuencarrai, ^ (v; 
da Emilio Menéndez Pallares, 
IDIOMAS. Examine en r,cÛ "ieínneCe?) 
eficacísimos Métodos • Parej" • 
rio proiesor. fe«or3 * 
SEÑORITA se ofrece para "ret=- .:' 
sica o auxiliar en colegio, si j;d# (1/ 
nes. Avisad: Apartado»^-*' nfecĉ */ 
ACADEMIA ••Iberia\ Corte, C0.d0i 
sombreros. Sistema fácu. .-¿lázq"^,?) 
mico. Concedemos títulos. 
Teléfono 57937. ^.rffOS 
E S P E C I É 
DIABETICOS, suprimir g'^'^yoso. 
Glycemal. té antidiabético. 
macla. n̂reao'-e "•'> 
l.OMBRICINA Pelieller. - " f^s. ^ 
expulsa lombrices. ¿0 ento. 
TE Pelletier. Evita e3tr,f^tjm&s- ^, 
tienes, hemorroides, w - ^car f" 
REUMA, curar los dolores, P Bellot. ^ 
tra sangre tomando loa^s 
ta farmacias. 
Compra-ven la o'1* 
calle Meléndez Valdés. ^ 
a3, portería. 
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(9) Viernes 19 de octubre de 1934 
i oc urbanas, solares, compra 
. * . T A S rúst - , I r villas Pisos amueblados. 
^ Í S t ^ t S e % acreditada. Alcalá 60 
^ l ^ p Pafaclo Comunicaciones). (3) 
(1indando único—cerca y le-
^ d e ' M f n d a l ^ m : ^ ^ P ^ 
:. {ineal os Serran0. i . (¿) 
6. Teléí0D° itiCa finca rús t ica , veinte k i -
ND0 maenrííl¿arre?era Madrid, 3.300 fa-
P ^ o f f r e S d í o . M . Fraile. Carlos H I , 
3. todo confort, principios Se-
U>5IPAB Vel lSuez. Goya, Pr ínc ipe Vergara 
^ " ^ t n s Teléfono 56632: de 2 a 4. ( A ) 
Î 0016 „ ^ H A totalidad o parte es-í ^ f r L ^ B vende 
tf**1/^ finca 800 hec tá reas , p r ó x i m a Ma. 
1 p e ^ u t a por finca urbana. Ave-
Peñl lver . 17. R a z ó n : por t e r í a . (6) 
,,lda,- on'ta vendo o alquilo por menos mi -. AUcant6 ven ios^ fincai eXpiotación 
^ Seo ¿abaSne. Espoz y Mina . 9. 116) 
9 000 pies, calle Antonio López, 
íoLABmn a Puente Toledo, para v a q u e r í a 
próximo a ^ io 25 ooo pesetas. Caban-
• ° ^ ^ Mina, 9. 5 a 8. m» 
'^.c n-iatlcaa compro y cambio por ca-
1V£*¿ Madrid. Bvito. Alcalá, 94. Madrid. 
' r«n rasa céntrica, gran ocasión, renta 
^ R í , , , Banco 70.000, adqu ié rese por 
tí pesetas. Gerardo Rueda. Conde Pe-
< Sver v: siete a nueve. (2) 
' W l C A secano, algo regadío, menor 100 
* l *ÍrPls próxima Madrid, t o m a r é 
S S D A B A T E 43.846. (T) 
P.BA comprar, vender fincas, ú n i c a m e n t e 
r Alacid. Príncipe. 14. (5) 
r.fPn/VRIA casa que no excediese de 
• ^ mfi pesetas, preferible hipotecada 
BSCO Ofertas: número 2.951. Apartado 
ojl. 
; -«PRA-venta. Fincas rús t i cas , urbanas, 
C0 VrpS permuta. Oficinas: Fuencarral, 33. 
Séfono 27690. José Mar í a Ortiz de So-
fórzano y Villanova. (T) 
-«c Vnlinos. Finca ideal personas salud 
ffiSa ocasión. Teléfono 51780. (10) 
£¡.•0 regresar Amér ica vendo hotel calle 
**prrano, confort, facilidades pago, sin in-
«rmediarios. Dir ig i rse : Cédula argentina 
E S . Alcalá. 2. Continental. (11) 
inrriAD Lineal. Hermoso hotel, j a rd ín . 
Cocasfón. Teléfono 51780. (10) 
« Í U S I O X Casa cuatro huecos, pozo, solar. 
.usencia, y solares ba ra t í s imos , próximo 
• S í í a General Ricardos. Embajadores, 
¿ Vinos. ^ 
milPBO casas Madrid todos precios, ad-
ministro fincas. Ofertas detalladas: señor 
S r e z . General Portier, n ú m e r o 18. ho-
{ei. Teléfono 508S8. (T) 
TFVDESE solar Montesa, 34, durante mes 
octubre. Inst i tución Cooperativa. Los Ma-
drazo, 26. (T> 
CALARES vendo, permuto, por casa, in-
dustria, urgente. Propietario: teléfono 
56700. t T , 
tiRGEXTEMENTE, como ganga, se vende 
hotel todo confort, "Metro" Estrecho. Las 
Mercedes. 17. 
jieníeuco. 
¿njIPKO vendo, administro fincas, antici-
po alquileres. Fuencarral, 143: tardes. 
García. (3> 
FILATELIA 
«AOAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría Filatelia. Pozas. 2 (esquina Pez). (5) 
FLORES 
'COBONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. A'cala, 10.1. (4) 
FOTOGRAFOS 
'AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
?Xhe. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
FOTOGRAFIAS Industriales. P r e p a r a c i ó n 
catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. (3) 
HIPOTECAS 
BODEN'AS. Agente p r é s t amos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
NECESITO 35.000 pesetas d e t r á s de 100.000 
Banco Hipotecario. Cabezón. Torri jos , 26. 
(T) 
AGENTE prés tamos para el Banco Hipo-
[ tecario. Ernesto Midalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION' Domingo. Aguas corrientes, con. 
íort. desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
PENSION Say Mary. Confort, 9 pesetas. 
Pi Margall. 16. segundo duplicado. (23) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
H. Fornos. recién instalado, confortabi l í -
simo, baño, teléfono, desde 5 pesetas. 
Puentes, 5, principal derecha. (5) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39. principal . (3) 
PENSION, 5.50; cama. 1,60, baño . Pasadi-
zo San Ginés, 5, segundo. (V) 
BAS0, calefacción, todo nuevo, 6.50. Ríos 
«osas. 48, entresuelo izquierda exterior. 
(5) 
FAMILIA admite huéspedes , confort, todo 
nuevo, precios moderados, t r a n v í a , "Me-
w Quevedo. Bravo Mur i l lo , 28, cuarto 
«recha. ( 1 ^ 
BESEANSE tres habitaciones independien-
«s, con calefacción verdad, para esta-
os, toda pensión, p r ó x i m a Sol, preferi-
particular. Ofertas: Benito. Montera, 
tercero. (T) 
rrtJai3Í0:s'10 8010 alquila buena habita-
\ «on amueblada. Pr ínc ipe Vergara, 30. 
(V) 
f4R^l?LLES' en fa-mllia, pensión confort, 
«otoguez San Pedro, 63, principal. (3) 
SnRMA9I0:N' gratui ta toda clase habi-
«ciones, hospedajes. P r ínc ipe , 1. (V) 
fonarnÍ1Ía cedo hermosa hab i t ac ión con-
n, propia dos amigos, con, sin (próxi-
™) Gran Vía) . San Onofre, 8, segundo. 
ltfia(!^Anhonorable admit i r la estable. Lu-
tar n .' ^ntresuelo derecha. No pregun-
Portería. ^ (g) 
teip??X-rí;atólica. todo confort, desde 5 
L ^ « a s . H e r n á n Cortés , 6. 21690. (A) 
^iSonin^^0^61""0' P i Margall , 7. Ma t r i -
ckil? e.st-ab¡es, viajantes, precios espe-
¿i 'eo estudiantes. (4) 
oiati1^ ^ o n d o . hermosas habitaciones 
calefaiíi? •10Sl íamil ia3. aguas corrientes, 
i * l o S n ' bañ0' ducha., teléfono. I n -
•etas P f- comidas. todo incluido, 7 pc-
C R / S ! 1 ^ 1 4 - T E R C E R O - ( 5 ) 
tóbles ;rv"t,5r°Porcionamos huéspedes es-
• cipe, Xtran^eros. inmediatamente. P r í n -
«ocfort^ riíPlorencia- Barquil lo, 22. Gran 
>4lCON familias distinguidas. ÍE) 
Calefac^irtna!!lil^a^, lu30sas habitaciones, 
ble» Dreoin. central- matrimonios, esta-
^ necios especiales. Santa Engracia, 
^CEUDOTF , (10) 
L * huésníri ' T^-S^leado del Estado, úni-
- ^ S l n ? D E B A T E 43-476. (T) 
• 'f^a !"an^arAtSn- Amplias habitaciones, 
^ Huprtt o ' Precios módicos fami-
lEs0RA l ' 3- (T) 
aete. a l c o b a ^ 1 6 Cede magnIfico gabi-
^ dos S a p S n o r ' « g n ó m i c o , con : sin, 
jOtto. ^ ^ ^ i H o . San Gregorio, 25, pr i -
^ A C i ? ^ . (T) 
S*1. teléfnr,^COn-,f?miliar' amigos, con-
" ' X 2i nn?' calefacci6n. A n d r é s Me-
Sl0 i1 en^esuelo derecha. (2) 
' '«axa'p^fi'íí1- Gran confort, exce'.ent 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X 
" 19M. Kne Taxam Syndiotc, Inc, Cmt 81 
—Papá, ahora es cuando deberías to-
mar una institutriz para el niño. 
—Tiene razón. Yo siempre he querido 
que mi hijo sea músico. 
—Tú tienes la culpa de todo esto. —Como no ha encontrado una institu-
triz, me ha traído una corneta. 
"Jeromin". la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventura* del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
" " " " " » " " » " " " " m i l l l l l l l l l I l l l l l l l l i l I l l l l l l l H l l l l l l l l l f i n i l l l l l l l l l l l l I i n i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I Í I I Í H I I I I I I I I I I I I I Í I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | | | | i l l l l l | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | i n U I I I I I I I I I I H I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l U i l l l i l l l l l l 
>Í:V 
t-. :-a p~,mfi^-, — v-uiiioi i . excelente 
dell?ra"i0'a'1,m^0r sitio Madrid . Pa-
^"SIOX T 4 '^eJéfono 18691. (5) 
í d ^ b l e . F^n¡?U^sima- Económica , cen-
^ f5:r :. Conde Románenos . 9.' (5) 
fcfto ^ f 0 " 5 ' 0 1 1 completa, confort. Tc-
^ r a i P o r l S ' i^d0 .confort- con. sin. 
o r . ^ i , lo, primero centro d-;re-
: : ; ^ , ^ r e d P : a (ante^Gredos). Precios 
'^ero. Te.=íono 15303. Pontejos. 2. 
- • ^ . « r . <-3) 
" ^ c c - ^ - ' , . 5 - ^ - - - : ! ! c:;: b - ü e . 
«T - - r.: M - (•o:-ri-:i.C3i ce:; o a r 
F A M I L I A honorable, alquila exterior con-
fortable, único . Princesa, 65. (8) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
B U E N A hab i t ac ión , económica, uno. dos 
amigos, sólo dormir . San Bernardo. 48. 
principal derecha interior . (A) 
H A B I T A C I O N , dos personas, en famil ia , 
todo 5 pesetas. Acuerdo, 37, entresuelo 
B . (A) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones. Pi 
Margal l , 11, entresuelo B . 16. (A) 
S E Ñ O R A honorab i l í s ima cede lujoso ga-
binete, alcoba, único . Mayor, 13, pr inci-
pal derecha. (A) 
P A R T I C U L A R , exterior, económico, l im-
pieza. San Gregorio, 1, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , confort, Junto Gran Vía . 
Tudescos, 6, primero derecha. (T) 
A L Q U I L O esp lénd ida alcoba. Sagasta. 12. 
R a z ó n : po r t e r í a . (T) 
P E N S I O N fami l ia r a d m í t e n s e . uno, dos 
amigos. Lar ra , 5, entresuelo centro iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N económica , buen trato. Sierpe, 
9, primero derecha. (V) 
P E N S I O N completa, económica, cént r ica , 
individual , ascensor, baño , calefacción. 
Teléfono 48024. (V) 
E N famil ia cedo hab i t ac ión caballero solo. 
Olivar, 4. Preguntad: señor J i m é n e z . (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y y g r a t u i -
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
>33. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete, baño, teléfono, 
uno, dos amigos. Felipe I I I , 11, pr inci -
pal. (5) 
A L Q U I L O lujosamente amueblada habita-
ción todo confort, matr imonio. Benito Gu-
t ié r rez , 31. (5) 
P A R T I C U L A R admite estables, matr imo-
nio, o tres amigos. 25673. (5) 
H A B I T A C I O N confortable, calefacción, ún i -
co. Al tamirano, 8, tercero D . (5) 
CASA formal, estables. Antonio Grilo, 12, 
principal Izquierda. (5) 
P E N S I O N completa, amigos, matrimonio, 
individuales, baño , teléfono, ascensor, 
desde 6 pesetas. Arenal, 15, por te r ía . (5) 
DESEO estables, buenos exteriores, muy 
céntr ico, confort. Teléfono 21550. (5) 
F A M I L I A honorable admite huéspedes . 
Hortaleza, 64, segundo derecha. (5) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes , habita-
ción exterior. G u z m á n el Bueno, 10. (3) 
CEDESE hab i t ac ión junto Cibeles. Juan 
Mena, 13. (T) 
DOS hermanas desean dos habitaciones c í a . 
ras, medio pisO; fami l ia honorable por 
75 pesetas. Esc r ib id : EL, D E B A T K , n ú -
mero 43.807. (T) 
P E N S I O N económica, t ranquila, habitacio-
nes exteriores. Fuencarral, 131, principal 
izquierda. (T) 
A L Q U I L O bonita hab i t ac ión exterior ca-
ballero. R a z ó n : Gravina, 11, por t e r í a . (T) 
S E Ñ O R I T A extranjera desea habi tac ión , 
sin, calefacción, baño, te léfono. Escr ib id : 
D E B A T E 43.424. (T) 
OFRECE lu jos ís imas habitaciones espacio-
sas, con b a ñ o y sin, exteriores, situadas 
Mediodía, casa nueva y muebles. Plaza 
las Cortes, 4, tercero Izquierda. (T) 
B O N I T O exterior, dos amigos, 5,50, com-
pleta, todo confort. Mayor, 22, entrada 
Coloreros, 1. (T) 
H A B I T A C I O N E S económicas con calefac-
ción, baño . Hermosil la , 50 moderno. (T) 
CERCA Salesas. matrimonio, compañeros , 
confort, part icular . 42043. (T) 
UNICO, con o sin, en fami l i a respetable, 
confort. R a m ó n l a Cruz, 64, quinto dere-
cha. (T) 
K N familia, dos amigos, confort, económi-
ca. Romero Robledo, 11, entresuelo dere-
cha exterior. (T) 
CEDO gabinetes, con, sin, baño . Alca lá , 
92, tercero. (T) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a Ant igua . Estables, 
viajeros, hab i t ac ión matr imonio, dos ami-
gos, sitio inmejorable. Paseo del Prado. 
12, primero Izquierda. (23) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete, a l -
coba, caballero estable. 35098. (T) 
P E N S I O N Antonia . Estables, 6,50, calefac-
ción, teléfono, baño, ducha, magní f ica co-
cina. Barquil lo, 36, segundo Izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable cede lujosa hab i t ac ión 
exterior a caballero, sin. en Eduardo Da-
to, 10, cuarto piso 1. (9) 
R E S I D E N C I A Hogar s eño r i t a s , dirigido fa-
mi l ia distinguida. P a v í a , 2 (plaza Orien-
te) . (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17, segundo. Pens ión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Cr is tóba l . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. prlncipaL 
(16) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño , dos, tres amigos. Santiago, 1, p r in-
cipal. (5) 
ANUNCIOS reclbense. Preciados, 68. fren-
te Café Váre l a . Descuentos. Teléfono 
14905. 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. (5) 
TENSION confor tab i l í s ima. 6.50 a 9.50. 
Nueva const rucción, ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Bal tymo-
re". Miguel Moya, 6. segundos. (5) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. P r ínc ipe , 14. (V) 
A R G U E L L E S , pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrés Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
S E Ñ O R A honorable desea huéspedes , ba-
ño . Cuesta Santo Domingo. 18. principal 
derecha. ^ 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pens ión completa. 8 pesetas (almuerzos, 
4.50. incluido el v ino) . (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 ; 
Concepción Arenal . 3. (2) 
PENSION completa, individual , dos ami-
gos, 5 y 7 pesetas. Peligros, 6. (5) 
PENSION económica . Toledo, 12, tercero, 
p róx imo plaza Mayor. (5) 
F A M I L I A 'd i s t i rgu ida cede confortables 
dormitorios. Dato, 10, piso primero 2. (5? 
F A M I L I A distinguida cede preciosos dor-
mitorios exteriores, confort, t a m b i é n des-
pacho. P a r d i ñ a s . 50. Jaraquemada. (A) 
PENSION siete pesetas, sitio inmejorable, 
gran confort. Preciados, 5, primero iz-
quierda ' 2 ' 
D E S C A N S E huéspedes en familia, con, sin, 
baño , l í a y o i , 26. segundo. _ (2) 
F A ? I í L I A R , baño , calefacción, ascensor, 
telefono. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (A) 
. Central. Todo confort, precios eco. 
• ' J T . ^ C O S para es table». Alcalá , 4. (T) 
ICbntálS-'í. Coiuplctai 5; donr.ir. 
1,50. B a ñ o , te léfono. Paz, 23. (5) 
PENSION El Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7.50. Preciados, 11. (5) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión , dos amigos. A n 
drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 
PENSION Quintana. Ciudad Rodrigo. 15. 
5 y 7. Teléfono. (V) 
P E N S I O N "Lucé", magníf icos exteriores. 5 
pesetas. Mayor. 59 moderno. (16) 
CASA confort, ofrece hab i t ac ión , con. dos 
amigos. Calle Imper ia l , 1. (16) 
P E N S I O N . Estudiantes estables, desde 6,50. 
t ra to esmerado. Hortaleza, 38, principal . 
(8) 
M I A M I Pens ión (nueva), magníf icas habi-
taciones al paseo Recoletos, económica. 
Olózaga, 2, principal . (T) 
P A R T I C U L A R cede despacho, confort. Ve-
lázquez esquina Goya. Teléfono 55872. (T) 
P E N S I O N todo confort, habitaciones inde-
pendientes, desde 8 pesetas; teléfono, ca-
lefacción. Principe Vergara, 30, tercero. 
*<5) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, soleada, admi-
te matrimonio, caballero, habitaciones i n -
dependientes, estables, confort, toda pen-
sión, 8. Santa Feliciana, 9 ( C h a m b e r í ) . 
Herreras. 35246. (T) 
CASA part icular caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12, primero izquierda. (3) 
CASA, confort, honorable, a d m i t i r í a ex-
tranjero, único. Teléfono 19721. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo izquieida. 
(2) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, baño , 
te lé fono; matr imonio, dos amigos. Car-
men, 22, primero. (2) 
P E N S I O N Arenal , confort, desde seis pe-
setos. Mayor, 14, primero. (2) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, confort. Alber-
to Aguilera, 11, segundo centro derecha. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S , confort, independientes, 
con. Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
E N famil ia honorable cedo hab i tac ión uno 
o dos amigos, con o sin, teléfono, baño , 
económico. Cuesta Santo Domingo, 4, p r i -
mero derecha. (V) 
CEDO gabinete caballeros estables. Cam-
pomanes, 11, tercero izquierda". (4) 
P E N S I O N completa desde 4,50. Postas, 32 
y 34. (V) 
G R A N Vía. Part icular alquila hab i t ac ión 
exterior, uno, dos amigos, completa. 8 
pesetas. Teléfono 26797. ( V ) 
G R A N V í a alquilo hab i t ac ión matr imonio 
estable, económico. Teléfono 21895. (V) 
M E T R O P O L I T A N A , ampliando sus ofici-
nas, se ha trasladado a P i y Margal l , 9. 
(V) 
P E N S I O N para estables, en familia, buen 
confort, hab i t ac ión , dos amigos. Lar ra , 
9, tercero izquierda. (2) 
F A M I L I A hispanobelga cede hab i t ac ión 
ventilada, casi esquina Alberto Aguilera. 
Calle Conde Duque, 50, segundo derecha. 
(2) 
TRES amigos desean habitaciones, nece-
sario calefacción, baño , preferible alre-
dedor Congreso, mejor poca gente. Da-
niel . Montera, 16. Anuncios. (16) 
S E Ñ O R A S ca tó l icas ceden hab i t ac ión ex-
terior, baño . M a r t í n Heros, 80, segundo. 
Argüe l l e s . (8) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, pensión, ba-
ño, calefacción, te léfono. Covarrubias, 35; 
(8) 
E S T U D I A N T E S , residencia, 40, excelente 
pensionado, desde 6. Teléfono 27118. (8) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas personas es-
tables, con, sin. Fuencarral , 135. (8) 
J O V E N opositor desea hospedaje en fami-
lia, hab i t ac ión exterior. Modesto Lafuen-
te, 8. Luis Garc í a . (8) 
HUESPEDES, exterior, calefacción cen-
t r a l , todo confort. Duchana, 34, tercero 
Izquierda. (8) 
A M P L I A habi tac ión , confort, económica . 
Manuel Cortina, 6. (8) 
DOS amigos, dormir, individuales, confort. 
G u z m á n Bueno, 3. (8) 
P E N S I O N famil ia , todo nuevo, baño , du-
cha, lavabos, agua corriente. Teléfono 
21963. Dos, tres amigos. 5.50 y 6. Fuen-
carral , 95, pr incipal derecha. (8) 
CEDO habitaciones dos amigos, baño , pen-
sión 5,50. Apodaca, 13, principal izquier-
da. Í8) 
E X T R A N J E R O S , magní f icas habitaciones, 
con sol, en lo mejor del barrio de Sala-
manca. I n f o r m a r á n : E L D E B A T E 43.855. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S confort, soleadas, pen-
sión económica, buenas comunicaciones. 
Espartinas, 4, tercero izquierda (entra-
da Pr ínc ipe Vergara, esquina Goya). ( T ) 
P E N S I O N , 5,50, b a ñ o , habitaciones confor-
tables, matrimonios, caballeros. Mayor, 9, 
tercero. d") 
P E N S I O N Escobar, habitaciones individua-
les, calefacción central. Alcalá , 17. (5) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, confortabi l ís i -
ma, independiente, con pens ión . Precia-
dos, 11, principal . (5) 
LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-
m a ñ o natural , iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. L a Casa rte 
los Dibujos. Carmen, 32. (3) 
LIBROS 
E L Diccionario ilustrado de Ajedrez ense-
ñ a todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 
COMPRAMOS libros, novelas. L ib re r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13375. 
(5) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figucras. L i b r e r í a Carmen. Car-
men, 14. ( T ) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morel l . 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
M A Q U I N A S , escribir. Alquiler , venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morel l . 
Hortaleza. 17, t ienda. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
P é r e z Galdós . 9. ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 7. Teléfono 4S316. 
Avenida Libertad, 48. T c i lán. En esta 
Sucursal, abierta al púb".:'.) recientemen-
^ 3 . encuentra el comprador toda clase dz 
maderas ele c a ¡ p L n t e r í a y eban i s t e r í a . P i c - i 
cios económicos. ' 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi-
te g é n e r o s . Precios de crisis para conse-
guir clientela. E n s e ñ a corte, confección, 
sistema f rancés , senci l l ís imo. 1. Gravina, 
segundo. (T) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s Cubas. 3. (5) 
R O L L A N D . Modista, vestidos, abrigos. A l -
mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA vestidos desde 12 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA, al ta costura, especializada se-
ño ra s gruesas, precios moderados. San 
Gregorio, 25. (T) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
PAZ. A l t a costura, corta, prueba vestidos 
desde 7« pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(5) 
P I L A R , modista económica. Madrazo, 9, 
piso tercero. (T) 
SE ofrece buena modista a domicilio. Te-
léfono 12520. (5) 
M O D I S T A económica a domicilio. Teléfono 
61785. (V) 
M O D I S T A económica, domicilio. Teléfono 
26242. (16) 
E N R I Q U E T A , modista, domicilio 3 pesetas, 
mantenida. Serrano, 76. (8) 
MUEBLES 
POR reforma, l iquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S , 5 pesetas; au tomóvi les . 15; re-
cogida gratis. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos , inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun . 
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
CONCEDESE ' licencia explotac ión certifi-
cado de adición n ú m e r o 117.246 (a la pa-
tente n ú m e r o 94.513), por "Un material 
de a r t i l l e r í a particularmente aplicable 
para el t i ro contra aeronaves". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 98.729, por "Procedimiento para 
suministrar porciones determinadas o 
medidas de vidr io" . Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 103.101, por "Una m á q u i n a para 
la fabr icac ión de objetos da vidrio". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.252, por "Procedimiento de fa-
br icación de piezas de be tón armado". 
Vizoarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.095, por "Un mater ia l de ar-
t i l ler ía para el t i ro contra aeronaves, con 
los dispositivos correspondientes para su 
transporte". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 106.257, por "Una cola en peque-
ños trozos en forma de granos o gotas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
PELUQUERIAS 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20, Ma-
dr id . (5) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral. 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
P E R M A N E N T E domicilio, completa. 15 pe-
setas. Aparato especial sin molestias. On-
das agua, 2. Teléfono 41171. (T) 
TRASPASO pe luquer ía señoras , céntr ica , 
vivienda espléndida . 20419. (V) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. V i -
lloría. Pr ínc ipe , 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
10.000 pesetas rentan 5.000 al año , en asunto 
legal y serio. L a Admin i s t rac ión . Dato. 
20. cuarto izquierda. (5) 
COMPRO, cobro crédi tos , anticipo gastos. 
Fuencarral, 143: tardes. Ga rc í a . (3) 
P R I N C I P E , 14, segundo. Roca presta des-
do mi l duros, todas g a r a n t í a s , documen-
to privado. (3) 
D I N E R O comerciantes, propietarios auto-
móviles . Mayor, 22, entrada Coloreros, 1. 
(T) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas 
desde el 8 % anual . (16) 
CONDE. Operaciones al día sobre "autos" 
y m e r c a n c í a s . '16) 
CONDE. Letras a comerciantes, propieta-
rios y t e s t a m e n t a r í a s . (16) 
CONDE. Compra y venta de fincas y ad-
min i s t r ac ión de los mismas. Mayor. 6; 
12-2. 4-7. Teléfono 27527. (16; 
A R T E A G A . Agencia p r é s t amos comercian-
tes, empleados, hipotecas, solares, rúst i-
cas, m e r c a n c í a s . Hor t a l ezá ; 22, segundo 
izquierda. dS) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio e léct r icas . Talle-
res: Lista, 88. Teléfono 61625. ( A i 
R A D I O , marcas g a r a n t í a , plazos, contado. 
Teléfono 20953. (T) 
RADIOS Philips, continua y al terna oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lve r . 24. (V) 
SASTRERIAS 
CORTADOR Matamoros. Ocho mensuali-
dades, trajes, abrigos. .100 pesetas. Rei-
na. 5. (T) 
SASTRERIA García . Colón. 13. entresuelo. 
Hechura traje, gabán . 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
H E C H U R A de traje o g a b á n , 40 pesetas; 
vuelta. 25. Arrieta, 9. Í5j 
TRABAJO 
Oferta» 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madr id . (5) 
CONCEDEMOS representaciones exclusi-
vas, con depósitos venta cupones mercan-
tiles, plazas mayores 2.000 habitantes, 
grandes comisiones. Truji i los, 1. Publi-
mer. ( V ) 
ISTENTA necesito para las mañan".-: 
cabiendo cera, con informes. Reina, 2."., 
tercero derecha. i T ) 
PARA llevar admin i s t r a c ión imprenta ca-
tólica, necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Truji i los, 1. Publimer. (V) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníf icos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebas t i án . (V) 
C O N T A B L E hasta hora diaria, cincuenta 
pesetas mensuales. Escr ib id : Catorce. T u . 
deseos, 46. (T) 
E N T I D A D taqu ig rá f i ca precisa colabora-
dor t aqu ígra fo , aporte 100 pesetas. Clau-
dio Coello, 115. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
HOGAR Telegráfico (Colegio H u é r f a n o s 
Telégrafos) saca concurso dos plazas ins-
pectores y dos inspectoras Estudio y Or-
den, para su residencia escolar. Pliego 
condiciones y p resen tac ión solicitudes en 
oficinas Hogar (Palacio Comunicaciones) 
hasta 5 noviembre. . (3) 
T i l A B A J O abundante leyendo "Medios ga-
narse vida", reembolso, 2,50. Gisbert, Rie-
go, D . (4) 
S E Ñ O R I T A culta, don de gentes, facilidad 
de palabra, presencia, para empresa ex-
tranjera. Empezar poqu í s imas pretensio-
nes. Ofertas detalladamente, pretensio-
nes. Apartado 12.154. (V) 
PRECISO auxil iar contabilidad, 175 pesé-
tas mensuales. Escribid conocimientos 
prác t i ca , referencias: "Index". L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
PRECISO señor i t a vendedora, conocimien-
tos material oficinas. Entrada 125 pese-: 
tas, ascenso rápido . Escribid aptitudes, 
p rác t i ca , referencias: "Index". L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
C A P I T A L I S T A S . Disponemos hipotecas mi) 
a un millón pesetas Madrid, provincias, 
usufructos, nudas propiedades. Créditos 
comerciales. Hortaleza. 22, segundo iz-
quierda. (16) 
C A P I T A L I S T A S . Renta segura de cada I 
mi l pesetas cien a l mes, g a r a n t í a s en A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo 
V I U D A se ofrece para cuidar señora o ca-
ballero. Teléfono 58224. (E) 
I N G L E S A desea colocación m a ñ a n a s , tar-
des. Teléfono 57988. (V) 
J O V E N 18 años , buena letra, inmejorables 
informes, a c e p t a r í a cualquier trabajo 
honrado. Escr ib id : D E B A T E 43.853. (T) 
M A T R I M O N I O joven, educado, sin hijos, 
cu ida r í a s e ñ o r a o a c e p t a r í a colocación. 
Arcos. Carretas, 3. Continental. (V) 
CHICO 16 años , buena presencia, trabaja-
dor, recién llegado de Galicia, desea co-
locarse en casa seria y formal. R a z ó n : 
Vergara. 9. frente a l teatro Real. (V) 
G R A T I F I C A R E 2.000. 4.000. por colocación. 
Teléfono 27677. (5) 
OFRECESE retirado guardia civi l porte-
r ía , sabiendo calefacción. Padilla. 53. en-
tresuelo derecha B. (5) 
OFRECESE dependienta joven con p rác t i -
ca comercial y absolutas g a r a n t í a s . Cos-
tani l la Angeles, 8. Oficinas. (5) 
OFRECESE cocinera informada. Centro 
Católico. Teléfono 17991. (5) 
OFRECESE chica para poca famil ia . Ra-
zón : Santa Engracia, 93, por t e r í a . (5) 
C O N T A B L E disponiendo dos horas diarias 
ofrécese. Escr ib id : Manuel. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
OFRECESE mujer formal cocina. Infor-
mes: te léfono 57432. (16) 
A M A seca ofrécese, informada. Cuesta San-
to Domingo, 20. Bodega. (8) 
ZAPATEROS, ofrécese ayudante. G u a m á n 
Bueno, 17, por t e r í a . (8) 
SARGENTO retirado guardia c iv i l ofréce-
se cualquier colocación confianza. Hi l a -
rión Eslava, 5. Pablo Arroyo. (8) 
PROFESORA diplomada, compe ten t í s ima , 
ofrécese lecciones piano, famil ia catól i-
ca. Teléfono 57269. (23) 
-TEÑORA: L a Milagrosa A . Cató l ica pro-
porciona servidumbre informada. Teléfo-
no 57269. (23) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A se ofrece pol .fi 
p rác t i ca . Concepción Bpi'fahló. San . ' i 
cente, 88, principal . <T) 
TRASPASOS 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6; 12-2 4-7. 
(16) 
SE necesita sirvienta formal para todo, ma-
yor de 40 años , l impia y con informes ex-
celentes, sueldo 50 pesetas. Teléfono 35374. 
(T) 
M U C H A C H A para todo, que sepa su obli-
gación, se precisa casa poca famil ia , 40 
pesetas. Presentarse 5 a 7. Ferraz, 100, 
tercero derecha. (T) 
MUJERES informadas, nueve duros. Tres 
Peces, 38 (Asunc ión) . (A) 
MOZO, cobrador, 2.500 pesetas fianza, 250 
sueldo. Escriban: Orsón. Carretas, 3. Con-
tinental . (V) 
E N C O N T R A R A colocación acudiendo cla-
se cul tura general Ins t i tu to H u d á r i z . San 
Felipe Neri , 2. (4) 
ESCAPARATISTA americano, rotulista, 
amplios conocimientos propaganda y or-
gan izac ión comercial moderna. Señor A l -
varez. Teléfono 50155. (T) 
NECESITANSE agentes, s eño r i t a s educa-
das, venta famil iar a r t í cu lo honorable 
cultura, buena r emune rac ión . "Postal-Ll-
bri to". Conde Xiquena, 9, entresuelo. (T) 
DESEO Inglesa o alemana. Interna o tar-
des. Serrano, 66. (T) 
F A L T A seño r i t a Joven atender clínica. 
Claudio Coello, 41 : de 12 a 1. (T) 
Demandas 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma. 7. (8) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etc., of récense informadas. Hispanoame-
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T) 
J O V E N 17 años desearla trabajo en casa 
horas libres. Escr ib id : D E B A T E 43.435. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escr ib id : 
Apartado Correos 362. (2) 
MECANICO-chófe r se ofrece con g a r a n t í a 
y pocas pretensiones. No e s t á afiliado a 
ninguna sociedad. Teléfono 26236. (T) 
OFRECESE buena cocinera, joven, l i j a o 
interina. Teléfono 70075. (5) 
OFRECESE chófer soltero, sin pretensio-
nes. Teléfono 33910. (V) 
S E Ñ O R I T A se ofrece para a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o n iños . Hileras, 6, primero dere-
cha. (A) 
OFRECESE guardia c iv i l licenciado para 
portero librea, cosa a n á l o g a . Hortaleza, 
27, por t e r í a . (A) 
F A M I L I A honorable, castellana, padre, hi-
ja, viudos, buena edad, ofrécepse para 
por ter ía , cuidar casa, conser jer ía , orde-
nanza. Fomento, 6. González. (T) 
OFRECESE asistenta joven para todo. Te-
léfono 75239. (2) 
FRANCES gratis, cambio habi tac ión , pen-
sión. Teléfono 27836. (2; 
F R A N C E S A ofrécese n iños Madr id o pro-
vincias, buenas referencias. Po r t e r í a . Ca-
lle Mayor, 14. (2) 
A G E N T E comercial, buenas referencias, so-
l ic i ta representaciones tejidos, coloniales, 
admin i s t r ac ión fincas r ú s t i c a s , urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE chófer, mecánico , buenos in-
formes. Escr ibid: D E B A T E 33. (23j 
OFRECENSE dos camareros para hotel, 
pensión, restaurant, buenos informes. 
Postigo San Mar t ín , 4, cuarto derecha. 
(10) 
I N G L E S A desea colocación, interna. Telé-
fono 57988. (V) 
V i ; DA ofrécese regentar casa o aná logo . 
Pozas, 12. (T) 
A D M I N I S T R A D O R , contable, cosa aná lo-
ga, ofrécese s eño r solo, 45 años , preten-
siones modestas, solvencia moral, mate-
r ia l , sa t i s facción. Escr ib id : Echevcrri. 
Apartado 1.131. (T) 
I N G L E S A desea Colocación, externa, o lec-
ciones y paseos n iños , s eñor i t a s . Fran-
cisco Silvela, 17. (T) 
OFRECESE cocinera fo rmal o niños pe-
queños . Teléfono 53682. (T) 
OFRECESE asistenta vascongada, habita-
ciones, plancha. Serrano, 74. Teléfono 
57899. (T) 
OFRECESE joven formal para s eño r i t a s 
o niños, cosiendo perfectamente, buení-
simos informes. Teléfono 50059: de 1 a 3. 
(T) 
E X mozo comedor, buena presencia, bue-
nos informes, hablando correctamente 
Agencia Metropolitana. Principe, 14 Ga-
ran t í a . Seriedad. Rapidez. (V) 
DESEO tomar en traspaso bar, caf¿, res-
taurant céntr ico, indicando ú l t imo pre-
cio y condiciones de pago. Escr ibid: A. 
Ref. Lis ta Correos. Bilbao. (T) 
CENTRO traspasos comerciales, industria-
les. Pr íncipe , 1. Eficacia, seriedad. (V) 
PENSION cén t r i ca , 2.760, capacidad 20 
huéspedes , baño , poca renta. Callejón 
Preciados, 4. (T) 
TRASPASASE tienda jabones, lej ías, jun-
to mercado, por enfermedad. Teléfono 
23650. (2) 
SE traspasa tal ler ce r ra j e r í a por enferme-
dad. Covarrubias, EL (T) 
TRASPASO por ausencia piso frente Re-
t i ro , calefacción, ascensor, teléfono, amue. 
blado, todo confort, económico . Horas : 
de 3 a 5 tarde. Avenida Menéndez Pela-
yo, 19 duplicado, primero A . (T) 
F A R M A C I A vendo Madr id muy buen si-
tio, gastos reducidos. Goya, 34. Fotogra-
f ía . (T) 
A U M E N T E su capital ocupándose algo. 
Disponemos negocios en marcha, buenos 
beneficios. D i r í j a s e : Apartado 927. Citan-
do s e ñ a s . (9) 
G R A N local para tejidos, seder ías , p a ñ e -
ríiua, s a s t r e r í a , d rogue r í a , pe r fumer ía , ar-
t ícu los de viaje, b i su te r ía , etc. Mucha ex-
posición. I n f o r m a r á n : Infantas, 9. por-
t e r í a . (7) 
B O N I T O local, cualquier industria, econó-
mico ; renta 13. Sanz. Humil ladero, 29. 
(T) 
TRASPASO tienda por ausencia, inmejora-
bles condiciones. André s Mellado, 6. (V) 
POR enfermedad, h u e v e r í a con vivienda, 
va lor enseres. Teléfono 60156. (T) 
1.500, f ruter ía , c a c h a r r e r í a , vivienda, ba-
rata . Salud, 7. Vinos. (V) 
E N provincias, Ciudad Real, traspaso ta-
l ler reparaciones, garaje, vivienda, nego-
cio productivo. R a z ó n : Espoz y Mina, 6. 
N o r t e ñ a . (V) 
TRASPASO tienda y trastienda 70.000, au-
toa lqu i l ándo le só tano 200. Paga alquiler 
total 800. Calle muy cén t r i ca , concurr id í -
sima. Pi. Apartado 124. (5) 
U N I C A M E N T E c o n s e g u i r á tomar o tras-
pasar su negocio Alacid. P r ínc ipe , 14. Se-
riedad, rapidez. (5) 
PENSION espléndida, mobil iario magníf i -
co, aguas corrientes, calefacción, t re inta 
habitaciones, poca renta. 20419. (V) 
SUNTUOSO local Salamanca, escaparate 
exposición, i n s t a l ac ión cubista, regalado, 
4.000 pesetas. 20419. (V) 
TRASPASO estanco y cafeto, propio se-
ñ o r i t a . Fuencarral, 16, pr imero izquierda 
•8) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados do 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madr id . (23) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60468. (T) 
A L Q U I L O pel ícu las cine P a t h é Baby. Ma-
l a s a ñ a , 19, primero. (5) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
ZURCIDORA, tejedora, económica , vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
CON 5.000 pesetas Invertidas en negocio se-
guro, vivi rá de rentas. Fuencarral . 143: 
tardes. Ga rc í a . (3) 
COMPLET A S I E N T E grat is octubre sin 
desembolso n i compromiso, m e c a n o g r a f í a , 
t a q u i g r a í í a , ing lés , f r ancés . contaoiJidad; 
o r tog ra f í a , a r i t m é t i c a , objeto compruebe 
eficacia enseñanza , mejor g a r a n t í a im-
posible; aproveche oportunidad única , 
presentando este anuncio hoy. Ins t i tu to 
T a q u i m e c a n o g r á í i c o . Fuencarral , 59, en-
. t rada Emilio Menéndez P a l l a r é s , 4. (V) 
ESCRITORES sin capital e n c o n t r a r á n m á -
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo géne ro . Apartado 699. 
(V) 
TEÑIMOS gabanes cuero. Postas, 21 y To-
rri jos, 19. Sa s t r e r í a s . (3) 
SE alquilan accesorias amplias. Señores de 
Luzón , 5. R a z ó n : po r t e r í a . (T) 
; M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
ú n i c a solución del problema del calzado 
para niños. I r rompible , impermeable, có-
modo. 6.50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. Pi Margal l . 06) 
O X V A L E C E N C I A S , r ég imen rgposo, si-
tuac ión única , ins ta lac ión moderna. 3 k i -
B A B N I Z A D O R , trabajos eban is te r ía , car-
p in te r í a . Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (T) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t í cu los regalo y 
f a n t a s í a . Alqui ler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados. 56. 
(21) 
^ D E T A L L E S " . Publ icac ión mensual, ó rga-
no Club acercamiento e intercambio m u n . 
diales: "The Good Hope Club"! Cuota 
anual, 8 pesetas. Sanfernando (Apure. 
Venezuela. A m é r i c a ) . (T) 
R E G E N E R A D O R e lec t romagné t ico . Mara-
villoso generador de electricidad. Contra 
obesidad, reuma, cáncer , jaqueca, inape-
tencia. Regenerador E l e c t r o m a g n é t i c o . 
Collar. 10 pesetas; c in tu rón . 15. Santa 
Engracia, 61. entresuelo: cuatro a seis. 
( A ) 
E N plena marcha y rendimiento saneado 
se vende negocio acreditado de alquiler 
de au tomóvi les , con m á s de veinte coches 
nuevos y o rgan izac ión montada a la per-
fección, con garaje, es tac ión y oficinas. 
Este negocio se estableció para ensayar-
lo y venderlo con prima, si efectivamen-
te era negocio. Se vende, pues, en marcha 
p róspera , con abundante y selecta clien-
tela, rindiendo todos los d ías buenn? u t i -
lidades. Ocasión única, o rganizac ión a ia 
vista, no hay inconveniente en autorizar 
probarlo. Avisos: teléfono 46304. solo men-
te de once a doce. (3) 
C I U D A D Lineal vendo obligaciones. Caste-
Uó, 14: 3 a 5. (T) 
ONDAS al agua, domicilio, 1,50. Teléfono 
56080. (&> 
C A L D O de gall ina (Kub) , 40 cén t imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
SOMBREROS señora , caballeros, reformo, 
t iño, l impio. Valverde, 3. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas. particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, economía absoluta, garantiza-
dos. Teléfono 26629. (4) 
I N G L E S , p róx imo viaje Inglaterra , admi t i -
r í a representaciones, concisiones, encar-
gos. G a r a n t í a absoluta, seriedad. Escr i -
b i d . Rex. N ú m e r o 274. P i Margall , 7. 
( 4 ) 
MEÜiC'A aiemann. masajes, gimnasia (so-
ñoras , niños», limpieza cutis. Teléfono 
19100. (8) 
P INTOR. Precios económicos, trabajos en 
general, presupuestos gratis. Teléf. 34618. 
(A) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras; re'gruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos. 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, au top íanos , semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
A B M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P IANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. 'Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
' í IADROS, an t i güedades , objetos de arte, 
¡exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
QUlDO todos los muebles de pensión, 
.amas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos. 60. hotel. (8) 
. A M A S . Las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
48. L a Higiénica . (5) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos v i t r ina . Vindel . Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
PRECIOSO tapiz, m á q u i n a SInger. otra Un-
derwood. Ronda Conde Duque, 7, pr inci-
pal 2. (8) 
R E P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos beneficios, asuntos "ra-
dio". Postas, 21. (3) 
VENDO comedor, alcoba, tresillo, despa-
cho. P r ínc ipe Vergara, 17; (8) 
R A D I O a plazos, los mejores marcas. Pos-
tas, 21. (3) 
V E N D O tres espejos, 2.30 por 70, ocasión. 
Arenal . 26. bajo. Arias . (7) 
SE vende coche nuevo de niños. P é r e z 
Galdós , 5. (T) 
V A R I O S . Ins t a l ac ión mercer ía , barras, fo-
cas, etc. Todo nuevo. Sanz. Humilladero. 
29. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
B U R L E T E S invisibles colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 
¡ ¡ SESrORA:: Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Cole-
giata, 8). (3) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O vaj i l la seminueva. Sagasta, 12. Ra-
z ó n : por te r ía . (T) 
SE vende filtro isabelino. Galileo, 53, se-
gundo izquierda. (2) 
V E N D O magnífico autopian© barato. Telé-
fono 31379. (2) 
U R G E N T I S I M O vendo mesa bil lar b a r a t í -
sima, medida 245 X 135, doce tacos y sus 
taqueras. Velázquez, 25. (3) 
V E N D E M O S motorcito para canoa, nuevo, 
muy barato. Agro Industr ia . Paseo del 
Prado, 32. (V) 
V E N D E M O S amasadora nueva, barata. Pa-
seo del Prado, 32. Agro Indust r ia . (V) 
PERRITOS Fox, pelo duro, vendo. Vi l la la r , 
4. ( T ) 
A B R I G O S pieles para s e ñ o r a y caballero 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20) 
P A R T I C U L A R vende mesa despacho. L a -
gasca. 32. (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (esquina plaza Callao). (6) 
P IANOS, precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla-
zos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
V E N D O conejos gigantes, pollitas raza po-
niendo. Garc ía Luna, 3, esquina Eugenio 
Salazar (Prosperidad). ( V ) 
SE venden armarios lunas, camas. Telefo-
no 18606. (5) 
U R G E N T I S I M O . Liquido toda clase mue-
bles procedentes de gran pens ión . Baste-
ro, 6. (5) 
V E N D O perritos lobos, buena raza. Ferraz, 
53, pr incipal . (5) 
A L M O N E D A toda casa, ropas, muebles, 
colchones, alfombras. M a r q u é s Cubas. 25. 
(5) 
L I Q U I D O m á q u i n a s escribir ocasión, buen 
uso. Smith. 350; Underwood, 450; Yost, 
150; por tá t i les , 125. Hortaleza, 4. (7) 
f rancés , desea colocación ordenanza, con- j ÍSmettoa de San Sebas t i án , autobuses, 
serje, cobrador, acomodador "cine", tea- j t r a n v í a la puerta, precios razonables. DI-
tro, cosa a n á l o g a . Guillermo Gonzále? . ! risiese: Gassis. V i l l a M a r í a Josefina Al 
Los Mese j o , 1. (T) 
,. /RECESE criado católico, sin pretenclo-
nea. JoveUanos, é, portería. 
lio Mira-^ruz f ^ n S e b a s t i á n . (0) 
SíAO: ." ptica. gran surtido y 
¿T) í reformas. Arroyo, ^a rqu i l lo , 1*. 
m m 
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LA PAZ DE CRISTO 
Se dice, no sin sofisma, que hablar 
de paz en momentos de guerra es una 
abdicación. Y, sin embargo, nunca es 
más apetecida la paz que cuando la dis-
cordia, como una fiera obcecada, se en-
saña en el corazón de los hombres y 
les clava los dardos sacrilegos del odio. 
Cristo llevó hasta la inverosimilitud 
su sacrificio por salvar a los hombres 
y dejarles el ósculo ungido de su paz. 
Los hombres, en cambio, llegan al pa-
roxismo de su iracundia para destruir-
se. Pero, eternamente, sobre las contien-
das y rencores de los hombres nos brin-
dará su rama bíblica de olivo la paz 
de Cristo. Que no es la paz perezosa 
y relajada del que desconoce el esfuer-
zo o la guerra que Cristo vino a poner 
entre el hombre camal y el hombre del 
cielo; ni es tampoco el equívoco de la 
paz ginebrina, sustentada sobre una fic-
ción calvinista, sino aquella otra paz, 
que exige que cada cosa guarde y con-
serve su orden, la paz del que se puso 
primero en guerra consigo mismo para 
ponerse luego en paz con Dios y con los 
hombres. 
Conviene que recordemos esta paz de 
Cristo. Fray Luis, el divino, entonó a 
esta paz el ditirambo más egregio: "Por-
que es sin duda—nos dice en la maravi-
lla templada de su prosa—el bien de to-
das las cosas universales la paz; y, así, 
donde quiera que la ven la aman... Y , 
por la misma manera, el que sigue el 
deleite, y el que anhela a la honra, y el 
que brama por la venganza, y, final-
mente, todos y todas las cosas buscan 
la paz en cada una de sus pretensio-
nes." 
L a paz es el resultado del orden: es 
el fruto del deber cumplido. E s el so-
siego que trae la presencia de Dios en-
tre los hombres. Pero sigamos llevados 
por el aura suave de las palabras rega-
ladas del Cantor de "Los Nombres de 
Cristo". "Porque, aunque muchas perso-
nas de la República, o muchas partes 
en el alma y en el cuerpo del hombre 
conserven entre sí su debido orden y se 
mantengan cada una en su puesto; pero 
si las mismas están como bullendo para 
desconcertarse, y como forcejeando en-
tre sí para salir de su orden, aún an-
tes que consigan su intento y se desor-
denen, aquel mismo bullicio suyo y aquel 
movimiento destierra la paz de ellas, y 
el moverse y el caminar a la desorden, 
o siquiera el no tener en la orden esta-
ble firmeza, es, sin duda, una especie 
de guerra." 
E l goce divino de esta paz no se 
conseguirá nunca, mientras no sea la 
razón la que mande y el hombre viva 
bien concertado con Dios y sometido 
a su regimiento. Por eso, la primera 
tarea de todo colonizador de almas ha-
brá de ser la de llevarlas el conocimien-
to, de esta paz de Cristo. 
Cuando los hombres, desbocados co-
mo potros, rompen los vínculos de la 
fraternidad y afilan el puñal del odio 
para asesinarse, los sociólogos, por to-
do remedio, proponen la sindicación, el 
profesionalismo, la defensa de los in-
tereses materiales. Pretenden aliviar 
la miseria del cuerpo, sin remediar la 
miseria del alma. Quieren conquistar 
al hombre que trabaja, y se olvidan del 
hombre que piensa, siente y reza. Y ahí 
está el equívoco tremendo. 
Pensemos que aún hay muchas al-
mas a las que no ha llegado la buena, 
A U N H A Y C L A S E S , por K-HITO 
nueva de Jesucristo; que hay muchas 
tierras sin roturar en donde no ha caí-
do el grano de su palabra; muchos se-
res que no han oído más que voces de 
odio y de desquite. Y a todas esas al-
mas urge llevarlas el sacramento de la 
paz de Cristo, la Cruz de su reconci-
liación, el arado de su palabra, el pan 
de su Eucaristía, la concordia de sus 
Mandamientos. Entonces es cuando el 
barro endurecido fiorecerá de amor y 
el espíritu impondrá la suavidad y la 
fuerza de su ley. 
No hay problema social ni pleito de 
pasiones que, en el fondo, no proven-
ga de la ausencia de Jesucristo en las 
almas. L a operación primera deberá 
ser, por consiguiente, llevar a las al-
mas la tregua de Cristo, abrir un pa-
réntesis de luz y de perdón entre sus 
horas de odios, de desgarramientos e 
incomprensiones. Los hombres sólo se 
amarán, de hecho, cuando se amen en 
Jesucristo; cuando le conozcan y re-
cuerden que E l nos perdonó a todos 
para que nos amásemos los unos a los 
otros. Cuando la maldad humana al-
canza su coeficiente máximo, sólo ca-
be contrarrestarla con la reacción di-
vina de la reconciliación. Las leyes hu-
manas no tendrán nunca la suficiente 
fuerza coactiva sobre las almas, si an-
tes éstas no sienten la coacción del de-
ber y del sacrificio. 
Anotemos el contraste. Mientras en 
España se desborda la riada contenida 
de errores comunes, de instintos elemen-
tales, de transigencias suicidas, de algo,! 
en fin, que no ha sido conquistado por 
la voz de Cristo, cabalgando sobre el 
ritmo múltiple de las olas marinas, nos 
llegan del Congreso Eucarístíco de Bue-
nos Aires las voces unánimes y conmo-
vidas, penetradas de la emoción de Je-
sucristo, de millares de gentes cosmopo-
litas que, de rodillas ante la Eucaris-
tía santa, aclaman a- Cristo por Rey de 
la Paz. Por encima de todos los arbi-
trios y fórmulas de pacificación huma-
na, se levanta allí la voz triunfal del 
espíritu cristiano en nombre del gran 
Pacificador. 
De la España creyente partieron un 
día las naos descubridoras, cargadas 
con el trigo primero que nutrió los sur-
cos recién abiertos de los llanos ame-
ricanos, para convertirse en pan de E u -
caristía y germen de civilización. Hoy, 
América eucarística, nos devuelve el 
grano crecido en espiga, y sobre la E s -
paña anarquizada nos viene como una 
lluvia buena, en nombre de la comuni-
dad cristiana, su invitación a la paz 
de tíristo, el lenguaje trémulo del Evan-
gelio, hecho emoción humana, que nos 
penetra como un pleamar invasor y 
misericordioso. Es la voz ecuménica de 
las modulaciones gregorianas que nos 
traen un anhelo de altura y nos reite-
ran que Cristo es el grán Pacificador 
de las almas, el Espigador nazareno, que, 
ahora y siempre, se afana y labra pa-
ra la siembra y la cosecha de las mul-
titudes. 
América eucarística podrá decir hoy 
a España, en retorno, para que el re-
cuerdo de lo que fué la sacuda y ablande: 
¡España! ¡Oh cielos tuyos! 
Tú nos trajiste el oro de la espiga y 
del grano, y es tu luz que viene rasan-
do el Océano, es tu trigo, es la Hostia 
que en tu mano nos dió la Comunión 
sobre los mares. 
P. Félix GARCIA 
(agustino) 
/ / f 
-¿Y la pantera? 
-Se ha puesto m a l a leyendo los relatos de lo ocurrido en As-
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L - : - La Egloga y la Tragedia 
Un ilustre novelista asturiano, el 
maestro Palacio Valdés, en su obra "La 
aldea perdida" pintó años ha la triste 
transformación de la vida, hasta enton-
ces patriarcal, en el hermoso valle de 
Lairanas. Recordando ahora aquella an-
tigua lectura vuelve uno a impresionar-
Be con la evocación de los sucesos. Se 
complace ©1 corazón en renovar la sim-
patía que le Inspiraron los sencillos ha-
bitantes de la pacifica aldea: los bravos 
mozos (JNolo de la Braña, Celso de Can-
zana, Toribión de Lorio, Jiruco de Rivo-
ta...), sanos de cuerpo, fuertes de bra-
zos, nobles de espíritu, heroicos en las 
luchas aldeanas a varazo limpio; las ga-
rridas y honestas muchachas (Deme-
tria, Flora...), dulces, fieles y humildes; 
el pomposo capitán Ramírez del Valle; 
el pintoresco hidalgo don César de las 
Matas de Arbín... 
¡Dichosos tiempos aquellos en la di-
chosa aldea! 
De pronto las piquetas abren cruel-
mente la tierra en busca de sus negras 
y lucrativas entrañas. En la paz de los 
campos ha surgido atrayente, obsesio-
nador, feo y terrible el negocio. Apa-
recen los hombres tiznados de carbón, 
los mineros venidos sabe Dios de dónde, 
blasfemos, pendencieros, mal encarados, 
duros de corazón. Y la tragedia empie-
za. Se ha concluido la paz del tranqui-
lo valle. Se ha perdido la aldea. E l re^ 
vólver hace su aparición, ,1a serie de 
crímenes se inicia. Cuando los hombres 
tiznados acuchillan a Demetria y la ma-
tan, se yergue en medio del campo la 
figura arrogante del noble hidalgo don 
César de las Matas de Arbín, y grita a 
los próceres de la Pola: 
—"Decís que ahora comienza la civi-
lización... Pues bien, yo os digo..., ¡oidlo 
bien!..., ¡yo os digo que ahora comienza 
la barbarie!" 
¡Pobre aldea! 
L a barbarie, como decía el hidalgo, 
comenzaba entonces. Ha culminado aho-
ra. Espanta leer y oír contar las atroci-
dades cometidas por los hombres tizna-
dos, que antes mataron la aldea y acaso 
ahora han dado muerte a la provincia, 
una de las más hermosas que había en 
España, cuando era España. 
País de égloga, encantador a la vista 
y de sanas costumbres, era la admira-
turias . 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores se ha celebrado el en-
lace de la bella señorita María Anto-
lin Silvestre con don Antonio de la Ve-
ga Samper. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
doctor don Ramón Antolín Becerro de 
Bengoa, padre de la desposada, y do-
ña Remedios Samper Ortiz, viuda de 
la Vega, madre del novio. Bendijo la 
unión don José Olivares, tío de la no-
vía, y firmaron el acta matrimonial 
don Manuel Antolín Becerro de Ben-
goa, don Sebastián Antolín Calvo y don 
José Silvestre Feito, por parte de la 
novia, y por el novio, sus hermanos 
don José María y don Joaquín y don 
Oriol de Utande. L a boda se celebró 
en la intimidad, por el reciente luto 
del novio. 
— E n la iglesia del colegio de Nues-
tra Señora del Pilar (Marianistas), ca-
lle del Príncipe de Vergara, que esta-
ba preciosamente adornada con plan-
tas y flores, se celebró ayer mañana 
la boda de la bellísima señorita Ma-
ruja de Liñán y Sarrucia con don Pa-
blo Wirht y Lenaerts. 
Bendijo la unión el capellán de los 
Marianistas don Domingo Lazán, que 
pronunció una elocuente y sentida plá-
tica. 
Figuraron como padrinos, el maes-
trante de Granada, conde de Doña Ma-
rina, padre de la desposada, y la ma-
dre del novio, doña Alicia Lenaerts. 
Como testigos figuraban, por parte 
de la novia, el conde de la Florida, 
don Narciso y don Agustín de Liñán, 
hermanos de la contrayente; don Va-
lentín Gamazo, Peláez y Femándc;. de 
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la Riva. Y por el novio, los señores 
Wirth, Ruméu de Armas, Martínez 
Ubago y Gallarte 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia, que llenaba totalmente la igle-
sia, fué obsequiada con un "lunch", dis-
puesto en una de las dependencias del 
templo. 
Los nuevos señores de Wirht, des-
pués de pasar irnos días en la finca 
que en Miraflores de la Sierra posee 
su abuelo, el conde viudo de Doña Ma-
rina, saldrán para Barcelona, donde fi-
jarán su residencia; antes se deten-
drán para pasar por el Pilar de Za-
ragoza. 
—Por doña Josefa de Gorondo, viuda 
de García-Briz, y para su hijo José 
María, ha sido .pedida a doña Reyes 
Ruifernández la mano de su bella hi-
ja María de los Reyes. L a boda se ce-
lebrará en breve. 
—Por los señores de García Rome-
ro (don Antonio), y para su hijo, el 
ingeniero agrónomo don Carlos, ha si-
do pedida a los señores de Moro Mar-
tínez (don Sebastián) la mano de su 
bella hija Sofía. L a boda se celebrará 
en el próximo mes de diciembre. 
= E n Ubeda ha dado a luz, con to-
da felicidad, una preciosa niña, la con-
desa de Torrecilla de Cameros. 
Necrológicas 
E n su domicilio de Madrid, Goya, 42, 
falleció ayer don Ricardo Urgoiti y Achu-
carro, hermano del conocido hombre de 
negocios don Nicolás María de Urgoiti. 
E l finado dedicó gran parte de su ac-
tividad al desenvolvimiento de la indus-
tria yutera, y fué el organizador de la 
Unión de Fabricantes de Tejidos de Yu-
te, que presidió durante muchos anos. 
También fué consejero de la empresa 
Segarra, y de la empresa propietaria de 
E l Sol". 
E l entierro del cadáver se verificara 
hoy, a las cuatro de la tarde. . 
— E n sufragio del alma de doña María 
de la Concepción Garcini y Pastor, que 
falleció el día 14 último, se dirán misas 
en la parroquia de Paracuellos de Ja-
rama y en varias Iglesias de Madrid. 
A sus familiares enviamos nuestro pé-
same. 
—Mañana se cumple el cuarto aniver-
sario de la muerte del capitán general 
don Valeriano Weyler. E n varias Igle-
sias de esta capital se dirán misas en 
descanso de su alma. Renovamos nues-
tro pésame a la familia del ilustre ge-
neral. 
—Con motivo de cumplirse el primer 
aniversario del fallecimiento de don 
Eduardo Masip Budesca, los días 21 y el 
22 se dirán misas por su eterno descanso 
en Madrid, Puente Viesgo (Santander) 
y Ezcaray (Logroño). A la esposa e hi-
jo del señor Ezcaray reiteramos el pé-
same. 
—Hoy se cumple el primer aniversa-
rio de la muerte de doña Francisca Vi-
llanueva y Gutiérrez, viuda de Aguayo, 
y por el descanso de su alma se aplica-
rán misas en Madrid y en la capilla del 
Balneario de Archena. Renovamos nues-
tro pésame a sus familiares. 
Necrología 
—Hoy se cumple el primer aniversario 
del fallecimiento de doña María Senén 
de Reyes, esposa y madre de nuestros 
queridos amigos de la Agencia de Anun-
cios "Reyes". Las misas de diez, diez y 
media y once que se celebran hoy en la 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va, serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
E l Laboratorio B E S O ANSA, i 
nlOM, poní 
oomprobaoiones e l i -
de dtifflfWn p ü U o & b p í S m t o a n do dolores 
de origen r e a r a á t l e o él n o v í s i m o medteametftb 
avoderua orientación para tratar «Mn^cj^nayor éxito esta afección «n sos dis-
tintas formas. Los,efeotos^el E T ] ^ S £ ^ > j j c déjangj^t ir a los pocos días de 
m empleo, cediéndolas moiMtlaa|pr iwífífímA^^SB^^múenlM en las articula-
ciones. F i i i c o para tfÉiffe día» de nMff i ron , pesetas 7,80. 
C A D A D O S I S , m D B \ D E A M V I O 
C A D A D I A , U N D I A D E C U R A 
Madrid, Farmacia Gayoso y Centros y principales farmacias de España, 
De no encontrarse dirigirse al laboratorio en 
Santiago de Oompostela. 
m 
ción de cuantos pasaban por él. A cada 
valle delicioso, a cada imponente mon-
taña, a cada inquietante desfiladero, an-
te los verdes prados, parecía que el co-
razón descansaba de las angustias del 
vivir y sintiendo la serenidad augusta 
del paisaje, la paz se entraba en el al-
ma y se decía una y otra vez: 
—¡Qué hermosa es Asturias! 
Desgraciadamente, debajo de los Ver-
des prados se escondía el carbón pro-
metiendo montones de oro, que, al ñn, 
se han convertido en sangre. Los hom-
bres tiznados que vivían una vida dura, 
bien provistos de armas y más provis-
tos aún del odio que les han infundido 
otros hombres que viven cómodamente 
en la gran ciudad y tienen blando asien-
to en parlamentarios salones, avanzaron 
furiosos contra la civilización, llevando 
la destrucción, la muerte y el saqueo 
por donde iban. 
Lo sabremos pronto, pero lo adivina-
mos ya. Debe de haber allí muchos es-
combros, muchos cadáveres, muchas lá-
grimas y mucho dolor. Nos da pena pen-
sar en ello. Recordando la paz que en 
aquellos campos hemos visto, el cora-
zón se nos sube a la garganta y no sa-
bemos más que decir: 
—¡Pobre Asturias! 
Tirso MEDINA 
T I F U S E N P O L O N I A 
La Fiesta de la Uva en la 
feria de Zaragoza 
E l d ía 25 se serv¡rá>de postre en 
todos los hoteles y fondas 
uva aragonesa 
ZARAGOZA, 18.—El Comité organi-
zador de la Feria de Muestras ha toma-
do el acuerdo de celebrar el día 25 la 
Fiesta de la Uva en el recinto de la 
Exposición. 
Varias señoritas, ataviadas con el tra-
je regional, repartirán uvas de Aragón, 
y los establecimientos la expondrán en 
los escaparates, en tanto que en fondas 
y hoteles ese día será servida, como pos-
tre, la uva aragonesa. Coincidiendo con 
esa fiesta habrá también por la noche 
una de Jota. 
L a Feria sigue siendo muy visitada. 
E l Comité ha autorizado a los niños de 
las escuelas a visitar la Exposición con 
carácter gratuito. Esta noche hubo re-
treta militar, presenciada por muchísi-
ma gente, y al final se quemó la gran 
traca. 
Notas jiel^ block 
AF L U Y E N peticiones de indulto Muchas proceden de pera™ 
turalmente, buenas y piadosas- l ^ 
son de los mismos revolucionario0tras' 
sus cómplices, que, derrotados 5, y d9 
fuerza, apelan a la clemencia la 
L a revolución avanzaba paso a 
Varias veces " E l Socialista" ha PaSo" 
ciado las matanzas que preparaba anÜn" 
días antes exigía la rendición de a» 1)08 
versarlos. Refiriéndose a log mür.s acJ-
radicales, decía claramente que log118̂ 08 
carian en la Puerta del Sol. Las jf1^" 
de las Juventudes socialistas ped: 
los jóvenes marxistas que afilara'^ & 
cuchillos y cargaran con postas 8^ ^ 
copetas, porque la hora del degüello ^ 
neral se aproximaba. le-
vamos a la insurrección armada-^ 
cían las notas de los comunistas^6" 
proclamar la dictadura del proletari A 
Las páginas de " E l Liberal" y del "TJ0, 
raido "están llenas de parecidos avis 
Ninguno de estos revolucionarios en 
pasivos ocasionales, ninguno de los 
ahora se estremecen ante la idea d T 
ejecución de los responsables se acer A 
entonces a Largo Caballero, a "El í 
cialísta", a esas furias que escribían 
las hojas marxistas para decirles- 60 
—J-To sean ustedes salvajes: no haear, 
ustedes esas atrocidades que anunc 
con sus víctimas. lan 
Agazapados esperaban, íntimamenti» 
complacidos, que el programa rojo ¡! 
cumpliera. 
* * * 
OTRO bienio trágico. E l del Estatuto catalán, que m, 
diario de Barcelona, "El Matí", ferviea. 
te autonomista, lo califica así:' 
"Al cabo de dos años de Estatuto (de* 
de el 15 de septiembre de 1932) pode-
mos presentar como balance de nues-
tra actuación de Gobierno, un desastr» 
administrativo insuperable, destrozada la 
idea de justicia, atropellados los Tribu, 
nales, armados unos catalanes contra 
otros, etc., y toda esta falta absoluta de 
sentido de gobierno culminando en la 
noche dolorosa del 6 de octubre. ¿Qû  
podemos, pues, ofrecer ante el mundo 
como muestra de nuestra capacidad ci-
vil y demostrar que hemos llegado a la 
plenitud como pueblo? 
E s verdad que podemos decir que esta 
obra de locura fué la tarea no de Ca-
taluña, sino la de un partido político. Es 
muy cierto: pero también lo es que ese 
partido era votado por la mayoría de 
los catalanes y tenía, los puestos de re-
presentación y de gobierno por los sufra-
gios catalanes. ¿Qué podremos objetar 
contra ese argumento?" 
* * * 
A un empleado de una importante fá-brica guipuzcoana le sorprendió la 
revolución durante un viaje. Al llegar a 
Mondragón ya se había implantado el 
Soviet. 
E r a la una de la tarde y nuestro hom-
bre deseaba comer. Se lo dijo a uno 
de los jenízaros que gusaneaban en la 
Casa del Pueblo. 
—No faltaba más—le contestó--. Va-
ya a la cantina con este vale. Y nada 
de pagar, porque hemos abolido la mo-
neda. 
E l viajero comió y al terminar le dijo 
al cantinero: 
—¿Qué le debo? 
—Cinco pesetas. 
Entregándole el vale soviético ex-
clamó: 
—Me han dicho que pague con esto... 
Miró y remiró el vale el cantinero y 
acabó diciéndole: 
—'Este vale es para el Soviet, pero las 




"Moratllla". Florida, i. 
VARSOVIA, 18.—En la región de Vil-
no se ha producido una epidemia tíñea 
que está haciendo numerosas víctimas. 
E n el pueblo de Gleboks se han señala-
do numerosos casos, seguidos casi todos 
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Madrid 2,50 pesetas al mes 
Provincias 9 pesetas trlmost i 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
A u t o b ú s a r r o l l a d o por el 
t r e n e n A l e m a n i a 
B E R U N , 18.—En un paso a nivel si-
tuado entre las estaciones de Treuem-
brietzen y Brandenburg, un tren arrollo 
a un autocamión en el que viajaban diez 
y seis viajeros. 
E l tren arrastró al autocamión duran-
te largo trecho, quedando muertos en ei 
acto cuatro de los viajeros del "â t0 • 
Otros siete viajeros del canuto tim 
resultado gravísimamente heridos y 
otros cinco sufren lesiones leves. 
S E I S MUERTOS Y OCHÓ HERIDOS 
B E R L I N , 18.—Las últimas noticias ^ 
cibidas acerca del accidente ocurrid.° pn 
el paso a nivel de Treumbrietzen, d cej 
que el número de muertos es ae se"' 
que las personas que han resultado g 
vemente heridas son ocho. 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 0 ) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERA1 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L . D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
aquellas lámparas, bebido en una de aquellas copas, 
llorado su duelo ante una de aquellas urnas funera-
rias o rezado a los píes de uno de aquellos ídolos. L a 
joven, entonces una niña, familiarizada de este modo 
con la vida de los pueblos antiguos, con sus usos y 
costumbres, se divertía en reconstituir en sus juegos las 
escenas que su tutor y maestro de arte le explicaba. 
Para Martina fué tarea fácil, por consiguiente, reco-
nocer de un solo golpe de vista, a la primera ojeada, 
los nuevos objetos que habían ido a enriquecer la colec-
ción del señor Bauduen, entre los muchos que ya 
poseía. 
—Te complaceré con mucho gusto—respondió Pas-
cual—, porque en mis vitrinas hay, efectivamente, co-
sas que no habías visto y que no dejan de tener todo el 
interés que se desprende de su valor artístico y de su 
mérito nada escasos. 
E l señor Bauduen hizo una pausa, durante la cual 
permaneció en actitud c/.itemplativa, sin apartar los 
ojos de su pequeño museo, y añadió con acento impe-
tuoso, en el que se fundían la alegría emocionada y la 
•atisfacción más hondamente sentida: 
r—ÍHe tenido la suerte de descubrir un verdadero te^ 
soro. No vacilo en llamarlo así. Un tesoro que envidia-
rán muchos de mis camaradas. 
Martina, a quien la noticia pareció poner muy con-
tenta, creyóse en el caso de repetir, frotándose las 
manos: 
—̂ ¡ Cuenta, tío, cuenta! Puedes estar seguro de que 
tu explicación me hará pasar un rato excelente... ¡Con 
lo que me apasionan estas chifladuras! 
Pascual de Bauduen prefirió fingir que no había oído 
el nombre dado por la muchacha a sus aficiones ar-
queológicas, y respondió: 
—Verás qué cosa tan sencilla, y que yo me atreve-
ría a calificar de providencial. Un buen hombre, merití-
simo por más de un concepto, el señor Aiguines, murió 
recientemente, a avanzada edad y sin herederos, de-
jando todos sus bienes al Ayuntamiento de Mians. Ocu-
rrió el óbito hace dos años, poco después de tu viaje a 
Inglaterra. E l finado poseía, .como sabes, un inmueble 
vetusto, casi ruinoso, situado no lejos de ese camino 
embaldosado, construido, a lo que parece, en época tan 
remota como que se la hace llegar a los tiempos de la 
conquista de los romanos y que es conocido por este 
hecho con el nombre de "camino romano". Detrás de 
la casa, en la roca viva, brotaba una fuente clara, un 
manantial cristalino, que el viejo no consintió nunca en 
vender al Municipio, a pesar de los ofrecimientos ven-
tajosísimos que en distintas ocasiones le fueron hechos. 
Instituido heredero el Ayuntamiento, ordenó la demo-
lición de la casa y comenzaron sin pérdida de tiempo 
los trabajos de canalización, encaminados a aprovechar 
las aguas del manantial en beneficio del vecindario, a 
hacerlas llegar a las fuentes públicas. Al tercer día de 
excavación y a una determinada profundidad, las 
brigadas de obreros dejaron al descubierto una espe-
cie de amplísima sala llena de esqueletos humanos, de 
osamentas de animales y de una porción de objetos 
diversos. Cuando tuve conocimiento del hecho creí en-
contrarme ante el hallazgo, nada asombroso, de vasi-
jas de la época gala o galorromana, sin gran valor. 
Fueron recogidas algunas, efectivamente; pero entre 
ellas aparecieron, con gran estupefacción por mi parte, 
varios vasos etruscos de incomparable belleza. ¿Cabe 
deducir que la familia que vivió allí descendía de este 
pueblo misterioso y que había llevado a Italia tan pre-
ciosos objetos?... Nadie lo sabrá nunca, nadie podrá 
averiguarlo, aunque la hipótesis no sea rechazable en 
absoluto de plano. 
Hubo un prolongado silencio, que ninguno de los in-
terlocutores se atrevía a romper. Pascual y Martina 
contemplaban la belleza plástica de aquellas formas 
perfectas, puras, que se ofrecían desde el interior de 
las vitrinas; miss Lilian, soñadora siempre, dedicóse a 
pensar en los acontecimientos, en las escenas amoro-
sas o trágicas de que aquellos objetos habían sido tes-
tigos mudos; Andrés, que había terminado por acer-
carse, también se preguntaba para sus adentros a qué 
cifra crematística de dinero contante y sonante podía 
traducirse el valor artístico de lo que el señor Bau-
duen. acababa de llamar "un verdadero tesoro"; y Geno-
veva no dudó un solo instante que la generosidad lleva-
ría a su primo a poner en la canastilla de novia de 
Martina, como regalo de bodas, dos o tres, aunque no 
fuera más, de aquellos preciosos objetos tan admirados, 
siquiera ella no supiera por qué. 
E l señor Bauduen abrió una de las vitrinas y sa-
có de ella, con exquisito cuidado, con mimo, una ánfo-
ra, que hizo g-irar lentamente en su mano. 
—Aquí tenéis—exclamó orgulloso, brillándole los 
ojos—la pieza más prodigiosa de entre las que acabo 
de adquirir. Todo hace sospechar que se trata de una 
obra maestra. 
Y respondiendo a la muda pregunta que leía en el 
rostro de su pupila, prosiguió, sonriendo: 
—Sobre el fondo de tierra cocida, de una tierra es-
pecial en la que se encuentran partículas de las más 
raras sustancias, pueden verse unas algas cuyas to-
nalidades son ya motivo de admiración. Esta decora-
ción del ánfora es única; jamás la flora, acuática o 
terrestre, había inspirado a los artistas etruscos. ¿De 
qué moda fugaz, de qué capricho principesco nació es-
ta maravilla? Admirad esos cambiantes de colorido que 
parecen como si imprimieran movimiento a las algas. 
¿No se diría que están arrastradas por una invisible 
corriente de agua? A esta culminación llegó el arte 
etrusco. 
Cuando Pascual iba a colocar nuevamente en la vi-
trina el precioso objeto, la señorita Mansfield pregun-
tó tímidamente: 
—¿Es muy frágil el ánfora, míster Bauduen? 
—Tanto como algunas mujeres, señorita—dijo Pas-
cual de Bauduen. 
— E s que yo quisiera tocar esta espléndida antigüe-
dad—insistió la joven inglesa—. No pasa de ser un ca-
pricho; pero me costaría mucho trabajo tener que re-
nunciar a él. 
— E s una renuncia que yo no puedo imponerle. Aquí 
tiene usted el ánfora; examínela cuanto quiera. 
Miss Lilian acarició durante un buen rato entre las 
suyas, menudas y sonrosadas, el vaso que otras manos 
habían tocado muchos siglos antes. 
Cuando hubo cerrado la vitrina y guardado la llave en 
el bolsillo, según costumbre que no descuidaba, el se-
ñor Bauduen volvió junto al velador para asegurarse de 
que el café estaba dispuesto. A una seña de su tutor, 
Martina sirvió la aromática infusión en lindas tazas de 
estilo árabe, sostenidas por unos pies de cobre cincelado. 
Cada uno de los comensales adoptó la postura más 
cómoda y de su gusto para saborear el café. Genoveva, 
cuya corpulencia necesitaba amplitud de sitio, fué a 
instalarse en una silla alta de curvo respaldo. Lilian 
sentóse a la turca, en el suelo, sobre el tapiz, y, cruzan-
do las piernas debajo del cuerpo, encendió indolente-
mente un cigarrillo de tabaco rubio. Los dos hombres 
tomaron asiento en sendos sillones, y Martina prefirió 
acurrucarse a los pies de su tutor, sobre su taburete de 
niña, que acababa de encontrar en una de las habita-
ciones de la casa y que había llevado al saloncito. L a 
conversación reanudóse animadamente, pero no 
en decaer y en dejarse reemplazar, al fin, Vo'- 1 ^ 
cío, ese gran silencio solemne de las primeras llu'̂ ' _ 
la tarde, de la siesta, durante la que hasta el 
parece detenerse abriendo un paréntesis en su 
e interrumpida carrera. conl. 
No se oían otros ruidos que el del batir ligero ? 
pasado del abanico de la señora de Moncel y el r 
i 4 o /)P las pía'1 producido por los insectos entre las hojas QB ^ 
- 13 teT32* 
tas que, en grandes macetones, decoraban i<* 
convirtiéndola en un jardín, no por más artificial 
plácido y sugestivo. Por los rasgados ventanales ^ 
tos penetraba un olor penetrante de tierra ca ^ 
por el sol, al que se mezclaba un perfume intenSconl0 
rosas y de geranios. Tanto el dueño de la caŝ .stibie 
sus invitados sentíanse invadidos por un ir̂ es in3r; 
sopor, por una languidez que no acertaban a do 
una modorra somnolienta apoderóse de ellos, y' ¡g., 
nando los párpados, que se les cerraban, Perm .n, 
ron largo rato mudos, inmóviles; podría decirse q 
conscientes. . ^ ^ 
De pronto, en la quietud del aire se elevo 
que parecía salir de aquella hora ardiente y a' 
tan cálida y vibrante era; una voz de mujer, ^ueT. 
mente pura en su timbre, que subía de tono sl"agnotas 
zo, con la mayor naturalidad, y que adquiría en 
altas una profundidad emocionante, conm0 0*vaxneiíV 
to vals pasado de moda, anticuado y no excê nonioso3 
bello, tomaba un valor singular en los labios a ^ ^ 
de la ignorada cantante, y fué esta circunstanci 
hizo que los invitados del señor Bauduen P 
atención. 
"Porque, en amor, 
se torna siempre „ 
al corazón que verdaderamente nos ama 
—¡La ciega!—exclamó Martina—. Es domingo 
podía faltar.-
(Gontin 
